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Kuopion  hiippakunnassa  vuosina  1851–1896 ordinoitujen  alueellinen,  yhteiskunnallinen  ja  koulutuksellinen  tausta 
muuttui aikakaudella, jolloin tapahtui yhteiskunnallinen murros. Lähestyn sosiaalihistoriallisessa tutkielmassa papistoa 
oman yhteiskuntansa ammattiryhmänä. Tarkasteltavat kaudet ovat 1851–1869 ja 1870–1896. Kuopion hiippakunnassa 
ordinoitiin 263 pappia:  77 ensimmäisellä ja 186 jälkimmäisellä kaudella. Hiippakunnan alueella syntyneiden osuus 
ordinoiduista  kasvoi  ensimmäisen  71  prosentista  toisen  kauden  80  prosenttiin.  Kuopion  tuomiorovastikunta  pysyi 
merkittävimpänä kotiseutuna, ja Oulun ja Ylä-Karjalan rovastikuntien merkitys kasvoi. Herännäisyyden taantuminen 
sen  keskeisissä  rovastikunnissa  näkyi  etenkin  Kalajoen  rovastikunnasta  kotoisin  olleiden  ordinoitujen  osuuden 
romahduksena. Ordinoiduista pohjalaisia oli ensimmäisellä 48 prosenttia ja toisella kaudella 46 prosenttia. Pohjalaisiksi 
lasken Kemin, Oulun, Raahen ja Kalajoen rovastikuntien sekä Turun hiippakunnan pohjalaisten alueiden kasvatit. Ala-
Karjalan  rovastikunnassa  suppealta  maantieteelliseltä  alueelta  kotoisin  olleiden  ordinoitujen  innokkuus  papinuralle 
1851–1869 osittain selittyy alueella vaikuttaneella evankelisella herätyksellä. Herätysliikkeet saattoivat vaikuttaa Ylä- 
ja Ala-Karjalassa voimakkaan ordinoitujen talonpoikaistumiskehityksen taustalla 1870–1896.
   Kuopion lukio (sittemmin lyseo) säilyi Kuopion hiippakuntaan ordinoitujen merkittävimpänä yliopistoon johtavana 
oppilaitoksena  ajanjaksolla.  Jälkimmäisellä  kaudella  Vaasan  lukion  merkitys  hiipui  ja  Oulu  kohosi  toiseksi 
merkittävimmäksi koulukaupungiksi. Suomenmielinen ja -kielinen opetus houkutteli Ouluun ja Kuopioon. Kolmessa 
suosituimmassa kaupungissa opiskelleiden ordinoitujen yhteiskunnalliset taustat erosivat toisistaan. Kuopion ja Oulun 
kouluttamat  ordinoidut  kuuluivat  moniin  yhteiskuntaryhmiin,  kun  taas  Vaasan  ruotsinkielinen  lukio  säilyi 
yläluokkaisena ja papinpoikien kouluna.  Oulussa ruotsinkielinen koulutus kokosi  papiston pojat  ja  suomenkielinen 
opetus  keskiluokkaiset  oppilaat.  Kuopion  lukion  (lyseon)  käyneistä  ordinoiduista  talonpoikais-  ja  työläistaustaiset 
käsittivät  jälkimmäisellä  kaudella  lähes  puolet.  Myös  Oulun  ruotsin-  ja  suomenkieliset  lyseot  vastasivat 
työläistaustaisten  koulutuksesta.  Talonpoikais-  ja  työläistaustaisten  hakeutuminen  koulutukseen  yleistyi,  kun 
taloudellinen kyvykkyys kasvoi ja äidinkielinen opetus edisti koulunkäyntiä. Teollistuminen mahdollisti työväestölle 
sosiaalisen liikkumisen syntyperää korkeammalle yhteiskunnalliselle tasolle. 
  Keskimääräinen vihkimysikä oli 25–26 vuotta. Koulutukseen hakeutuminen ja ordinointi-ikä määräytyivät etenkin 
yhteiskunnallisesta taustasta käsin. Opintielle varttuneella iällä lähteneet talonpoikaistaustaiset ordinoitiin vanhimpina. 
Kun  kirkon  ordinoitujen  joukossa  ylempien  yhteiskuntaryhmien  jälkeläiset  valmistuivat  papiksi  muita  ryhmiä 
varhemmin, Kuopion hiippakunnassa keski-ikää nuorempina valmistuivat kaupunkien ammatittomien talollisten pojat 
sekä  alempien  toimihenkilöiden  ja  torppareiden  pojat.  Nämä  olivat  kotoisin  kaupungeista  tai  koulukaupunkien 
lähistöltä, mikä edisti koulunkäyntiä nuoresta alkaen.
  Yhteiskunnallinen  muutos  näkyi  papiston  talonpoikaistumisena.  Papisto  ei  rekrytoitunut  enää  vain  omasta 
keskuudestaan. Kuopion hiippakunnassa ordinoitujen yhteiskunnallinen tausta muuttui tuntuvasti, kun epäitsenäisessä 
asemassa  olleet  alemmat  toimihenkilöt,  työläiset  ja  torpparit  alkoivat  kouluttaa  poikiaan  papeiksi  ja 
talonpoikaistaustaiset ordinoidut yleistyivät. Voimakas pappistaustaisuus (55 %) hiipui vuosisadan loppua kohti, vaikka 
papinpojat muodostivat suurimman ryhmän läpi ajanjakson. Ordinoiduista vajaa kolmasosa (31 %) oli papiston poikia 
1870–1896, kun taas talonpoikien jälkipolvi ylsi jo 23 prosenttiin. Kun talonpoikaistaustaisten lisäksi huomioidaan 
torpparitaustaiset ordinoidut, papiston talonpoikaistumiskehitys eteni tuntuvasti – kuitenkin koko kirkkoa hitaammin. 
   Ordinoitujen pohjalaisena piirteenä oli yläluokkaisuus, kunnes 1870–1896 yhteiskunnallinen tausta monipuolistui ja 
pappisperheiden merkitys väheni. Nouseva talonpoikais- ja käsityöläistaustaisuus oli yhteiskunnallisen taustan itäinen 
piirre  ensimmäisellä  kaudella.  Yhteiskunnallinen  tausta  oli  1870–1896  jo  vahvasti  talonpoikainen,  ja  työväestön 
merkitys  kasvoi  tuntuvasti.  Idän  keskiluokkaiset  pojat  hakeutuivat  Kuopion suomenmieliseen lukioon,  joka  tarjosi 
tuolloin  vielä  ruotsinkielisen  opinväylän  suomea  kotikielenään  puhuville  savolaisille  ja  karjalaisille  talonpoikien 
jälkeläisille  sekä  kuopiolaisille  käsityöläispojille.  Papiksi  rekrytoitumisen  keskiluokkaistumiskehitys  oli  aluillaan 
1851–1869 ja eteni tuntuvasti 1870–1896, itäisissä rovastikunnissa läntisiä rovastikuntia voimakkaammin. 
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The regional, social and educational background of the ordained in the diocese of Kuopio in 1851–1896 changed in the 
period in which a new social phase took place. I approached the clergy as an occupational group of its own society. The 
examined terms are 1851–1869 and 1870–1896. In the diocese of Kuopio were ordained 263 clergymen: 77 in the first 
term and 186 in the latter term. The proportion of the ordained that were born in the area of the diocese increased (from 71 
% in the first to 80 % in the second term). The deanery of Kuopio remained the most significant home area and the 
significance of the deaneries of Oulu and North-Karelia increased. The decline of the Pietistic movement in its central 
deaneries, especially Kalajoki, was seen as a collapse of the proportion of the ordained. 48 per cent of the ordained were 
from Ostrobothnia in the first and 46 per cent in the second term. I consider as Ostrobothnians the ordained from the 
deaneries of Kemi, Oulu, Raahe and Kalajoki and from the Ostrobothnian areas of the diocese of Turku. The eagerness in 
becoming clergymen in the Southern deanery of North-Karelia partly found an explanation in the evangelical awakening 
movement.  The  revivalist  movements  affected  in  North-Karelia  the  development  in  which  the  peasant  background 
increased in the ordained in 1870–1896.
   The gymnasium of Kuopio (secondary school, later lyceum) remained the most significant educational institution that 
led to the university among the ordained of the diocese in the period. In the latter term the significance of the gymnasium 
of Vaasa died out and Oulu rose to be the second school town in order of importance. The teaching in atmosphere of 
Finnish-language  nationalism and  later  also in  Finnish tempted to  Oulu and Kuopio.  The  social  backgrounds of  the 
ordained that had studied in the three most popular towns differed from each other. The ordained that had studied in 
Kuopio and Oulu belonged to many society groups whereas the Swedish-speaking the gymnasium of Vaasa remained top-
social-class´ and the cleric sons' school. In Oulu the education in Swedish unified the sons of the clergy and the teaching in 
Finnish middle-class pupils. Nearly the half of the ordained who had studied in the gymnasium of Kuopio (lyceum) were 
from peasants or working-class in the latter term. Also Swedish and Finnish-speaking lyceums of Oulu were responsible 
for the education of the ordained from the working-class. The education among the sons of the peasants and the working-
class became common because of increased economic capability and mother language teaching. The industrialization 
made social moving to the higher social level possible to boys from the working-class.
    The average age of the ordination was 25–26 years. The starting of education and the age of the ordination were 
determined  especially  by  the  social  background.  The  sons  of  the  peasants  started  education  as  oldest  and  had  the 
ordination as oldest. When among the ordained of the church the sons of higher society groups had ordination younger 
than other groups, in the diocese of Kuopio the sons of the lower officials and of the crofters graduated younger than the 
average age of ordination. These were from the towns or the neighborhood of school towns which promoted education in 
younger age. The social change was seen as the clergymen came more often from the peasant class in stead of the clergy. 
The social background changed when lower officials, workers and crofters in the position lacking independence began to 
train their sons as clergymen and the ordained from the peasant class became common. The strong cleric background (55 
%) died down even though the cleric sons formed the biggest group during the period. Less than a third (31 %) were cleric 
sons in 1870–1896 when the ordained from the peasant class reached 23 per cent. The development in which the peasant 
background increased in the clergy proceeded but more slowly than in the whole Finnish church. The feature of the 
ordained from Ostrobothnia dominated the upper class until 1870–1896 when the social background changed and the 
significance of  the cleric  family decreased.  Those who were from the Eastern deaneries  had more often their  social 
background in the peasants and the craftsmen. That was the Eastern feature. In 1870–1896 the peasant background was 
already strong and the significance of the worker class increased strongly. The middle-class´ sons of the Eastern deaneries 
found their way to the gymnasium of Kuopio that offered teaching in atmosphere of Finnish-language nationalism but still 
in Swedish for the Finnish-speaking sons of the peasants from Savo and Karelia and for the sons of the craftsmen from 
Kuopio. The development in which the clergy had background increasingly in the middle-class was starting in 1851–1869 
and it advanced strongly in 1870–1896, more strongly in the Eastern deaneries than in the Western deaneries.
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Tämän  tutkimuksen  tehtävänä  on  selvittää  Kuopion  hiippakunnassa  vuosina  1851–1896 
vihittyjen  pappien alueellinen,  yhteiskunnallinen ja  koulutuksellinen tausta.  Tutkimus tuo 
uutta tietoa papiston rakenteen muuttumisesta aikakaudella, jolloin koettiin yhteiskunnallinen 
murros  ja  herätysliikkeiden  vaikutuksen  kasvu.  Tutkimuskohteeni  muodostavat  ne  263 
pappia,  jotka  ordinoitiin  Kuopion  hiippakunnassa  kyseisenä  aikana  ja  jotka  Hannu 
Mustakallio  on  luetteloinut  tutkimuksessaan  Pohjoinen  hiippakunta.  Kuopion–Oulun 
hiippakunnan historia 1850–1939 (2009). 
Ajallinen rajaus  käsittää  vuodet  1851–1896.  Tutkittava  ajanjakso alkaa,  kun Kuopion 
hiippakunta  aloitti  toimintansa  kolmantena  hiippakuntana  1.8.1851.  Neljänneksi 
hiippakunnaksi perustettiin Savonlinnan hiippakunta vuonna 1895. Muutos toteutui vuoden 
1897 alussa, jolloin aiemmin Kuopion hiippakuntaan kuuluneita seurakuntia liitettiin uuteen 
hiippakuntaan. Koska alkuperäisen laajan Kuopion hiippakunnan vaihe päättyi vuoteen 1896, 
kyseinen vuosi muodostaa  perustellusti tutkimukseni päätösvuoden. Tutkimukseni kohdistuu 
alueellisesti  Kuopion  hiippakuntaan,  joka  käsitti yli  puolet  maan  pinta-alasta  ja  johon 
kuuluivat koko Pohjois-Suomi, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala.
Tutkin, millä alueilla Kuopiossa vihityt papit olivat syntyneet, mistä yhteiskuntaryhmistä 
he olivat lähtöisin ja mitä kouluja he olivat käyneet. Toista kysymystä selvitän tarkastelemalla 
papiksi vihittyjen isien ammatteja. Alueellisen taustan tutkimisessa on otettava huomioon se 
seikka, että etenkin papiston ja virkamiesten poikien syntymäpaikkatiedot eivät välttämättä 
ilmaise  näiden  todellista  kasvuympäristöä.  Papit  ja  virkamiehet  vaihtoivat  paikkakuntaa 
virasta toiseen siirtyessään. Sen sijaan varsinkin talonpoikien jälkeläiset syntyivät ja varttuivat 
tavallisesti samalla paikkakunnalla. 
Tutkimukseni perustuu ennen muuta Oulun tuomiokapitulin arkistossa Oulun maakunta-
arkistossa  säilytettävään  alkuperäisaineistoon,  joka  on  osittain  ruotsinkielistä  ja  osittain 
suomenkielistä. Tärkeimpiä lähderyhmiä ovat Kuopion hiippakunnan saarnavirkaan vihittyjen 
luettelot vuosilta 1851–1878 ja papiston matrikkelit vuosilta 1879–1909.
Saarnavirkaan vihittyjen luetteloista vuosilta 1851–1878 ilmenee ordinaation  toimittaja. 
Ordinoitujen luettelointi lopetettiin vuonna 1878, minkä jälkeen papiksi vihityistä voi löytää 
vain  matrikkelitietoja.  Mustakallion  mukaan  kirjaamiskäytännön  muutos  todisti 
vihkimystoimituksen  vähäisestä  arvostuksesta  ja  tuomiokapitulin  organisatorisesta 
1
heikentymisestä R. V. Frosteruksen piispakauden lopulla.1 
Edellä  mainittu  Hannu  Mustakallion  luettelo  pappisvihkimyksistä  Kuopion–Oulun 
hiippakunnassa  vuosina  1851–1939  perustuu  hiippakunnan  papiston  matrikkeliin  ja 
saarnavirkaan  vihittyjen  luetteloon.  Lisäksi  hän  on  hyödyntänyt  tuomiokapitulin 
pöytäkirjoihin  ja  painettuihin  kiertokirjeisiin  sisältyviä  tietoja.  Kiertokirjeissä  julkaistiin 
aluksi  puolivuosittain  ja  myöhemmin  vuosittain  tietoja  muun  muassa  papiksi  vihityistä. 
Mustakallion  luettelossa mainitaan ordinaatiopäivä,  papin nimi,  ikä,  pappis-  tai  teologisen 
tutkinnon arvosana ja ensimmäinen virkamääräys sekä vihkimyksen toimittaja, ellei kyseessä 
ollut  piispa.2 Mustakallion  perusteellisesta  tutkimuksesta  rajautuvat  pois  pappien 
yhteiskunnallinen tausta ja rekrytoituminen.
Yhden tutkimukseni kannalta merkittävän lähdeaineiston muodostavat hiippakunnalliset 
tai  koko  kirkkoa  koskevat  painetut  pappismatrikkelit,  jotka  antavat  tietoja  pappien 
syntymäajoista  ja  -paikoista  sekä  urakehityksestä.  Matrikkeleista  näkyy  hiippakunnan 
papiston ja seurakuntien kulloinenkin tilanne. P. Aschanin matrikkeli valmistui vuonna 1853, 
puolestaan P. Aschanin ja K. Kiljanderin matrikkeli vuonna 1863; molemmat koskivat vain 
Kuopion hiippakuntaa. Schaumanin kirkkolain astuttua voimaan vuonna 1870 matrikkeleihin 
sisällytettiin kaikkien hiippakuntien papisto ja seurakunnat, kun aiemmat hakuteokset olivat 
olleet  hiippakuntakohtaisia.  A.  J.  Hornborg  julkaisi  matrikkelin  vuonna  1873,  Ludvig 
Wennerström 1885, Adolf Neovius 1898 ja Hugo Godenhjelm 1916.3
Yhteiskunnallisten taustojen tutkimisessa Helsingin yliopiston ylioppilasmatrikkelit ovat 
korvaamattomia, sillä tähän tutkimuskysymykseeni löytyy muusta aineistosta vastauksia vain 
muutamien pappien  osalta.  Ylioppilasmatrikkelit  sisältävät  tietoja  opiskelijasta  itsestään  ja 
hänen  vanhemmistaan.  Opiskelijan  syntymäajan  ja  -paikan  lisäksi  niistä  ilmenevät  hänen 
koulutustaustansa,  pappisvihkimyksen  ajankohta,  työ-  ja  virkatehtävät  tai  ainakin  korkein 
virka  sekä  puoliso  ja  kuolinaika.  Yrjö  Kotivuoren  laatima  vuosien  1640–1852 
ylioppilasmatrikkeli tarjoaa runsaammin tietoja opiskelijasta ja hänen sukulaisuussuhteistaan 
kuin myöhempi Veli-Matti Aution kokoama vuosien 1853–1899 ylioppilasmatrikkeli.
Liityn tutkimuksellani siihen kirkkohistorian sosiaalihistorialliseen (väestöhistorialliseen) 
tutkimukseen,  jossa tutkitaan papistoa yhteiskuntansa ammattiryhmänä.  Käytän tilastollisia 
menetelmiä  tarvittavassa  laajuudessa  selvittäessäni  määrällistä  kehitystä.  Vertaan Kuopion 
hiippakunnan kehitystä  kahteen  muuhun  hiippakuntaan  ja  koko  kirkkoon  asianmukaisen 
1 Mustakallio 2009, 147.
2 Mustakallio 2009, 509.
3 Mustakallio 2009, 84–85, 269; Mustakallio 2011, 108–110.
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tutkimuskirjallisuuden avulla.
Papiston  alueellista  ja  yhteiskunnallista  taustaa  on  aiemmin  käsitellyt 
väitöstutkimuksessaan  Johannes  Björklund  (Suomen  papisto  1800-luvulla,  1939).  Hän 
paneutuu  seurakuntien  ja  seurakuntavirkojen määrään ja  tarkastelee,  mistä  maakunnista  ja 
yhteiskuntaluokista  papiksi  rekrytoituvat  olivat  kotoisin. Björklund  tarkastelee  myös 
luterilaisen kirkon pappispulaa 1800-luvulla ja yrityksiä sen ratkaisemiseksi.  Osoittaakseen 
pappistarpeen suuruuden hän esittelee seurakuntien ja seurakuntavirkojen määrän. Tavoitteena 
on  saada  selville,  paljonko  pappeja  oli  seurakuntaviroissa.  Saadakseen  suomalaisesta 
papistosta  tarkan  kuvan  Björklund  tarkastelee  papillista  työvoimaa  sekä  määrällisesti  että 
lähtökohtien  mukaan  selvittämällä,  mistä  yhteiskuntaluokista  ja  maakunnista  papit  olivat 
lähtöisin.  Tarvittavan ja tarjolla olevan pappismäärän suhteiden vaihtelut  ovat vaikuttaneet 
kirkon elämään. Björklund näkee 1800-luvun pappispulan ongelmallisena seurakuntavirkojen 
hoidon kannalta.4 
Björklundin tutkimuksessaan toteuttama yhteiskunnallinen jaottelu ei onnistu kuvaamaan 
tutkittavana  olevan  aikakauden  yhteiskuntaa  parhaalla  mahdollisella  tavalla.  Tutkimukseni 
tarpeellisuutta  perustelee  myös  se,  että  toteuttamallani  jaottelulla  olen  pyrkinyt  aiempaa 
tutkimusta paremmin huomioimaan tutkimusajankohdan yhteiskunnan.
Papiston  rekrytoitumista  on  tutkinut  Björklundin  lisäksi  Tapani  Innanen  (Teologiksi  
nuoressa tasavallassa, 2003), joka keskittyy itsenäisyyden aikaan. Aihetta tarkastelevat myös 
Tarja-Liisa  Luukkanen  (Sääty-ylioppilaasta  ensimmäisen  polven  sivistyneistöön,  2005)  ja 
Mikko  Juva  (Rajuilman  alla,  1956).  Luukkanen  tutkii  teologian  ylioppilaiden  poliittis-
yhteiskunnallista  toimintaa  ja  heidän  sosiaalista  taustaansa  isän  ammatin  perusteella 
lähteenään  Helsingin  yliopiston  matrikkelit  ja  teologisen  tiedekunnan  matrikkeli.  Juva 
tarkastelee  sivistyneistön  ja  kirkon  suhdetta  1860-luvulta  vuosisadan  lopulle  saakka 
tutkimuksissaan  Rajuilman alla (1956)  ja  Valtiokirkosta kansankirkoksi  (1960).  Rajuilman 
alla käsittelee papiston sosiaalisen syntyperän muutosta vuoteen 1880, mutta  Valtiokirkosta 
kansankirkoksi ei sisällä tietoja papiston sosiaalisen rakenteen kehityksestä.
Jaan tutkimukseni kahteen päälukuun, jotka käsittävät vuodet 1851–1869 ja 1870–1896. 
Ensimmäisen ja toisen pääluvun taitekohdan muodostaa uuden eli niin sanotun Schaumanin 
kirkkolain voimaan astuminen 1.7.1870.5 Aloitan toisen pääluvun kuitenkin jo vuoden 1870 
alusta.
4 Björklund 1939, 13–15.
5 Pirinen 1985b, 240.
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I Johdanto    
1. Suomen kirkon rakenne 1800-luvun puolivälissä       
Suomi jakautui 1800-luvun alkupuoliskolla kahteen hiippakuntaan, Turun arkkihiippakuntaan 
ja Porvoon hiippakuntaan.  Porvoon hiippakunta käsitti  Karjalan,  Savon, Itä-Uudenmaan ja 
eräitä  hämäläisiä  alueita,  Turun  hiippakunta  puolestaan  muun  Suomen.6 Hiippakunnan 
hallintoa hoiti piispa apunaan hänen johtamansa tuomiokapituli, jonka varapuheenjohtaja oli 
tuomiorovasti.  Tämä  niin  sanottu  lehtorikapituli  koostui  hiippakuntakaupungin  lukion 
opettajista. Kirkolla ja koululaitoksella oli läheinen suhde, koska kirkko vanhastaan johti ja 
valvoi koululaitosta.7 
Hiippakunnat jakautuivat rovastikuntiin, jotka olivat kontrahtirovastien (lääninrovastien) 
johtamia laaja-alaisia seurakuntien kokonaisuuksia.8 Rovastikuntien rajat mukautettiin yleensä 
maakunnan rajoihin. Tuomiokapituli nimitti kontrahtirovastit seurakuntaelämää ja kirkkokuria 
valvoviksi  luottamusmiehikseen.  Kirkkolaki määritti  kontrahtirovastin tehtäväksi piispan ja 
tuomiokapitulin avustamisen rovastikunnan kirkollisessa hallinnossa.9 
Perustason  yksikköjä  hiippakunnassa  olivat  kirkkoherrojen  johtamat  pastoraatit  eli 
kirkkoherrakunnat tai emäseurakunnat. Emäseurakuntaan kuului myös kaukana kirkonkylästä 
sijaitsevia kappalaisten hoitamia kappeliseurakuntia eli kappeleita. Vielä pienempiä yksikköjä 
olivat rukoushuonekunnat tai kirkkopiirit, joissa jäsenten kirkollisesta hoidosta vastasi oma 
saarnaaja.  Alueellisten  seurakuntien  lisäksi  saattoi  olla  pieniä  erityisseurakuntia,  joiden 
hoitajat  olivat  saarnaajia,  esimerkiksi  vankilansaarnaajia  tai  tehtaansaarnaajia 
(ruukinsaarnaajia).  Niin  kirkkoherrat,  kappalaiset  kuin  saarnaajat  kuuluivat  hiippakunnan 
vakinaiseen  papistoon,  jolla  oli  äänioikeus  valittaessa  niin  piispaa  kuin  valtiopäivä-  ja 
kirkolliskokousedustajia.10 Kappalaisen  virkaa  vastasivat  pitäjänapulaisen  virat,  joiden 
määrä  oli  vähäinen.  Ylimääräiset  papit,  viranhoitajat  (curam  gerens),  olivat  seurakunnan 
palveluksessa  vakinaisten  pappien  apulaisina  ja  viransijaisina  sekä  armo-  ja 
välivuodensaarnaajina.  Tuomiokapituli  määräsi  heidät  tehtäviinsä.  Pätevöidyttyään  eli 
suorittamalla pastoraalitutkinnon ylimääräiset papit pystyivät hakemaan vakinaisia virkoja.11 
6 Pirinen 1969, 17; Kansanaho 1976, 163; Pirinen 2001, 89; Heininen 2005, 13–15; Mustakallio 2009, 19–20.
7 Kansanaho 1976, 128–130, 134–135; Pirinen 2001, 89.
8 Pirinen 1969, 28; Kansanaho 1976, 157–160.
9 Kansanaho 1976, 157–160.
10 Kansanaho 1976, 66–69, 81, 96, 157; Mustakallio 1983, 20; Mustakallio 2009, 89, 98.
11 Kansanaho 1976, 81.
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Pastoraatit  olivat  joko  konsistoriaalisia  tai  imperiaalisia  eli  keisarillisia  seurakuntia 
(keisarinpitäjiä).  Konsistoriaalisissa  seurakunnissa  tuomiokapituli  päätti  pappien 
virkanimityksistä  seurakunnassa  toimitetun  vaalin  perusteella.  Keisarinpitäjissä  lopullinen 
ratkaisuvalta kuului hallitsijan nimissä toimivalle senaatille, jolla oli oikeus nimittää virkaan 
kuka tahansa ehdolle asetetuista tai jopa vaalisijojen ulkopuolelta.12
2. Papiston rekrytoituminen 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla 
Niin  sanottu  indigenaattiperiaate  määräsi  kunkin  ordinoitavan  hakemaan  vihkimystä  siitä 
hiippakunnasta, josta hänen katsottiin olevan kotoisin eli jossa hän oli joko syntynyt tai saanut 
syntyperäoikeutensa.  Hiippakuntaindigenaatti  rajoitti  myös  papiston  ylenemisen  siihen 
hiippakuntaan,  jossa  pappisvihkimys  oli  kullekin  toimitettu.  Edellisessä  suhteessa 
hiippakuntaindigenaatti oli voimassa vuoteen 1870, jälkimmäisessä vuoteen 1864 saakka.13
Pappissäätyyn  syntyminen  merkitsi  ikään  kuin  valmista  ammatinvalintaa.14 Eräillä 
seuduilla, etenkin Pohjanmaalla, virat periytyivät pappissuvuissa useiden sukupolvien ajan.15 
Koko Suomessa oli 53 pappissukua, jotka jatkuivat 1700-luvulta läpi 1800-luvun aina 1900-
luvulle saakka. Osa näistä suvuista siirtyi kauas alkuperäiseltä kotiseudultaan. Pohjanmaalta 
kotoisin oleviin 17 pappissukuun lukeutuivat esimerkiksi Borgit, Calamniukset, Durchmanit, 
Forsmanit,  Schroderukset,  Simeliukset  ja  Snellmanit.  Itäsuomalaisia  pappissukuja  oli 
kahdeksan,  esimerkiksi  Kiljanderin,  iisalmelainen  Brofeldtin  ja  maaninkalainen  Berghin 
pappissuku.16 Monien näiden sukujen jäsenet rakensivat aloittavaa Kuopion hiippakuntaa.
Papiston  tavoin  muut  yhteiskunnan  ylemmät  ryhmät,  kuten  virkamiehistö  ja 
porvaristo, luovuttivat poikiaan saarnavirkaan kiitettävän innostuneesti 1820- ja 1840-luvulla. 
1840-luvulla ordinoiduista papiston jälkeläisiä oli 38 prosenttia. Seuraavaksi eniten kaikista 
vihityistä, 21 prosenttia, oli virkamiesten poikia. Kolmanneksi suurin osuus, 12 prosenttia, oli 
sekä maanviljelijöihin kuuluvilla talollisilla (talonpojilla) että porvariston käsityöläisillä.17 
Pohjois-Pohjanmaan kaukaisuus vaikeiden kulkureittien takana ei houkutellut etelän 
asukkaita.  Siksi  Pohjois-Pohjanmaan  ja  Lapin  papisto  oli  rekrytoitunut  voimakkaasti 
12 Ingman 1916, 195, 224–226; Kansanaho 1976, 77–80, 92–93; Vuorela 1976, 82–83; Pirinen 1990, 47, 54–55; 
Mustakallio 2009, 89.
13 Ingman 1916, 185–186; Mustakallio 2009, 27, 60, 145.
14 Suolahti 1919, 20–22, 28, 31–32, 87; Konttinen 1991, 19, 22, 92–94. 
15 Suolahti 1919, 31; Björklund 1939, 30–31, 40–42.
16 Björklund 1939, 29–30.
17 Björklund 1939, 32–34.
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paikallisista  pappissuvuista.18 Vaikka  Pohjanmaa  tuotti  pappeja  kaikista  maakunnista 
runsaimmin, Varsinais-Suomi ja Satakunta muodostivat yhdessä kotiseudun Suomen papiston 
enemmistölle.19 
3. Pappisvihkimyksen edellytykset
Eri yhteiskuntaluokkien väliset  ikäerot papiksi vihittäessä olivat suurimmillaan 1800-luvun 
ensimmäisellä puoliskolla, jolloin taustaltaan yläluokkaiset ordinoitiin 2–3 vuotta nuorempina 
kuin keskiluokasta lähtöisin olleet papit. Vielä 1850-luvulla oli mahdollista tulla ylioppilaaksi 
erittäin  nuorena.  Monet  nuoret  miehet  saivat  oikeuden  suorittaa  ylioppilastutkinnon 
yliopistollisen arvon saaneen henkilön todistuksella ilman minkään koulun käymistä. Lähes 
40 prosenttia  niistä  papeiksi  vihityistä,  jotka suorittivat  ylioppilastutkinnon vuosina 1828–
1852, pääsi ylioppilaaksi tätä oikotietä käyttäen.20 
Ylioppilastutkintovaatimukset olivat hieman lievemmät yksityisoppilaille kuin jotain 
koulua  käyneille,  mikä  ylläpiti  oikotien  suosiota  yliopistoon  pyrittäessä.21 Kaupunkien 
kasvatit, joilla oli lisäksi varallisuutta, pääsivät nuorempina koulutuksen pariin kuin kaukaa 
maaseudulta kouluun lähteneet. Maaseudulta oli matkaa koulukaupunkiin. Kulkuyhteyksien 
heikkous  ja  yleinen  varattomuus  hidastivat  lähtöä,  joten  maaseudun  koululaiset  olivat  jo 
akateemiset opinnot aloittaessaan vanhempia kuin kaupunkilaiset.
Ylioppilastutkinto oli perinteisesti järjestetty yksinomaan yliopistossa Helsingissä, ja 
se oli ollut luonteeltaan pääsykoe. 1850-luvun uudistuksessa tutkinto laajentui ja oppikoulun 
päästötodistus  tuli  edellytykseksi  yliopistoon  pääsyyn.  Seurauksena  oli  yksityisopetuksen 
syrjäytyminen ja ylioppilastutkinnon muuttuminen oppikoulun päästötutkinnoksi.22
 Aleksanterin  yliopistossa  Helsingissä  opiskelleet  teologisen  erotutkinnon suorittaneet 
jumaluusopin  ylioppilaat  olivat  oikeutettuja  anomaan  tuomiokapitulilta  ordinaatiota  eli 
pappisvihkimystä.23 Määräys teologisen erotutkinnon suorittamisesta ei koskenut kuitenkaan 
virassa  olevia  koulunopettajia.  Vuonna  1849  annetulla  asetuksella  määrättiin,  että 
tuomiokapitulissa  tuli  ennen  ordinaatiota  suorittaa  pappistutkinto  teologisissa  aineissa. 
18 Gummerus 1910, 6–11, 36.
19 Björklund 1939, 40–42, 47, 64.
20 Björklund 1939, 78–80.
21 Strömberg 1989a, 285; Kaarninen & Kaarninen 2002, 52.
22 Strömberg 1989b, 766–767; Kaarninen & Kaarninen 2002, 61–65; Kaarninen 2011, 405–406.
23 Björklund 1939, 150–151, 161; Kansanaho 1963, 28; Klinge 1989, 358; Mustakallio 2009, 145.
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Lehtorikapituli  antoi  papiksi  aikovien  tiedoista  ja  näytteistä  yleisarvosanan  asteikolla 
admittitur – approbatur – cum laude approbatur – laudatur. 24 Tuomiokapitulin tehtävänä oli 
juhlallisesti varmistaa eli laillistaa pappeus ordinaatiolla sen jälkeen, kun papiksi aikova oli 
suorittanut  vaadittavan  koulutuksen  yliopistossa.  Tuomiokapitulissa  suoritettiin  myös 
pastoraalitutkinto,  jolla  pappi  sai  oikeuden  hakea  vakinaista  kirkkoherran  tai  kappalaisen 
virkaa.25 
Tuomiokapituli  valvoi  papiksi  vihittävien  siveellistä  kelpoisuutta.  Ordinoitavan tuli 
olla  hyvämaineinen  ja  viettää  kristillistä  elämää.26 Senaatti  kannatti  vuonna  1848  papiksi 
vihittävän  alimman  ikärajan  säilyttämistä  22  vuodessa  sen  alentamisen  sijaan,  koska 
kypsyneisyyden  katsottiin  olevan  tärkeä  edellytys  papille.  Papiksi  aikovan  tuli  tutkiskella 
kutsumustaan  ennen  virkaan  valmistumista.27 Yksi  kirkkolain  mukainen  edellytys 
ordinaatioille oli hiippakunnan pappistarve, sillä papiksi vihittiin vain kirkon ja seurakuntien 
tarvitsema määrä pappeja.28 
Tuomiokapituli  valvoi  pappistutkinnon  suorittaneita  ja  valitsi  ordinoitavat.  Aina 
vuoteen 1870 saakka koulunopettajat,  lukioiden lehtorit,  yliopiston professorit  ja apulaiset 
(apulaisprofessorit)  sekä teologian kandidaatit  ja lisensiaatit  pystyivät saamaan ordinaation 
suorittamatta  varsinaisia  teologisia  opintoja.  Heiltä  vaadittiin  vain  määrättyjen  tutkintojen 
suorittaminen tuomiokapitulissa.29 Opettajilla oli samoin vuoteen 1870 saakka erioikeus hakea 
keisarinpitäjien  kirkkoherranvirkoja  ohi  tuomiokapitulin  tekemän  vaaliehdotuksen.30 
Koulunopettajat siirtyivät usein iän  karttuessa koulutyötä keveämpiin pappistehtäviin, joihin 
heitä houkutteli myös parempi palkkaus.31
Perinteisesti  yliopistollista  kouluttautumista  oli  pidetty  merkityksellisenä  vain 
papistolle. Sivistyssuvut muodostuivat etupäässä korkeasti koulutetuista ja yhteiskunnallisesti 
erityisasemassa  olevista  pappissuvuista.  Sivistyssukuja  ylläpiti  tavanmukainen  ammatin 
periytyminen isältä pojalle ja jälkipolven hakeutuminen virkaan synnyinseudulleen sukunsa 
keskuuteen.32 
Oppikoulut  tarkoittivat  yliopistoon  johtavia  oppilaitoksia.33 Turusta  vuonna  1828 
24 Björklund 1939, 150–151, 161; Kansanaho 1963, 29; Mustakallio 2009, 145.
25 Klinge 1989, 358.
26 Tiensuu 1976, 350; Kansanaho 1978, 190; Mustakallio 2009, 145. 
27 Vuorela 1980, 165. 
28 Tiensuu 1976, 351; Mustakallio 2009, 145.
29 Paunu 1954, 85; Kansanaho 1978, 190; Heikkilä 1985, 149; Mustakallio 2009, 68–69.
30 Vuorela 1980, 281.
31 Gummerus 1910, 6; Paunu 1954, 86–88.
32 Gummerus 1910, 6–8.
33 Kaarninen 2011, 405; Strömberg 2011, 120.
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Helsinkiin  siirretty  yliopisto  muodostui  keskeisesti  laitokseksi,  joka  Matti  Klingen sanoin 
”maan  sydämenä”  kasvatti  nuorisostaan  Isänmaan  toivoja.  Pieni  yhteiskunnallisesti  ja 
kulttuurisesti  valveutunut  kansanosa  oli  kokoontunut  yhteen  paikkaan  kommunikoimaan 
keskenään.  Tämä  keisarillisessa  Aleksanterin  yliopistossa  läsnä  oleva  henkinen  voima 
synnytti kansallisen ideologian. Koko papisto ja virkamieskunta kasvoivat yhdessä. Heidän 
joukostaan  nousivat  Elias  Lönnrotin  ja  J.  V.  Snellmanin  kaltaiset  kansalliset  suurmiehet.34 
Sääty-yhteiskunnassa maallinen ja hengellinen vallankäyttö kytkeytyivät kiinteästi toisiinsa. 
Papistoa edustaneet valtiopäivämiehet toimivat usein myös kirkolliskokouksien edustajina.35
34 Klinge 1978, 162–165.
35 Mustakallio 1983, 469.
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II Kuopion hiippakunnassa vuosina 1851–1869 
ordinoidut
1. Kuopion hiippakunta aloittaa toimintansa
a. Kolmannen hiippakunnan synty
Suomen  kirkon  jako  kahteen  hiippakuntaan  oli  kohdannut  toistuvia  muutosehdotuksia.36 
Kuopion  hiippakunta  perustettiin  keisarillisella  manifestilla  6.3.1850.37 Kolmanteen 
hiippakuntaan  tuli  kuulumaan  entisiä  alueita  sekä  arkkihiippakunnasta  että  Porvoon 
hiippakunnasta.38 Se käsitti silloiset Oulun ja Kuopion läänit, yli puolet (55 %) maan pinta-
alasta.  Hiippakunta  ulottui  Kesälahdelta  Pohjois-Karjalasta  Lappiin  Utsjoelle  saakka. 
Pohjanmaa  jakautui  kahteen  osaan,  kun  Kalajoesta  tuli  Kuopion  hiippakunnan  läntisin 
pastoraatti  sen  eteläpuolella  sijaitsevien  pohjalaisten  seurakuntien  jäädessä  Turun 
hiippakuntaan.39 
Väkiluku ja  seurakuntien  määrä  olivat  Kuopion hiippakunnassa  muita  hiippakuntia 
pienemmät, mutta senaatin mukaan hiippakuntajakoa puolsivat uuden hiippakunnan johdolle 
asetettavat tehtävät,  jotka liittyivät Lapin seurakuntien uskonnollisten olojen valvontaan ja 
odotettavissa olevaan suurten pastoraattien jakoon.40 Kuopion pastoraatin kirkkoherra aloitti 
tuomiokapitulin  varapuheenjohtajana  eli  tuomiorovastina.  Muita  jäseniä  olivat 
puheenjohtajana  toimiva  piispa  ja  Kuopion  lukion  lehtorit.  Tuomiokapitulin  virkamiehiin 
kuuluivat  yksi  vakinainen  ja  yksi  varanotaari  sekä  vahtimestari.41 Piispankaupungiksi  tuli 
Kuopio, koska siellä oli lukio.42 Piispanistuimesta kilpailleessa Oulussa ei vielä tuolloin ollut 
lukiota.43
Kolmas  hiippakunta  käsitti  kaksi  lääniä.  Lääni  oli  1800-luvun  puolivälin 
virkavaltaisessa  Suomessa  hiippakunnan  tavoin  tärkeä  hallintoyksikkö.  Kuvernööri  johti 
36 Pirinen 1969, 17–19; Mustakallio 2009, 20. 
37 Pirinen 1969, 19; Vuorela 1980, 196; Mustakallio 2009, 22–23.
38 Aschan 1853, 1; Rauhala 1915, 321–322; Björklund 1939, 19–23; Vuorela 1980, 192; Koskenvesa 1983, 45; 
Koskenvesa 2005, 93; Mustakallio 2009, 20–21, 24.
39 Pirinen 1969, 18–19; Mustakallio 2009, 24.
40 Vuorela 1980, 194–195; Mustakallio 2009, 22.
41 Mustakallio 2009, 22.
42 Vuorela 1980, 192–194, 197; Pirinen 2001, 89; Mustakallio 2009, 21–22.
43 Hautala 1976, 491–492; Mustakallio 2009, 24.
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Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan käsittävän Kuopion läänin hallintoa Kuopion kaupungista 
käsin.44 Savon  kauppa-  ja  hallintokeskuksen  Kuopion  elinkeinoelämä  elpyi  1840-luvulta 
lähtien  parantuvien  liikenneyhteyksien,  etenkin  kanavien  ansiosta.  Syrjäinen  ja 
asukasmäärältään pieni Kuopio kohosi koulujensa ja niiden opettajakunnan ansiosta 1840-
luvulla suomenkielisen kulttuurin toiseksi  merkittävimmäksi keskukseksi Helsingin jälkeen. 
Etenkin rehtori J. V. Snellman vaikutti tähän kehitykseen ratkaisevasti Kuopion-kaudellaan 
1840-luvulla  pitämällä  esillä  kansallisuus-  ja  kielikysymystä.  Kulttuurin  jatkuvan 
kehittymisen  kulmakiviksi  muodostuivat  vuonna  1843  toimintansa  aloittanut  sisämaan 
ensimmäinen kirjapaino ja vuotta myöhemmin aloittanut Kuopion lukio.45 
Hiippakunnan pohjoisempi lääni oli väkiluvultaan voimakkaasti kasvava laaja Oulun 
lääni.  Läänin  pohjoisimman  osan,  Lapin,  oloja  oli  pyritty  parantamaan  poistamalla 
hallinnollisia  aukkoja  keisarillisella  julistuksella  1830-luvun  lopulla.46 Kolmannen 
hiippakunnan  perustamisen  taustalla  oli  aikakauden  yleinen  pyrkimys  hallinnon 
tehostamiseen.47 Pohjois-Suomen  kirkollisiin  oloihin  kohdistui  aiempaa  suurempi  huomio, 
sillä  Lapin  kirkollisten  olojen  ohjaaminen  ja  valvominen  oli  Kuopiosta  helpompaa  kuin 
kaukaa  Turusta.  Turun  tuomiokapituli  oli  perinteisesti  vastannut  kaukaisen  pohjoisen 
kirkollisesta hoidosta.48 
Kuopion  hiippakunnan  ensimmäinen  piispanvaali  toimitettiin  2.10.1850.49 Eniten 
ääniä sai Limingan kirkkoherra Aron Gustaf Borg, mutta keisari nimitti 29.1.1851 piispaksi 
toiselta ehdokassijalta Iisalmen kirkkoherran Robert Valentin Frosteruksen. Mustakallio arvioi 
nimityksen  perusteeksi  Frosteruksen  ehdottoman  poliittisen  lojaalisuuden.  Myös  Kauko 
Pirinen korostaa poliittisen lojaalisuusnäkökulman merkitystä piispojen ja hallitsijan suhteissa 
autonomian aikana.50 Molemmilla kirkkoherroilla oli takanaan menestyksekäs tieteellinen ura, 
ja he kumpikin hallitsivat maan merkittävimpiin lukeutuvia pastoraatteja. Heidän suurimmat 
eronsa  olivat  suhtautumisessa  herätysliikkeisiin  ja  keisarillisiin  vallanpitäjiin.  Arkkipiispa 
vihki Frosteruksen Kuopion piispaksi 25.3.1851.51 
Robert  Valentin  Frosterus  (1795–1884)  kuului  1600-luvulta  lähtien  Pohjois-
44 Nummela 1989, 410; Toivanen 2000, 296–298; Mustakallio 2009, 29.
45 Kaukonen 1982, 12–20; Pirinen 1992, 4-8; Toivanen 2000, 200–204, 344–348, 353, 379–384; Savolainen 
2006, 333, 340–343, 348–353, 359, 367, 370; Mustakallio 2009, 29.
46 Onnela 1975, 14, 22.
47 Mustakallio 2004, 128; Mustakallio 2009, 23–24. 
48 Mustakallio 2009, 23–24. 
49 Mustakallio 2004, 128; Mustakallio 2009, 30.
50 Pirinen 1985a, 112, 115; Mustakallio 2003, 743; Mustakallio 2004, 128; Mustakallio 2009, 30–31, 33.
51 Mustakallio 2009, 33–34.
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Pohjanmaalla  vaikuttaneeseen  pappissukuun.  Hän  oli  syntynyt  Pudasjärvellä  kirkkoherran 
poikana.52 Lahjakas teologian tohtori oli luopunut tieteellisestä urastaan ja siirtynyt vuonna 
1837  seurakuntavirkaan,  Iisalmen  kirkkoherraksi.53 Iisalmen  kirkkoherrana  Frosterus  oli 
hoitanut  tehtävänsä  menestyksekkäästi  ja  saanut  osakseen  arvostusta.  Hänet  tunnettiin 
tiukkuudestaan  ja  terävästä  ajattelustaan.  Kirkkoherra  paneutui  etenkin  lukutaidon 
kohentamiseen.  Frosterus  oli  perehtynyt  tarkasti  seurakunnan  hoitoon  ja  hänellä  oli 
käytännöllistä  älyä,  jota  hän  hyödynsi  niin  kirkkoherrana  kuin  myöhemmin  piispana.54 
Frosterus oli piispana tarkka hallintomies.55
b. Uuden hiippakunnan rovastikunnat ja seurakunnat
Kuopion hiippakunta aloitti toimintansa 1.8.1851 itäisen ja pohjoisen sekä suuressa määrin 
sisä-Suomen  hiippakuntana.56 Uudessa  hiippakunnassa  asui  319  000  henkeä  eli  viidennes 
koko  maan  väestöstä  vuoden  1845  väestönlaskennan  mukaan.  Pinta-alaltaan  kolmas 
hiippakunta  oli  selvästi  suurin.  Seurakuntia  Kuopion  hiippakunnassa  oli  vuonna  1850 
yhteensä 38, Porvoon hiippakunnassa 61 ja arkkihiippakunnassa 104.57 
Kuopion hiippakuntaan kuului kahdeksan rovastikuntaa ja 39 pastoraattia. Entisestä 
Porvoon  hiippakunnasta  uuteen  hiippakuntaan  siirtyi  Pohjois-Savon  ylempi  rovastikunta 
(tuomiorovastikunta)  sekä  Ylä-Karjalan  ja  Ala-Karjalan  rovastikunnat.  Turun  hiippakunta 
luovutti  Kajaanin,  Raahen,  Oulun,  Kemin  ja  Lapin  rovastikunnat,  jotka  sijaitsivat  Oulun 
läänissä. Lapin rovastikunta oli perustettu vain hetkeä aiemmin vuonna 1849, mikä osaltaan 
puolusti  hiippakuntajakoa.  Tuomiokapituli  erotti  Raahen  rovastikunnasta  vuonna  1859 
Kalajoen rovastikunnan alueen laajuuden ja runsasväkisyyden vuoksi sekä kontrahtirovastin 
työn helpottamiseksi. Raahen rovastikunnan jaon jälkeen Kuopion tuomiorovastikunnassa oli 
eniten  pastoraatteja  (11  vuonna  1863).  Se  oli  myös  runsasväkisin  rovastikunta.  Kuopion 
läänissä sijaitsevissa rovastikunnissa asui 55 prosenttia koko hiippakunnan väestöstä ja Oulun 
52 Aschan 1853, 217–219; Aschan & Kiljander 1863, 31–32; Hornborg 1873, 417; Bergholm 1901 I,  485; 
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 nro 12370; Gummerus 1910, 16–18; Mustakallio 2004, 128.
53 Aschan 1853, 217–219; Aschan & Kiljander 1863, 31–32; Hornborg 1873, 417; Bergholm 1901 I,  485; 
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 nro 12370; Kortelainen 1977, 111–112; Mustakallio 2004, 127–128; Klinge 
2006, 276–277, 362.
54 Klinge 2006, 363–365.
55 Mustakallio 2004, 128.
56 Aschan 1853, 1; Kansanaho 1976, 164–165; Mustakallio 2004, 128; Mustakallio 2009, 35, 91.
57 Mustakallio 2009, 26.
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läänin rovastikunnissa 45 prosenttia.58
Seurakuntien  määrä  Kuopion  hiippakunnassa  kaksinkertaistui  vuosina  1850–1885 
seurakuntajakojen johdosta. Kun pastoraatteja oli alun perin 38, niitä oli vuonna 1863 jo 60, 
minkä jälkeen määrällinen kasvu hidastui. Vuonna 1873 seurakuntia oli 72, ja 1885 määrä ylsi 
79:een.59 Painettujen  matrikkelien  tietoihin  perustuen  Mustakallio samastaa  seurakuntien 
määrän  ja  kirkkoherrojen  määrän.  Björklund puolestaan  laskee  seurakunniksi  myös 
kappeliseurakunnat,  joten  hänen  esittämänsä  luvut  ovat  selvästi  suuremmat.  Björklundin 
mukaan  hiippakunnassa  oli  vuodesta  1860  lähtien  vuosisadan  loppuun  asti  yli  90 
seurakuntaa.60
Papillisten  palvelujen  tehostamiseksi  kirkkoherrakuntia  jaettiin,  uusia  kappeleita 
erotettiin  ja  vanhoja  itsenäistettiin.  Aloitteet  tulivat  yleensä  aina  paikalliselta  tasolta.61 
Taustalla  vaikuttavia  tekijöitä  olivat  suomenkielisen  talonpoikaisväestön  poliittinen  ja 
yhteiskunnallinen  herääminen,  suomalaisuusaatteen  nousu  ja  väestön  kasvu.62 Alueellisesti 
laaja  Kuopion  hiippakunta  käsitti  vähemmän  seurakuntia  kuin  toiset  hiippakunnat63. 
Seurakuntien  määrän  kasvaessa  korostui  pappistarve,  joka  ilmeni  papinvirkojen  määrän 
kehityksessä.64 Kaukana  kirkolta  asuva  väestö  vastusti  pitkiä  kirkkomatkoja  ja 
seurakunnallisia kustannuksia. Tämä kansan parissa toistuvasti esiintuotu kritiikki ja väestön 
kasvu edistivät  uusien seurakuntien perustamista.65 Papiston kannalta  seurakuntien määrän 
kasvaminen  merkitsi  viranhoidon  helpottumista.  Teollisuuden  parista  löytyi  seurakuntien 
kehittämiseen innostuneita lahjoittajia.66 
Puolet  Kuopion  hiippakunnan  seurakunnista  oli  vuosina  1853–1873 keisarillisia  ja 
puolet konsistoriaalisia. Porvoon hiippakunnasta siirtyneet rovastikunnat olivat keisarillisia. 
Turun  hiippakuntaan  kuuluneet  pohjalaiset  rovastikunnat,  Raahe  ja  Kalajoki,  sekä  Lappi 
olivat  konsistoriaalisia.  Lapissa  ei  ollut  lainkaan  keisarinpitäjiä.  Seurakuntalaisten 
vaikutusmahdollisuudet olivat Lapissa mitättömät, koska pohjoisimmassa rovastikunnassa ei 
tarvinnut järjestää papinvaaleja.67
58 Mustakallio 2009, 24–25, 98–99.
59 Mustakallio 2009, 97.
60 Björklund 1939, 20; Mustakallio 2009, 97.
61 Laasonen 1971, 17; Mönkkönen 1996, 101; Kinnunen 2006, 183; Wirilander 2008, 583–584; Mustakallio 
2009, 94–95.
62 Vuorela 1980, 204; Hannele Wirilander 2008, 584; Mustakallio 2009, 95–96.
63 Seurakuntia  oli  vuonna  1860  Kuopion  hiippakunnassa  90,  Turun  hiippakunnassa  237  ja  Porvoon 
hiippakunnassa 111. Björklund 1939, 20.
64 Björklund 1939, 19–24. 
65 Laasonen 1971, 83; Heikkilä 1985, 164–165; Huhta 2002, 88, 100.
66 Laasonen 1971, 83. 
67 Mustakallio 2009, 90, 101.
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Kirkossa oli voimassa seurakuntaluokitus, jossa kirkkoherrakunnat oli jaettu kolmeen 
luokkaan  papiston  ylennysoikeuksia  ajatellen.  Ensimmäisen  luokan  seurakuntiin 
kirkkoherraksi  pääsi  vain  erityisillä  opillisilla  ansioilla.  Toisen  ja  kolmannen  luokan 
pastoraateissa  ehdollepanossa  korostuivat  virkavuodet.68 Ensimmäiseen  luokkaan kuuluivat 
Kuopion  hiippakunnassa  vain  Kuopio,  Iisalmi,  Liperi  ja  Liminka,  jotka  tunnettiin 
vauraudestaan  ja  kirkkoherrojensa  oppineisuudesta.69 Ensimmäisen  luokan  pastoraattien 
kirkkoherroina toimivat hiippakuntahallinnon nimekkäät  vaikuttajat Matthias Ingman, R. V. 
Frosterus,  J.  L.  Lagus,  A.  J.  Europaeus,  A.  G.  Borg  ja  J.  I.  Bergh.70 Tohtoreita  hakeutui 
kirkkoherroiksi  harvassa  seurakunnassa  Pohjanmaalla  1800-luvulla,  mutta  Liminka  oli 
poikkeus suuripalkkaisen virkansa ansiosta. Limingan kaksi tohtoria olivat A. G. Borg ja J. I. 
Bergh.  Jouko  Vahtolan mukaan  Berghistä  kehittyi  monipuolisella  toiminnallaan  pitäjän 
kaikkien  aikojen  merkittävin  pappi.  Hengellisesti  vireältä  Kuopion  seudulta  Liminkaan 
siirtynyt  Bergh  koki  paikallisen  kansanluonteen  jäykäksi,  ja  hän  ahkeroi  seudun 
kehittämiseksi.71 
Hiippakuntaan  kuului  perustettaessa  kuusi  kaupunkia,  1860-luvun  lopulta  lähtien 
seitsemän,  ja  niistä  neljän  kirkollista  hallintoa  johdettiin  maaseurakunnasta  käsin.  Tämä 
osoitti  Mustakallion mukaan kirkon hitauden sen reagoimisessa yhteiskunnan rakenteellisiin 
muutoksiin,  etenkin  kaupungistumiskehitykseen.72 Kuopio  ja  Oulu  olivat  maa-  ja 
kaupunkiseurakuntia,  ja  Raahen  kaupunki  oli  yhdistettynä  Saloisten  maaseurakuntaan. 
Paltamon  emäseurakuntaan  kuuluvassa  Kajaanissa  palveli  oma  kappalainen.73 Joensuun 
kaupunki kuului vuodesta 1866 lähtien Kontiolahden emäseurakuntaan omana kirkkopiirinä. 
Kaupunginsaarnaajan  Joensuu  oli  saanut  vuonna  1851.74 Tornion  kaupunki  muodosti 
Alatornion emäseurakunnassa kappelin ilman omaa pappia.75 Vuonna 1869 perustettiin Kemin 
kaupunki, joka kuului Kemin maaseurakuntaan ilman omaa kirkollista organisaatiota.76
Hiippakunnan  runsasväkisin  seurakunta  oli  Kuopion  tuomiokirkkoseurakunta. 
68 Ingman 1916, 129, 150, 154–155, 175, 177; Tiensuu 1976, 364; Vuorela 1980, 173–175; Mustakallio 2009, 
90.  Luokitus jakoi kirkkoherrakunnat virkojen tuoton mukaan, joten se oli palkkauspolitiikan väline ennen 
Schaumanin kirkkolakia. Mustakallio 2009, 90 .
69 Mustakallio 2009, 91. Klinge väittää virheellisesti, että Suomessa oli vuonna 1867 viisi ensimmäisen luokan 
seurakuntaa, joiden kirkkoherroilla oli korkeimmat tulot, ja arkkihiippakunnan ulkopuolelle mahtui vain yksi 
tällainen vauras seurakunta, Iisalmi. Klinge 2006, 416.
70 Aschan 1853, 3–13, 31–35, 109–113, 210–211, 217–219; Aschan & Kiljander 1863, 8, 54–55; Hornborg 
1873, 389–390, 444; Mustakallio 2009, 91, 518.
71 Vahtola 1977, 216, 219, 221; Vahtola 1991, 481–482.
72 Mustakallio 2009, 91.
73 Aschan 1853, 5, 13, 64, 70, 97, 114, 119; Mustakallio 2009, 91.
74 Aschan 1853, 36; Rimpiläinen 1975, 7; Mustakallio 2009, 91.
75 Aschan 1853, 140, 144; Mustakallio 2009, 91.
76 Mustakallio 2009, 91.
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Seuraavaksi suurimmat seurakunnat olivat Iisalmi, Rautalampi, Nilsiä,  Leppävirta ja Oulu. 
Pienimmät  olivat  Lapin  rovastikunnassa  sijainnut  Muonionniska  ja  Kemin  rovastikunnan 
Karunki.77 Kolmas hiippakunta oli väestöltään suomenkielinen, sillä vain eräissä sen alueen 
kaupungeissa  asui  ruotsinkielinen  vähemmistö78,  jonka  jumalanpalvelukset  toimitettiin 
säännöllisesti äidinkielellä.79 
Vuosisadan  toisen  puoliskon  yhteiskunnalliset  muutokset  näkyivät  seurakuntien 
organisaatiossa  vain  tehtaanseurakuntien  perustamisena.  Hiippakunnan  alueelle  muodostui 
1860-luvulla kolme erityisseurakuntaa, kun Juankosken tehtaanseurakunta erotettiin Nilsiän 
emäseurakunnasta  sekä  Varkauden  ja  Värtsilän  rautatehtaat  saivat  oman  seurakuntansa 
Leppävirralle  ja  Tohmajärvelle.  Tehtaanomistaja  valitsi  saarnaajan,  jonka  pätevyyden 
tuomiokapituli tarkasti.80 
Vakinaisia  pappeja  olivat  kirkkoherrat,  kappalaiset,  pitäjänapulaiset,  sotilaspapit, 
rukoushuoneen-,  kaupungin-  ja  tehtaansaarnaajat  sekä Kuopiossa  ja  Oulussa  toimivat 
lääninvankilan  ja  lääninsairaalan  saarnaajat.81 Vakinaisia  seurakuntapapin  virkoja  vuosina 
1860–1890  oli  Kuopion  hiippakunnassa  Björklundin mukaan  135–151.82 Painettujen 
pappismatrikkelien pohjalta Mustakallio arvioi virkojen määrän hieman suuremmaksi: vuonna 
1853 vakinaisissa viroissa toimi 133 pappia, kun lukion ja koulunopettajan virkoja ei oteta 
huomioon.  Vastaava  lukumäärä  nousi  156:een  vuoteen  1863  mennessä,  jolloin  kappelien 
itsenäistyminen näkyi kappalaisten määrän vähenemisenä ja kirkkoherrojen määrän kasvuna. 
Vuonna 1873 vakinaisten papinvirkojen määrä säilyi vuoden 1863 tasolla.83 
Pohjoisessa hiippakunnassa pappispula kesti 1860-luvulta 1880-luvulle. Hiippakunnan 
perustamisesta  lähtien  pappeja  oli  aina  käytettävissä  vähemmän  kuin  tarve  vaati. 
Kärjistyneessä pappispulassa vuonna 1868 avoinna olleisiin 42 vakinaiseen kirkkoherran- ja 
kappalaisenvirkaan saatiin vain yhdeksän ylimääräistä pappia. Tilanne alkoi kohentua 1870-
luvulla, ja vuonna 1880 pappispula oli lähes ohitettu.84 Turun hiippakunnassa 1860-luvulta 
lähtien vaivannut pappispula ohitettiin hieman varhemmin, 1870-luvun lopussa.85
Pappispulan syvimpiä syitä oli  herännäisyyden kanssa liittoutuneen kirkon ja ”ajan 
77 Mustakallio 2009, 93–94.
78 Pirinen 1992, 6; Mustakallio 2009, 26.
79 Mustakallio 2009, 91–92.
80 Mustakallio 2009, 92.
81 Pirinen 1969, 27–31; Mustakallio 2009, 93, 144.
82 Björklund 1939, 21.
83 Mustakallio 2009, 139–142.
84 Björklund 1939, 19–25, 127–128.
85 Kortekangas 1976, 438; Tiensuu 1976, 351.
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hengessä”  eri  arvoja  tunnustavan  säätyläissivistyneistön  ero.  Papiston  perinteinen 
rekrytoituminen säätyläissivistyneistön parista romahti.  Pappispula näkyi niin pappien kuin 
teologian  opiskelijoiden  määrän  laskuna  1850-luvulta  lähtien.  Samaan  aikaan  kun 
pappisopiskelijoiden  määrä  väheni,  heidän  oppineisuutensa  laski.86 Pappispulan  taustalla 
vaikutti  aatteellis-maailmankatsomuksellisia  ja  taloudellisia  tekijöitä.  Papinvirka  menetti 
kiinnostavuuttaan  pienipalkkaisuutensa  vuoksi  sekä  uusien  yhteiskunnallisten  ja 
hallinnollisten  tehtävien  myötä,  mikä  näkyi  yhteiskunnan  johtavien  ryhmien  jälkeläisten 
uravalinnoissa.87 Säätyläispoikien  tilalle  nousi  1800-luvun  toisella  puoliskolla  uutta 
pappispolvea talonpoikaistosta ja työväestöstä. Näin papiston sosiaalinen rakenne muuttui.88 
Myös  Kuopion  hiippakunnassa  pappisvihkimyksen  saaneita  oli  1860-luvun  alkuvuosina 
niukasti.89
Apulaisen  tarvetta  lisäsivät  kirkkoherroille  kuuluneet  yhteiskunnalliset  tehtävät. 
Kirkkoherra hankki apupapin, kun hänen hoidettavakseen kuului useita kappeliseurakuntia tai 
hän osallistui valtiopäiville. Myös vanhuus ja sairaus pakottivat kirkkoherran palkkaamaan 
ylimääräisen  papin.  Seurakuntapapit  eivät  voineet  siirtyä  eläkkeelle,  vaan  he  pysyivät 
virassaan  kuolemaansa  saakka.  Ylimääräiset  papit  olivat  yleisimmin  kirkkoherrojen  ja 
kappalaisten apulaisia tai virka- ja armovuodensaarnaajia, joiden palkan maksoi edesmenneen 
papin kuolinpesä. Ylimääräiset papit hoitivat myös avoinna olevia vakinaisia virkoja.90 
Lapin  seurakunnat  siirtyivät  Turun  hiippakunnan  alaisuudesta  Kuopion 
tuomiokapitulin  valvontaan.91 Lappi  tarkoitti  1800-luvulla  muusta  Suomesta  poikkeavaa 
aluetta.  Lapissa  toimiminen  oli  erityislaatuista  ja  vaivalloista  verrattuna  etelämpänä 
sijaitseviin  seurakuntiin.92 Seurakuntien  alueellinen  laajuus  vaikeutti  niiden  hoitoa  etenkin 
Lapissa, eikä naapuriseurakunnista saatu helposti papillista apua.93 Utsjoki oli hiippakunnan 
seurakunnista  erikoisasemassa  saamelaisväestönsä  vuoksi.  Sinne  hakeutuvalta  papilta 
edellytettiin saamen kielen taitoa, koska suomea taitamattomalle väestölle saarna oli pidettävä 
saameksi.94 Lapin olosuhteiden tuntemus oli  Ritva Kyllin mukaan vähäistä niin vanhastaan 
Turussa kuin kolmannen hiippakunnan piispankaupungissa Kuopiossa.95 Tuomiokapituli täytti 
86 Juva 1950, 164–165.
87 Gummerus  1920,  247–248;  Björklund  1939,  134–138;  Juva  1956,  117–119;  Tiensuu  1976,  362–363; 
Luukkanen 2005, 52–55.
88 Björklund 1939, 134–138; Juva 1956, 117–119; Luukkanen 2005, 52–55.
89 OMA OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Mustakallio 2009, 147–148, 151, 509–510.
90 Björklund 1939, 22–25, 155; Mustakallio 2009, 139–144. 
91 Tiensuu 1976, 331.
92 Kylli 2005, 13, 104.
93 Björklund 1939, 128.
94 Aschan 1853, 164; Kylli 2005, 49, 204–207; Mustakallio 2009, 102, 105. 
95 Kylli 2005, 45.
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Lapin  seurakuntien  virat  ilman  vaaleja.96 Hiippakunnan  pohjoisimpiin  osiin,  Lapin 
seurakuntiin, oli vaikea saada pappeja poikkeuksellisista eduista huolimatta.97 Saamelaisten 
keskuudessa Lapin seurakunnissa toimineille lapinpapeille oli vanhastaan suotu erioikeuksia 
virkaan  hakeutumista  edistämään.  Kun  pappi  oli  palvellut  Lapissa  kymmenisen  vuotta, 
hänelle  turvattiin  virkaura  etelämpänä.98 Hiippakuntahallituksen  saaminen  Kuopioon 
pohjoisen  ja  sisä-Suomen  periferian  keskelle  oli  tarpeellista.  Uudestakin 
hiippakuntakaupungista oli silti pitkä matka Lapin perukoille.99
c. Lehtorikapituli 
Tuomiokapituli toimi hiippakunnan kirkko- ja kouluhallituksena. Kirkollisten asioiden lisäksi 
piispa ja tuomiokapituli johtivat ja valvoivat kouluja koko hiippakunnassa.100 Tuomiokapituli 
koostui  piispasta,  tuomiorovastista,  joka  oli  Kuopion  pastoraatin  kirkkoherra  ja  toimi 
tuomiokapitulin  varapuheenjohtajana,  sekä  Kuopion  lukion  lehtoreista.  Lisäksi 
tuomiokapitulilla oli vakinainen notaari ja varanotaari.101
Kuopion  ensimmäinen  tuomiorovasti  Matthias  Ingman  oli  toiminut  useiden 
triviaalikoulujen rehtorina ja vuodesta 1817 Kuopion kirkkoherrana. Uudessa hiippakunnassa 
Ingman  ei  sairauden  ja  korkean  ikänsä  vuoksi  voinut  osallistua  tuomiokapitulin 
työskentelyyn.102 Ingmanin kuoltua vuonna 1855 tuomiorovastiksi  nimitettiin vuonna 1857 
Limingan kirkkoherra  Aron Gustaf Borg.103 
A. G. Borg (1810–1883) oli aikansa merkittävimpiä kirkonmiehiä oppineisuutensa ja 
työkykynsä ansiosta. Hän oli syntynyt pohjoispohjalaiseen pappisperheeseen Raahe-Saloisten 
kirkkoherrakunnassa  Vihannissa  ja  käynyt  koulunsa  Oulussa.  Hän  eteni  eksegetiikan 
professoriksi, mutta siirtyi pian, vuonna 1846, Limingan kirkkoherran virkaan.104 Limingan 
hyväpalkkainen pastoraatti houkutteli runsaasti hakijoita, ja valittu pysyi virassaan. Rovasti 
Borg oli Limingan ensimmäinen ja 1800-luvulla ainoaksi jäänyt pappi, joka pyrki virastaan 
96 Kylli 2005, 13, 43–45; Mustakallio 2009, 101–102. 
97 Mustakallio 2009, 102–104.
98 Ingman 1916, 157; Kylli 2005, 13, 43–45; Mustakallio 2009, 101–102. 
99 Pirinen 2001, 90.
100 Paunu 1954, 85; Hanho 1947–1955 II, 154–157; Halila 1978a, 204; Halila 1978b, 61; Tiensuu 1991, 147.
101Aschan 1853, 2.
102 Aschan 1853, 4, 233.
103 Mustakallio 2009, 36, 50.
104 OMA OTA Bb:1 matrikkelit 1879–1909, 1–3; Aschan 1853, 193–195; Aschan & Kiljander 1863, 12–13; 
Hornborg 1873, 396; Bergholm 1901 I, 182–183; Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 nro 14266; Halla 1963, 7–
16; Murtorinne 1986, 85; Mustakallio 2003, 742–743; Mustakallio 2009, 31–32.
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muualle.105 Kuopiossa  Borg  hämmästeli  siirtymistään  heränneiden  seudulle.  Yksi  syy 
muuttoon  oli  hänen  pyrkimyksensä  päästä  pois  herännäispappien  valtaamasta  Limingan 
pastoraatista,  jonka  kirkkoherrana  Borg  koki  itsensä  yksinäiseksi  yrittäessään  levittää 
”evankeliumin  valoa”  Lutherin  kirjojen  välityksellä  vastoin  kokemaansa  pietistien 
lainorjuutta. Toinen painava syy tuomiorovastiksi siirtymiseen oli piispan kehotus. Kuopiossa 
häntä ympäröi kuitenkin kilpakumppanina jälleen herännäisyys.106 
Evankelisen  uskonnäkemyksen varhain  omaksuneen A.  G.  Borgin  toiminta  ilmensi 
hänen  teologisia  näkemyksiään,  jotka  lähenivät  tunnustuksellista  luterilaisuutta.  Hän  oli 
läheistä  sukua  ja  lähes  koko  elämänsä  ajan  yhteydessä  evankelisen  liikkeen  isän  Fredrik 
Gabriel Hedbergin kanssa.107 Borg piti tärkeänä Lutherin kirjojen levittämistä aikana, jolloin 
herännäisyys,  lestadiolaisuus,  beckiläisyys  ja  vapaakirkollisuus  levittivät  hänen 
näkemyksensä mukaan turmiollista vaikutustaan.108 
Piispan ja tuomiorovastin lisäksi tuomiokapituliin kuului seitsemän Kuopion lukion 
lehtoria.  Teologian  ja  Pyhän  Raamatun  alkukielten  lehtorit  osallistuivat  piispan  ja 
tuomiorovastin  mukana  myös  pappisvirkaan  aikovien  kuulusteluihin.109 Lehtorikapitulin 
aikana lukion teologian lehtoreina toimivat Julius Immanuel Bergh, Johan Kristian Lampén ja 
Johan  Viktor  Johnsson.110 Pyhän  Raamatun  alkukielten  lehtori  Julius  af  Ursin  toimi 
tuomiokapitulissa  vuosina  1852–1857.  Kyseisen  lehtorinviran  lakkautuessa  vuoden  1856 
koulujärjestyksen johdosta  af  Ursin siirtyi  eläkkeelle,  mutta  hän osallistui  tuomiokapitulin 
työskentelyyn vuoteen 1862 saakka jäsenenä ja sen jälkeen apujäsenenä.111 
Kuopion tuomiokapitulissa toimi kaikkiaan 12 eri lehtorijäsentä vuosina 1851–1870. 
Heistä neljää ei ollut vihitty papiksi.112 He olivat suhteellisen nuoria, koska tapana oli toimia 
opettajan työssä nuorella  iällä ja siirtyä  sitten seurakuntavirkaan.  Siksi  lehtorijäsenet  eivät 
tunteneet pappisvirassa esiintyviä ongelmia.113 Aloittaessaan tuomiokapitulissa lehtorijäsenet 
olivat keskimäärin alle 37-vuotiaita, ja nuorin heistä oli vain 28-vuotias. Koko lehtorikapitulin 
kauden  palvellut  Peter  Adolf  Aschan  oli  tärkein  ja  aktiivisin  lehtorijäsen.  Lehtorijäsenet 
105 Vahtola 1977, 216.
106 Halla 1936, 141, 143–145.
107 Halla 1936, 138–141, 152; Halla 1963, 7–9, 33–35; Murtorinne 1986, 80, 84–89; Mustakallio 2003, 742–
743.
108 Halla 1936, 152–153.
109 Mustakallio 2009, 55–56. Lehtorijäsenistä myös Aschan 1853, 168–171.
110 Lyytinen 1973, 147; Mustakallio 2009, 56, 58–59.
111 OMA OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Aschan 1853, 170–171, 281–282; Aschan & Kiljander 
1863, 88–89; Hornborg 1873, 492; Wennerström 1885, 527; Ylioppilasmatrikkeli  1640–1852 nro 15173; 
Mustakallio 2009, 56, 60, 509.
112 Mustakallio 2009, 56, 64.
113 Kansanaho 1976, 136; Pirinen 2001, 90.
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edustivat  Snellmanin  suomalaisuusohjelmaa  lukuun  ottamatta  suomen  kieltä  taitamatonta 
luonnontieteiden  lehtoria  Ludvig  Mikael  Runebergiä.114 Lehtorikapitulin  aatteellis-
yhteiskunnallinen  profiili  oli  fennomaaninen.  Savon  pääkaupungista  kansallisuusaatetta 
levitettiin  laajoihin  kansankerroksiin.  Hiippakunnan  johto  oli  tässä  aktiivinen  toimija.115 
Korkeatasoinen  opillinen  pätevyys  ilmeni  tuomiokapitulin  jäsenistössä  niin  piispan, 
tuomiorovastin  kuin  lehtorijäsenien  osalta,  sillä  puolet  1850-luvun  kapitulin  jäsenistä  oli 
aiemmin ollut korkeassa yliopistovirassa.116 
Ajankohdan kirkolliselle tilanteelle oli luonteenomaista, että lehtorijäsenistä vain kaksi 
lukeutui herätysliiketeologian edustajiin: heränneihin kuulunut J. I. Bergh ja beckiläinen J. V. 
Johnsson.117  Savon  herännäisyydessä  vaikuttaneesta  Berghin  suvusta  oli  lähtöisin  useita 
pappeja.118 J.  I.  Bergh itse oli  Kuopion ja laajemmin Savon herännäisyyden pappisjohtajia 
sekä  suomalaisuusliikkeen kannattaja. Piispa Frosteruksen matkustaessa lehtori Bergh johti 
puhetta tuomiokapitulin istunnoissa, kunnes vuonna 1857 A. G. Borg aloitti tuomiokapitulin 
varapuheenjohtajan  tehtävässä.119 Työtovereina  ja  kirkollisina  vaikuttajina  herännäispappi 
Bergh ja evankeliseen suuntaan kuulunut Borg olivat myös kiistakumppaneita.120
Johan  Viktor  Johnsson  oli  J.  V.  Snellmanin  ja  J.  I.  Berghin  oppilaana  Kuopiossa 
kokenut kansallisen ja uskonnollisen herätyksen,  ja hän edusti  beckiläistä eli  raamatullista 
suuntaa.121 Kuopion  lukion  teologian  lehtorina  vuonna  1869  aloittaneen  Johnssonin  kausi 
tuomiokapitulissa kesti vain vuoden lehtorikapitulin vaihtuessa uuden  kirkkolain mukaiseen 
järjestelmään.122 
114 Mustakallio 2009, 63–64. Aschanista Lyytinen 1973, 150.
115 Mustakallio 2009, 153. 
116 Pirinen 2001, 89–90; Mustakallio 2009, 63–64.
117 Mustakallio 2009, 63–64.
118 Gummerus 1910, 16, 26.
119 Aschan  1853,  170–171,  190–191;  Aschan  &  Kiljander  1863,  8–9;  Hornborg  1873,  389–390; 
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 nro 15018; Mustakallio 2009, 56, 58.
120 Halla 1936, 143; Halla 1963, 27, 38. 
121 Murtorinne 1986, 175; Mustakallio 2009, 59–60.
122 Aschan & Kiljander 1863, 46, 55; Hornborg 1873, 438, 445; Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 nro 16968; 
Mustakallio 2009, 56, 59.
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2. Pappisvihkimykset 
a. Ordinoitujen määrän kehitys
Kuopion hiippakunnassa  ordinoitiin  1850-luvulla  kaikkiaan  47  ja  1860-luvulla  30 pappia. 
Romahdus vuosittaisessa papiksi vihittyjen määrässä koettiin 1860-luvulla aina vuoteen 1866 
saakka.  Tällöin  vihittäviä  oli  vuosittain  vain  yksi  tai  kaksi,  mutta  vuosi  1867  käänsi 
kehityksen  suunnan  kahdeksalla  ordinoidullaan.  Vuosina  1860  ja  1862  ei  vihitty  yhtään 
pappia.123 
Turun hiippakunnassa vihittiin  1850-luvulla  123 pappia ja  1860-luvulla  62 pappia. 
Vuosittaiset  papiksi  vihittyjen  määrät  laskivat  12  ordinoidusta  kuuteen.124 Porvoon 
hiippakunnassa vihittiin vastaavasti 1850-luvulla 102 pappia ja seuraavalla vuosikymmenellä 
vain 35.125 Ordinoitujen määrät laskivat kaikissa kolmessa hiippakunnassa tuntuvasti, Porvoon 
hiippakunnassa selvästi eniten. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa vuosina 1851–1870 
suoritetuista pappistutkinnoista 18 prosenttia kantoi korkeinta yleisarvosanaa  laudatur.  Cum 
laude approbaturin osuus oli 42 ja approbaturin 40 prosenttia. Tulokset olivat tasokkaampia 
kuin Turun hiippakunnassa samaan aikaan.126 
Kirkko  kohtasi  muutoksia  1860-luvulta  lähtien,  kun  kansanopetus  siirtyi  kirkolta 
yhteiskunnalle127 ja  uskonnonvapauden periaatteen sisältänyt uusi kirkkolaki hyväksyttiin128. 
Kirkolle vaikea 1860-luku näkyi koko Suomen osalta ordinoitujen määrän romahtamisena. 
Tämä  ilmenee  verrattaessa  1860-luvun  148:aa  ordinoitua  edeltävän  (269)  ja  seuraavan 
vuosikymmenen (295)  papiksi  vihittyjen  määrään.  Kaikki  hiippakunnat  yhteen  laskettuina 
papiksi vihittyjä oli vuonna 1861 vain seitsemän ja vuonna 1866 kuusi.129 Kirkon kannalta 
vaikeaa  tilannetta  pahensi  se,  että  teologian  opiskelijoiden  määrä  laski  1860-luvulla 
pienemmäksi  kuin  koskaan  muulloin.130 Kuopion  hiippakunnassa  vaikea  ajanjakso  ilmeni 
koko kirkon tilanteen mukaisesti papiksi vihittävien määrän laskuna.
123 OMA OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Mustakallio 2009, 509–510.
124 Tiensuu 1976, 351.
125 Koskenvesa 2005, 214.
126 Tiensuu 1976, 351; Mustakallio 2009, 149.
127 Rinne 1986, 7–9; Vahtola 2003, 236.
128 Björklund 1939, 13; Juva 1956, 33; Vahtola 2003, 323–326.
129 Björklund 1939, 27–28.
130 Juva 1956, 117; Kansanaho 1963, 30; Luukkanen 2005, 51–52; Mustakallio 2009, 148.
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Ordinaatio ajoittui vuoteen 1859 saakka yleensä huhti - toukokuulle tai joulukuulle. 
Pappisvihkimyksiä järjestettiin vuoteen 1866 saakka tavallisesti kerran vuodessa. Sen jälkeen 
vuosina 1867–1869 ordinaatioita  toimitettiin  jopa neljä  kertaa  jokaisena vuonna.  Kuopion 
hiippakunnassa  toimitettiin  vuosina  1851–1869  kaikkiaan  30  ordinaatiota,  joissa  papiksi 
vihittäviä oli yhteensä 77. Yhtä ordinaatiota kohti oli yhdestä yhdeksään vihittävää. Selvästi 
tavanomaisinta  oli  vihkiä  yksi  tai  kaksi  kerrallaan.  Yhdeksän  kandidaattia  vihittiin  vain 
5.12.1854. Kaikkiaan vuonna 1854 papiksi vihittyjä oli vuotta kohti selvästi enemmän (11) 
kuin minään muuna vuonna.131 
Ensimmäinen  ordinaatio  muodostui  suomenkielisyytensä  johdosta  harvinaiseksi. 
Kuopion hiippakunnan aloitusjumalanpalveluksen yhteydessä 1.8.1851 piispa Frosterus vihki 
lukion lehtorin Carl Adolf Bygdénin papiksi suomen kielellä. Kyseessä oli ensimmäinen kerta 
Suomen kirkossa, kun ordinaatio toimitettiin suomen kielellä. Se jäi ainoaksi, kunnes 1870-
luvun puolivälissä suomenkieliset pappisvihkimykset yleistyivät Kuopion hiippakunnassa.132 
b. Lehtorijäsenet, opettajat ja talollisten pojat ordinoidaan vanhimpina
Kuopion hiippakunnan ensimmäisten 77 papiksi vihityn keski-ikä oli 26 vuotta.133 Vertailuna 
käy Björklundin esittämä koko Suomen ordinoitujen keski-ikä, joka samaan aikaan 1850– ja 
1860-luvulla oli 25–26 vuotta eli lähes vastasi Kuopion hiippakunnan ordinoitujen keski-ikää. 
Vaikka pappisvihkimyksen alaikäraja oli 22 vuotta, tiukentuvat opintovaatimukset aiheuttivat 
sen,  että  1800-luvun  puolivälissä  suurin  osa  koko  Suomen  ordinoiduista  oli  23–26-
vuotiaita.134 
Viisi  lehtorikapitulin aikana ordinoitua lehtorijäsentä olivat C. A. Bygdén, Joachim 
Zitting,  Julius  af  Ursin,  P.  A.  Aschan  ja  Anders  Helander.  Kolme  ensin  mainittua  saivat 
vihkimyksen hiippakunnan ensimmäisten joukossa, vuosina 1851–1852, Aschan ja Helander 
1860-luvun lopulla. Yhteistä näille viidelle lehtorille oli myös se, että he olivat vihittäessä 
selvästi  vanhempia  kuin  tavalliset  pappiskandidaatit.  Heistä  neljä  oli  yli  40-vuotiaita  ja 
nuorinkin 36-vuotias, kun keskivertainen vihkimysikä vuosina 1851–1869 oli 26 vuotta.135 
131 OMA OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Mustakallio 2009, 147, 509–510, 517.
132 Mustakallio 2009, 36.
133 Mustakallio 2009, 509–510.
134 Björklund 1939, 72, 157–158.
135 OMA OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Aschan 1853, 189, 199–200, 225, 281–282, 286–287; 
Aschan & Kiljander 1863, 6–7, 37, 88–89, 94–95; Hornborg 1873, 386, 426, 492, 500; Wennerström 1885, 
414, 450, 527, 536; Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 nrot 14375, 14274, 15173, 15544 ja 16277; Mustakallio 
2009,  56,  148–149,  509–510.  Aschanista  ja  Helanderista  Kuopion  lukion  opettajamatrikkelissa  Lyytinen 
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Tavanomaista ordinoitua vanhempia olivat myös lehtorikapitulin aikana vihkimyksen 
saaneet yhdeksän alkeiskoulunopettajaa, joiden keski-ikä ylsi 32 vuoteen. He kaikki pysyivät 
aiemmissa  viroissaan  ordinaation  jälkeen.136 Koulujen  opettajat  pystyivät  saamaan 
pappisvihkimyksen suorittamatta  varsinaisia  teologisia  opintoja  aina vuoteen 1870 saakka. 
Heidän  tuli  vain  suorittaa  määrätyt  tutkinnot  tuomiokapitulissa.137 Koulunopettajat 
suuntautuivat kirkon virkoihin paremman palkkatason  kannustamina. Kirkko sai opettajista 
lahjakkaita  ja  sivistyneitä  pappeja  virkoihinsa.  Eira  Paunu korostaa,  että  juuri 
koulunopettajakunnasta  papeiksi  ryhtyneiden  vuoksi  papistoa  voitiin  kutsua  oppineeksi 
säädyksi. Kirkkoherraksi ylenneen koulupapin opettajavuosien kokemukset koituivat kirkon 
hyväksi,  kun  vanhan  kirkkolain  aikana  kansanopetus  ja  pitäjän  asioiden  hoito  kuuluivat 
kirkkoherran vastuulle.138
Alaikärajasta  sai  poikkeuksen  anomalla  senaatista  erivapautta.139 Ensimmäinen 
Kuopion hiippakunnassa erivapaudella vihitty pappi oli 21-vuotias Johannes Schwartzberg, 
jonka  piispa  Frosterus  vihki  vuonna  1867.  Hän  jäi  lehtorikapitulin  kaudella  ainoaksi 
alaikärajan  alittaneeksi  ordinoiduksi.140 Nuori  ikä  papiksi  vihittäessä  edellytti  nopeasti 
suoritettuja  yliopisto-opintoja.  Lehtorikapitulin  aikana  ordinoiduista  nopeimmat  opiskelijat 
(9) olivat suoriutuneet erotutkinnosta vajaassa kahdessa ja puolessa vuodessa ylioppilaaksi 
tulonsa jälkeen.141 Nopeimmin opinnoistaan selvisi vuonna 1863 22-vuotiaana papiksi vihitty 
Johannes Schwartzbergin vanhempi veli Lars Schwartzberg, jolta kului hieman yli puolitoista 
vuotta Aleksanterin yliopistossa.142 
Kaikista  Suomessa  vuosina  1811–1900  ordinoiduista  taustaltaan  yläluokkaiset 
(pappien,  virkamiesten,  suurtilallisten  ja  kauppiaiden)  pojat  vihittiin  papeiksi  nuorimpina, 
keskimäärin 24-vuotiaina.  Heidän ryhmässään oli  yleistä valmistua kirkon palvelukseen jo 
22-vuotiaana. Syntytaustaltaan keskiluokkaiset ehtivät täyttää 25 vuotta ennen ordinaatiota. 
Poikkeuksen tekivät vain käsityöläistaustaiset papit, jotka vihittiin usein yläluokkaisten tavoin 
jo  22-vuotiaina,  sekä  talonpoikaistaustaiset  papit,  jotka  olivat  vihittäessä  vanhimpia,  26-
1973, 147, 150.
136 OMA OTA Bb:1 matrikkeli 1879–1909; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Aschan 1853; Aschan 
&  Kiljander  1863;  Hornborg  1873;  Wennerström  1885;  Neovius  1898;  Godenhjelm  1916; 
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899; Mustakallio 2009, 149, 509–510. 
137 Paunu 1954, 85, 89; Heikkilä 1985, 149; Mustakallio 2009, 68–69.
138 Paunu 1954, 86–88. 
139 Björklund 1939, 69, 76.
140 OMA OTA Bb:1 matrikkelit  1879–1909, 45–46; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt  1851–1878; Hornborg 
1873, 479; Wennerström 1885, 512; Neovius 1898, 89; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899 nro 18393; Wanne 
1963, 35; Mustakallio 2006, 787; Mustakallio 2009, 149, 509–510.
141 Mustakallio 2009, 149.
142 OMA OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Mustakallio 2009, 149, 509. Vaasan lukion käyneestä 
Schwartzbergista Wanne 1963, 28.
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vuotiaita.  Kaikkein  alimman  ryhmän  edustajat  (torppari-  ja  työläistaustaiset)  ordinoitiin 
yleisimmin 25-vuotiaina.143 
Björklundin havainnot  yhteiskunnalliselta  taustaltaan  eri  luokkiin  kuuluneiden 
ordinoitujen  välisistä  ikäeroista  vihkimyksen  hetkellä  pitävät  paikkansa  myös  Kuopion 
hiippakunnassa.  Yläluokkaisten  perheiden  samoin  kuin  kaupunkilaisammattien  edustajien, 
kuten käsityöläisten, pojat valmistuivat papeiksi muutamia vuosia nuorempina kuin maalta 
kotoisin olleet talollisten pojat. Talollisten pojat ehtivät 25–29 vuoden ikään ennen vihkimystä 
ja  edustivat  yleensä  hiippakuntansa  keskimääräistä  26  vuoden  ordinointi-ikää. 
Käsityöläistaustaisten kouluttautumista nopeutti muun muassa talonpoikiin nähden se, että he 
olivat yleensä kotoisin kaupungista tai sen läheisyydestä, pääsivät varhaisemmin kouluun ja 
jatkoivat  sitten  nuorempina  yliopistoon.  He  myös  valmistuivat  papin  tehtävään 
talonpoikaistaustaisia  keskimäärin  nuorempina.  Kaupunkien  työläisperheistä  papiksi 
kouluttautuneita poikia ei ollut pohjoisen ordinoiduissa vielä tutkittavana aikakautena. Ainoa 
maaseudun työväestöön lukeutunut palkollisen, piian, poika vihittiin papiksi 27-vuotiaana eli 
pappisvihkimyksen keski-ikää vanhempana.144
Eri yhteiskuntaluokkien väliset ikäerot ordinoitaessa olivat olleet vanhastaan suuret, 
sillä vielä 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla taustaltaan yläluokkaiset vihittiin 2–3 vuotta 
nuorempina kuin keskiluokkaiset. Ylioppilaaksi pääsyn oikotie päättyi vuoteen 1858, minkä 
jälkeen  ylioppilastutkinnon  suorittaminen  edellytti  lukion  tai  alkeisoppilaitoksen  antamaa 
päästötodistusta.  Seurauksena  oli  ylioppilaaksivalmistumisiän  nousu.  Ylempien  luokkien 
jälkeläiset  aloittivat  koulun ja suorittivat  ylioppilastutkinnon keskimäärin nuorempina kuin 
toisten yhteiskuntaluokkien kasvatit.  Kun yliopisto-opinnot kestivät  kaikilla ryhmillä lähes 
yhtä kauan, kirkon töihin ehtivät nuorimpina yläluokkaiset papit.145
143 Björklund 1939, 77–78.
144 OMA OTA Bb:1 matrikkelit 1879–1909; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Aschan 1853; Aschan 
&  Kiljander  1863;  Hornborg  1873;  Wennerström  1885;  Neovius  1898;  Godenhjelm  1916; 
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899; Mustakallio 2009, 509–510. 
145 Björklund 1939, 78–80, 83.
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3. Alueellinen ja koulutuksellinen tausta
a. Pohjanmaa ja Kuopion tuomiorovastikunta merkittävimmät kotiseudut
Kuopion  hiippakunnassa  vihittiin  77  pappia  vuosina  1851–1869. Lähdeaineisto  antaa 
syntymäpaikkatiedon jokaiselle tutkimuskohteena olevalle papille. Liitteeseen 1 olen koonnut 
Kuopion  hiippakunnassa  vuosina  1851–1869  vihittyjen  pappien  syntymäpaikkatiedot 
hiippakunnittain  ja  Kuopion  hiippakunnan  osalta  myös  rovastikunnittain.  Vuoteen  1870 
saakka kaikki ordinoidut olivat kotoisin hiippakunnan alueelta, mutta osa heistä oli syntynyt 
muualla.  Kuopion  juuri  perustettuun  hiippakuntaan  ordinoiduista  papeista  enemmistö,  71 
prosenttia,  oli  syntynyt  hiippakunnan  alueella.  Muualla  syntyneitä  ordinoituja  oli  29 
prosenttia  kaikista  ordinoiduista,  ja  he  edustivat  melko  tasaisesti  Turun  ja  Porvoon 
hiippakuntia, sillä heistä kolmentoista syntymäpaikka oli Turun hiippakunnassa ja yhdeksän 
Porvoon hiippakunnassa.146 
Liitteestä  1 on  laskettavissa  Kuopion  hiippakunnassa  syntyneiden  ja  kyseisessä 
hiippakunnassa  vuosina  1851–1869  vihittyjen  pappien  alueellinen  tausta  rovastikunnittain 
syntymäpaikkatietojen mukaan. Tulokset näkyvät taulukosta  1.  On otettava huomioon, että 
kukaan  ei  todella  ollut  syntynyt  Kuopion  hiippakunnassa,  vaan  alueilla  jotka  tulivat 
kuulumaan  vuonna  1850  perustettuun  hiippakuntaan.  Rovastikuntajaon  tiedot  vastaavat 




Taulukko 1. Kuopion hiippakunnan alueella syntyneiden ja vuosina 1851–1869 ordinoitujen 
rovastikunnittainen tausta %
Kuopion tuomiorovastikunta 15 27
Ala-Karjalan rovastikunta 4  7
Ylä-Karjalan rovastikunta 4  7
Kajaanin rovastikunta 4  7
Kalajoen rovastikunta 8 15
Raahen rovastikunta 7 13
Oulun rovastikunta 10 18
Kemin rovastikunta 3  6
Lapin rovastikunta 0  0
                                                                                                                                 
Yhteensä 55 100
Rovastikunnittaisista  tiedoista  ilmenee,  että  hiippakunnassa  suurimman  edustuksen  saivat 
Kuopion tuomiorovastikunta ja Oulun rovastikunta. Lähes puolet, 45 prosenttia, kolmannen 
hiippakunnan alueella  syntyneistä  papeista  oli  kotoisin  Kuopion tuomiorovastikunnasta  tai 
Oulun rovastikunnasta. Jokainen Oulun rovastikunnasta kotoisin oleva ordinoitu tuli Oulun 
seudulta  tai  muuten  läheltä  merenrannikkoa  eli  koko  hiippakuntaa  ajatellen  lännestä. 
Ordinoitujen pohjoisimmat syntymäpaikat sijaitsivat Kemin rovastikunnan alueella, kun taas 
kaikkein  pohjoisin  rovastikunta,  Lapin  rovastikunta,  jäi  täysin  vaille  edustusta.  Kemin 
rovastikunnassa  syntyneet  ordinoidut  olivat  lähtöisin  länsirajan  tuntumasta  Ylitorniolta  tai 
Karungista. Kun Raahen, Kalajoen, Oulun ja Kemin rovastikunnan kasvatit lisätään yhteen ja 
näin  saadaan  vertailuun  Pohjanmaan  papit,  itä  jää  lännestä  huomattavasti  jälkeen  ilman 
Kuopion  tuomiorovastikuntaa.  Itä-Suomi  oli  papiksi  vihittyjen  joukossa  vain  heikosti 
edustettuna lukuun ottamatta Kuopion tuomiorovastikunnan aluetta.147  
Ordinoiduista useammat olivat syntyneet Oulun läänin alueella kuin Kuopion läänissä. 
Oulun  läänin  osuus  ordinoitujen  kotipaikoista  oli  58  prosenttia  hiippakunnan  alueella 
syntyneistä.  Kaikki  Kuopion  hiippakunnassa  vuosina  1851–1869  ordinoidut  huomioiden 
Oulun läänin osuus ordinoitujen alueellisena taustana ylsi 42 prosenttiin, kun taas Kuopion 
läänin osuus jäi 30 prosenttiin.148
Koko maan papistoa tarkastellut  Björklund korostaa Pohjanmaan merkitystä papiston 
kotiseutuna.  Suurin maakunta, Pohjanmaa, luovutti 1800-luvun papistoon eniten poikia (23 
%)  kaikki  maakunnat  huomioiden.149 Myös  Kuopion  hiippakunnassa  pohjalaissyntyisten 
pappien osuus oli suuri (48 %). Kaikista vuosina 1851–1869 vihityistä 77 papista 37 voidaan 
laskea  pohjalaisiksi,  mikä  tarkoittaa,  että  he  olivat  syntyneet  Oulun,  Kemin,  Raahen  tai 
147 Liite 1; taulukko 1.
148 Liite 1; taulukko 1.
149 Björklund 1939, 40, 47.
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Kalajoen rovastikunnissa tai Turun hiippakunnan alueen pohjalaisilla paikkakunnilla.150 
Lisäksi  pohjalaisuuden  merkitystä  kuvastavat osakuntajäsenyydet,  vaikka  ne  eivät 
sisällä  läheskään  kaikkien  opiskelijoiden  tietoja.  Osakuntatietoja  löytyi  vain  38 
pappisopiskelijasta,  mikä  on  49  prosenttia  kaikista  vuosina  1851–1869  pohjoisessa 
ordinoiduista. Pohjalaisella ja Savo-karjalaisella osakunnalla oli lähes tasavahva edustus.151 
Osakuntatietojen  vähäisyyttä  selittänee  se,  että  yliopiston  osakunnat  lakkautettiin  vuonna 
1852,  jolloin  ne  korvattiin  tiedekuntayhdistyksillä.  Uudistuksen  taustalla  oli  esivallan 
pyrkimys  tehostaa  ylioppilaiden  valvontaa  mahdollisten  kapinallisuuksien  estämiseksi. 
Fennomaanisivistyneistön toiminta suomenkielisen kansan parissa pyrittiin näin ehkäisemään. 
Osakunnat  perustettiin  uudelleen  vuonna  1868.  Luukkasen mukaan  Pohjalainen  osakunta 
voitti  teologian  ylioppilaiden  osakuntajakaumassa  vuosina  1868–1871  tuntuvasti  Savo-
karjalaisen  osakunnan.  Teologian  ylioppilaita  sijoittui  kuudesta  osakunnasta  eniten 
Pohjalaiseen osakuntaan, kun taas Savo-karjalainen osakunta oli vasta neljänneksi suurin.152 
b. Kuopion kaupunki huomattavin ordinoitujen kotipaikka
Koko  hiippakunnan  alueen  yksittäisiä  paikkakuntia  tarkasteltaessa  Kuopion  kaupunki 
osoittautui tärkeimmäksi ordinoitujen syntymäpaikaksi. Sieltä oli kotoisin kahdeksan pappia, 
kun taas seuraavaksi eniten pohjoisen papistoa kasvatti Oulu neljällä ja Raahe neljällä sekä 
Turun hiippakunnassa sijaitseva Kuortane samoin neljällä papilla.153 
Kuopio  oli  Pohjois-Savon  voimakeskus,  jossa  hengellinen  herätys  ja  Snellmanin 
toiminta  vaikuttivat  tuntuvasti  alueen  sivistysintoon.  Kuopion  kaupunki  kehittyi  virkeästi 
fennomanian  ja  etenkin  Snellmanin  ansiosta.  Kouluilla  ja  kirjapainolla  oli  tässä  suuri 
merkityksensä.154 Tällaisessa ilmapiirissä syntyneiden ja kasvaneiden kaupunkilaispoikien oli 
varmasti luonnollista hakeutua koulutukseen. Koulutusinnokkuus näkyi siten myös pohjoisen 
hiippakunnan  papistossa.  Lisäksi  talonpoikaisväestön  keskuudessa  alkanut  hakeutuminen 
150 Liite 1. Gummerus sisällyttää Lapin Pohjois-Pohjanmaahan pappissukuja käsitellessään. Gummerus 1910, 
12. Rajaan puolestani Lapin erilleen pohjalaisista alueista, koska tutkimusaikana Lappi oli muusta Suomesta 
poikkeava alue. Ks. Kylli 2005, 13, 104.
151 Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899.
152 Luukkanen 2005, 28, 110, 126. Yliopistossa oli vuodesta 1845 lähtien kuusi osakuntaa: Länsisuomalainen, 
Uusmaalainen, Savokarjalainen, Hämäläinen, Viipurilainen ja Pohjalainen osakunta. Nämä korvattiin vuonna 
1852 viidellä tiedekuntayhdistyksellä, joista jumaluusopilliseen kuuluivat teologian ylioppilaat. Luukkanen 
2005, 28.
153 Liite 1.
154 Granit-Ilmoniemi 1882, 35–41; Björklund 1939, 54;  Kaukonen 1982, 12–20; Pirinen 1992, 4-8; Toivanen 
2000,  200–204, 344–348, 353,  379–384;  Savolainen  2006,  333,  340–343,  348–353,  359,  367,  370; 
Mustakallio 2009, 29.
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koulutukseen  näkyi  Kuopion  tuomiorovastikunnassa  kahden  ordinoidun  osalta.155 Kuopio 
kaupunkimaistui  vähitellen  ja  kohensi  kaupankäynnillä  ympäristön  talonpoikien  ja  muun 
maalaisväestön toimeentuloedellytyksiä.156
Yleiseurooppalainen  modernisoitumiskehitys  oli  ilmennyt  Pohjois-Savossa 
hurmoksellisena  herätyksenä,  josta  kehittyi  savolaispohjainen  herännäisyys.  Paikallistason 
sosiaalisina  ja  taloudellisina  murroksina  näkyneet  yhteiskunnalliset  muutokset  olivat 
vaikuttaneet  herätyksen  syntyyn  jo  aiemmin  Varsinais-Suomessa.157 Savolaispohjaisen 
herännäisyyden taustalla vaikutti Pohjois-Savon perinteisen kaskitalouden kriisi.158 Aikalaiset 
kutsuivat  herätyksiä  paikkakunnan  tai  paikallisen  johtajan  mukaan  vakiintuneilla 
nimityksillä.159 Savon  herännäisyyden  piirissä  tunnustetut  auktoriteetit  määräytyivät 
heränneiden yhteiskunnallisen taustan  mukaisesti  siten,  että  Paavo Ruotsalainen  oli  ennen 
kaikkea  talonpoikaisväestön  hengellinen  isä,  kun  taas  kaupunkilaisheränneet  tunnustivat 
hänen auktoriteettinsa hieman varauksellisemmin. Savolainen  herännäisyys oli markkina- ja 
kirkonmäkijulkisuutta hyödyntänyt joukkoliike, jossa painottui puhutun sanan tapakulttuuri. 
Tästä syystä Savon herännäisyydessä korostui maallikkojohtoisuus toisin kuin Pohjanmaalla, 
missä liike sai taakseen pappisjohtajia.160
Savossa  oli  yhtä  pappia  kohden  enemmän  seurakuntalaisia  kuin  keskimäärin 
Suomessa.  Tämä  johtui  laajoista  ja  runsasväkisistä  seurakunnista,  joiden  hoitoa  huonot 
kulkuyhteydet  vaikeuttivat.  Savon seurakuntien  virkoihin  löytyi  silti  aina  hakijoita,  koska 
työmäärä  huomioitiin  palkanmaksussa.  Savossa  ”kirkkoruhtinaiden”  ja  ”nälkäpappien” 
välinen ero oli tavallista suurempi.161 
Kuopion  tuomiorovastikunnassa  oli  Kuopion  lisäksi  toinen  virkeä  keskus,  Iisalmi. 
Virkeyttä  ja  kansan  taloudellista  hyvinvointia  Iisalmessa  ja  koko  Pohjois-Savossa  edisti 
liikenteen  kehittyminen  kanavien  ja  höyrylaivojen  ansiosta  ja  sen  voimistama  edullinen 
Pietarin-kauppa.  Seudulle  perustetut  sahat  ja  ruukit  tarjosivat  työtuloja  paikalliselle 
väestölle.162
Ylä-Savossa sijaitsevan Iisalmen kirkkoherran virka oli arvostettu ja haluttu, koska sen 
155 Liite 1.
156 Huhta 2002, 86.
157 Huhta 2002, 95–96. Ks. myös Sulkunen 1999. 
158 Ylikangas 1979, 273; Huhta 2002, 96.
159 Huhta 2006, 150–151.
160 Huhta 2002, 96, 99. Pohjanmaan herännäisyyden pappisjohtoisuudesta Ylikangas 1979, 30–35;  Ylikangas 
1990, 322–323.
161 Hannele Wirilander 2008, 604.
162 Klinge 2006, 376–377. 
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haltija oli yksi 1800-luvun eniten ansaitsevista virkamiehistä Suomessa. Hänen tulonsa ylsivät 
senaattorien ja kuvernöörien tasolle. Pappila oli Savon mahtavimpia herraskartanoita ja laajan 
alueen  korkeakulttuurin  keskus,163 joka  tunnettiin  vieraanvaraisuudestaan  ja  ylellisestä 
elämästään. Tyylikkyydessään pappila ylsi pääkaupungin komeimpien talojen tasolle. R. V. 
Frosteruksen  tulot  putosivat  puoleen  hänen  siirtyessään  Iisalmen  kirkkoherran  virasta 
Kuopion hiippakunnan piispaksi.164
Samainen  Iisalmen  seutu  muodosti  myös  herännäisyyden  keskuksen.165 
Herännäisyyden  kotiseutuina  olivat  syrjäiset  Savon  kappeliseurakunnat,  joista 
merkittävimpänä  Mauno  Rosendal pitää  Suonenjokea.  Erämaan  kappeleista  Paavo 
Ruotsalaisen  herätys  levisi  myös  suuremmille  seuduille  kilpaillen  eräillä  paikkakunnilla 
renqvistiläisyyden  kanssa.166 Kuopion  hiippakunnan  ordinoiduissa  oli  yksi  suonenjokinen, 
joka  edusti  talonpoikaisväestöä.167 Herätyksen  vaikutusta  hänen  hakeutumiseensa 
papinkouluun on mahdotonta arvioida, mutta Ruotsalaisen herännäisyys oli hänelle varmasti 
tuttu.  Talonpoikaistaustaisen  hakeutuminen  yliopistokoulutukseen  viestii  perheen 
taloudellisista voimavaroista.
Toimiessaan Iisalmen kirkkoherrana myöhempi piispa R. V. Frosterus168 oli tarjonnut 
pappilansa  J.  V.  Snellmanin  ja  herännäisyyden  johtajan  Paavo  Ruotsalaisen 
kohtaamispaikaksi.169 Frosterus  piti  kuitenkin  itse  etäisyyden  herännäisyyteen.170 Hän  ei 
saanut  kosketusta  hiippakuntansa  kansanomaisiin  herätysliikkeisiin,  vaan  suhtautui 
epäluuloisesti esimerkiksi pohjoissavolaiseen herännäisyyteen.171
Hiippakuntaan  ordinoiduista  kaksi  oli  kotoisin  Iisalmesta.  Toinen  heistä  oli 
virkamiehen  ja  toinen  papin  poika.172 Heidän  papinuralle  suuntautumisensa  syitä  on 
mahdotonta arvioida lähteiden pohjalta, mutta perinteisesti papisto oli rekrytoitunut papistosta 
ja virkamiehistöstä. Kotipaikan virkeä ja oppinut ilmapiiri saattoi edistää teologian opintoihin 
hakeutumista.  Ruotsalaisen herännäisyydellä  tuskin oli  näille  kahdelle yläluokasta peräisin 
olleelle ordinoidulle suurtakaan merkitystä.
Ensimmäinen  suomalaisniminen  ordinoitu  oli  vuonna  1854  papiksi  vihitty 
163 Klinge 1990, 345; Mustakallio 2004, 128; Klinge 2006, 362–365, 372–373, 416.
164 Klinge 2006, 365, 373, 416.
165 Kortelainen 1977, 94–99, 127; Mustakallio 2004, 128.
166 Rosendal 1902–1915 I, 319–334.
167 Liite 1.
168 Aschan 1853, 217–219; Aschan & Kiljander 1863, 31–32; Hornborg 1873, 417;  Bergholm 1901 I, 485.
169 Kortelainen 1977, 112; Ruokanen 1989, 207–209; Mustakallio 2004, 128; Savolainen 2006, 411.
170 Mustakallio 2004, 128. 
171 Ruokanen 1989, 208; Mustakallio 2004, 128–129; Mustakallio 2009, 45. 
172 Liite 1.
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Tuusniemellä syntynyt talollisen poika Michael Adolf Pelkonen ja toinen vuonna 1865 vihitty 
kiteeläisen  maanviljelijän  poika  Karl  Karttunen.  Vuodesta  1868  lähtien  suomalaisnimisiä 
ordinoitavia riitti lähes joka vuodelle.173
c. Lännen rovastikunnat
Oulun  ja  Kemin  rovastikuntien  maantieteellisenä  ominaispiirteenä  oli,  että  niistä  kotoisin 
olevien ordinoitujen syntymäpaikat keskittyivät länsirajan tuntumaan. Papiksi vihityistä neljä 
oli  syntynyt  Oulun  kaupungissa  ja  kolme  aivan  sen  läheisyydessä.  Kaukaisimmat 
syntymäpaikat rovastikunnan alueella Oulusta katsottuna olivat Kuivaniemi ja Lumijoki.174
Aleksanterin yliopiston teologian opiskelijat tulivat  tyypillisesti maaseudulta.  Tarja-
Liisa Luukkasen mukaan maalaistaustaiset  ylioppilaat rekrytoituivat papiksi  vuosina 1853–
1869 kaupunkilaisia selvästi runsaammin. Tässä on kuitenkin otettava huomioon, että väestön 
ja  papiston  valtaosa  asui  maaseudulla.175 Myös  Kuopion  hiippakuntaan  vihityistä  papeista 
enemmistö (71 %) oli syntyisin maaseudulta. Hiippakunnan alueella kaksi kaupunkia voitti 
pappien kasvattajina niitä ympäröivän maaseudun: Kuopio ja Raahe.176 
Oulun ja Raahen kaupungit kasvattivat pohjoiseen neljä pappia kumpikin. Ympäröivä 
maaseutu tuotti Oulun kaupunkia runsaammin pappeja, kun taas Raahen rovastikunnan osalta 
Raahen kaupungin merkitys oli suurempi kuin maaseudun antama papillinen panos.177 Lauri  
Koskenniemen mukaan evankelisuus vaikutti  kyseisenä aikakautena Kuopion hiippakunnan 
alueella voimakkaimmin Raahessa, vaikka sielläkään herätys ei edennyt kuin kohtalaisesti.178 
Evankelisen  liikkeen  isä  F.  G.  Hedberg  oli  syntyisin  herännäisyyden  vaikutusalueelta 
Raahesta.179 Evankelisuuden merkitystä papiksi hakeutumisessa ei sovi liikaa korostaa Raahen 
rovastikunnan  alueella  syntyneiden  ordinoitujen  osalta,  sillä  näistä  seitsemästä  vain  yksi 
sisältyy  Koskenniemen laatimaan  evankelisten  pappien  luetteloon.  Hän  oli  rantsilalainen 
kappalaisen poika Johan Gustaf Snellman.180
173 OMA OTA Bb:1  matrikkelit  1879–1909,  249;  OTA Bc:1  saarnavirkaan  vihityt  1851–1878;  Aschan  & 
Kiljander 1863, 72; Hornborg 1873, 440, 464; Wennerström 1885, 467; Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 nro 
17054; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899 nro 17721; Mustakallio 2009, 153, 509–512. 
174 Liite 1.
175 Luukkanen 2005, 53.
176 Liite 1.
177 Liite 1.
178 Koskenniemi 1967, 65–66.
179 Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 nro 14267; Takala 1929, 416; Viita 1995, 382; Suokunnas 2011, 15.
180 OMA OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt  1851–1878; Aschan & Kiljander 1863, 80;  Hornborg 1873, 483; 
Wennerström 1885, 517; Neovius 1898, 93; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899 nro 17128; Koskenniemi 2003, 
127, 148; Liite 1.
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Oulussa  renqvistiläisyydellä  ja  Paavo  Ruotsalaisen  herännäisyydellä  oli  pienet 
kannattajakuntansa.  Ensin  mainittu  oli  levinnyt  1830-luvulla  kainuulaisen  markkinaväen 
mukana ja jälkimmäinen Savosta käsin.181 Itse Ruotsalainen oli vieraillut uskonveljiensä luona 
Oulussa.182 Rosendal korostaa  herännäisyyden  Oulun  kaupungissa  osakseen  saaman 
kiinnostuksen vähäisyyttä.183 Pormestarin  kuvernöörille  osoittaman tiedonannon perusteella 
Ari-Pekka Palola väittää, että oululaisten  heränneiden, ”pietistien”,  huomiota herättämätön 
muutaman kymmenen kaupunkilaisen piiri koostui etupäässä työväestöstä, mutta joukossa oli 
myös  pappissäädyn  ja  porvariston  edustajia.184 Palolan  väite  poikkeaa  vallitsevasta 
herännäisyystutkimuksesta,  joka  pohjaa  Heikki  Ylikankaan esittämiin  näkemyksiin 
herännäisyyden  keskiluokkaisuudesta  niin  maaseudulla  kuin  kaupungissa.185 Heränneiden 
pariin  ei  hakeutunut  yhteiskunnan  alimman  ryhmän  ja  ylimmän  luokan  väestöä,  joten 
esimerkiksi  työväestö jäi  herännäisyyden ulkopuolelle.  Palolan väite herättää uteliaisuuden 
selvittää, mikä oululaisten heränneiden yhteiskunnallinen tausta todella oli. Tämä kysymys ei 
kuitenkaan kuulu ordinoituja koskevaan tutkimukseeni.
Oulun  seudun  papinviroissa  toimi  runsaasti  herännäisyyteen  kuuluneita  pappeja 
vuosisadan  puolivälissä.  Yksi  merkittävimpiä  heistä,  Savon  herännäisyyden  johtomiehiin 
kuulunut J. I. Bergh, siirtyi Limingan kirkkoherraksi vuonna 1861.186 Oulun seudun heränneet 
matkasivat  kirkonmenoihin  ainakin  Kiiminkiin,  missä  pappina  palveli  Kalajoen  käräjistä 
tunnetuksi tullut, Jonas Laguksen ja N. G. Malmbergin vaikutuksesta herätyksen kokenut Lars 
Herman Laurin.187 Samainen L. H. Laurin toimi Oulussa kappalaisena lyhyen aikaa 1850-
luvulla.188 Ouluun 1840-luvulla vankilansaarnaajaksi saapuneen F. G. Hedbergin hengellinen 
toiminta  oli  arkkipiispan  määräyksestä  rajoitettu  vankilan  seinien  sisäpuolelle.189 Kun 
Hedberg erkani  herännäisyydestä  Oulusta  lähtönsä jälkeen,  hänen johtamansa  evankelinen 
herätys tuli tutuksi myös Oulun seudulla.190 Limingan kirkkoherra A. G. Borg antoi tukensa 
1850-luvulla muodostuneelle Oulun evankeliselle piirille.191 Ylitorniolta 1860-luvulla Ouluun 
saapunut lestadiolaisuus vaikutti evankelisen piirin hajoamiseen. Lestadiolaiset ja evankeliset 
181 Rosendal 1902–1915 II, 313–314, IV, 345; Takala 1929, 361; Palola 2000, 220–221.
182 Rosendal 1902–1915 I, 338–339, IV, 345; Takala 1929, 365.
183 Rosendal 1902–1915 IV, 345.
184 Palola 2000, 220–221. 
185 Ks. Ylikangas 1979, 271–285; Ylikangas 1990, 321–322; Huhta 2001, 32–35.
186 Rosendal 1902–1915 IV, 347; Halla 1936, 141, 143–144; Vahtola 1991, 509–510.
187 Takala 1929, 363; Ylikangas 1979, 34–35; Satokangas 1998a, 175. Kalajoen käräjistä Ylikangas 1979, 42–
53. Laurinista Gummerus 1910, 26.
188 Rosendal 1902–1915 IV, 33; Palola 2000, 221.
189 Rosendal 1902–1915 II, 308–311, IV, 345; Ruuth 1929, 372; Takala 1929, 340; Hautala 1976, 474; Palola 
2000, 221; Suokunnas 2011, 33–35. 
190 Takala 1929, 416–417, 421–422; Palola 2000, 221.
191 Hautala 1976, 475; Palola 2000, 222.
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pitivät aluksi yhteisiä seuroja. Oulussa koettiin talvella 1865–1866 laaja lestadiolainen herätys 
etenkin työväestön keskuudessa.192 
Herätyksellä  saattoi  olla  vaikutusta  etupäässä  liike-elämän  parista  lähteneiden 
raahelaisten  ordinoitujen  uravalintaan,  mutta  ainakin  Oulun  seudun  monipuolisen 
herätysliikehdinnän  voi  arvella  edistäneen  papiksi  hakeutumista.  Suurin  osa  Oulun 
rovastikunnasta  kotoisin  olleista  ordinoiduista  oli  yhteiskunnalliselta  taustaltaan 
papinpoikia.193 Seudulla  palveli  runsaasti  herännäispappeja,  joten  pappistaustaisten 
ordinoitujen  kosketus  herätykseen  oli  todennäköinen,  ehkä  jopa  kotoa  perittyä.  Toisaalta 
aikakaudelle ominaista oli perinteiseen tapaan uuden papiston rekrytoituminen papistosta.
Kalajoen  rovastikunnassa  herännäisyys  vaikutti  1830-luvulta  lähtien.  Ylikankaan 
mukaan heränneet papit olivat pappishierarkian alimmilta askelmilta: heikoimmin palkattuja 
ja  epäitsenäisessä  asemassa  olleita  apulaispappeja  ja  armovuodensaarnaajia.  Alimman 
papiston keskuudessa ryhdyttiin Jonas Laguksen ja N. G. Malmbergin seuraajiksi, kun taas 
paikallinen korkein papisto, kirkkoherrat ja rovastit, kirkon johdon tavoin vastusti herätystä ja 
taisteli liikkeen leviämistä vastaan. Kappalaisetkin olivat harvinaisia herännäisyyden parissa. 
Talonpojat asettuivat herännäispappien kannalle protestina hengelliselle ja maalliselle vallalle, 
jonka  he  kohtasivat  nimismiehen  ja  rovastin  hahmossa.  Laajenevalle  Pohjanmaan 
herännäisliikkeelle vakiintui kolme herätyskeskusta,194 joista vanhin ja tärkein oli Kalajoella 
tai tarkemmin Ylivieskan (Jonas Lagus) ja Nivalan (N. G. Malmberg) kappeleissa.195 
Kalajoen  rovastikunnassa  syntyneistä  vuosina  1851–1869  papiksi  ordinoiduista 
yksikään  ei  ollut  kotoisin  Ylikankaan mainitsemista  herätyskeskuksista.  Ordinoitujen 
herätystaustalle  suotuisa  piirre  oli  se,  että  suurin  osa  heistä  oli  alimman  papiston  poikia: 
heidän  isänsä  olivat  toimineet  apulaispappeina  poikiensa  syntymähetkellä  ja  edenneet 
myöhemmin urallaan  kappalaisiksi  ja  kirkkoherroiksi.  Ordinoitujen  joukossa oli  kuitenkin 
myös kaksi nimismiehen ja kaksi kappalaisen poikaa.196 
Herännäistaustaa Kalajoen rovastikunnasta kotoisin olleiden ordinoitujen keskuudessa 
edustivat  Sievissä  ja  Pyhäjärvellä  syntyneet  Schwartzbergin  veljekset,  Lars  ja  Johannes 
Schwartzberg.  Heidän  isänsä  Henrik  Schwartzberg  oli  toiminut  poikien  syntymän  aikaan 
alemmalle papistolle kuuluneissa armovuodensaarnaajan ja kappalaisen apulaisen tehtävissä, 
192 Hautala 1976, 475; Raittila 1976, 88–90, 189; Vahtola 1991, 511; Lohi 1997, 218, 222; Palola 2000, 222–
224.
193 Liite 1.
194 Ylikangas 1979, 38, 209–210, 215, 276, 285.
195 Rosendal 1902–1915 II, 363; Ylikangas 1979, 38, 209–210, 215, 276, 285; Remes 1995, 125.
196 Liite 1.
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kunnes  hän  vuodesta  1848  lähtien  toimi  Säräisniemen  kappalaisena.197 Pyhäjokisesta 
torppariperheestä  (uudistilallisperheestä) papiksi kouluttautunut Henrik Schwartzberg198 oli 
omaksunut herännäisyyden syvällisesti ja lukeutui sen johtopiiriin Säräisniemelle tullessaan. 
Henrik  Schwartzberg  sekä  seudulla  vierailevat  herännäisjohtajat  pitivät  ahkerasti  seuroja 
Säräisniemen  heränneiden  keskuudessa.199 Schwartzberg  tunnettiin  kansanomaisena  ja 
helposti  lähestyttävänä pappina,  joka saarnasi  voimakkaasti.200 Viisi  poikaa seurasi  isäänsä 
papinuralle.201 Heistä  Lars  Schwartzberg  vihittiin  papiksi  Kuopion hiippakunnassa  vuonna 
1863 ja Johannes Schwartzberg vuonna 1867.202
d. Herätyksen vaikutus Karjalan rovastikuntien ja Kajaanin rovastikunnan 
ordinoitujen taustalla
Ala-Karjalan  rovastikunnassa  Tohmajärvi  oli  kolmen  papiksi  vihityn  syntymäpaikka. 
Kokonaisuudessaan  rovastikunta  kasvatti  vain  neljä  pappia  kyseiselle  aikakaudelle,  joten 
Tohmajärven osuus korostuu. Huomattavaa on sekin, että neljäs pappi oli kotoisin Kiteeltä, 
joka  sijaitsi  lähellä  Tohmajärveä.203 Suppealta  maantieteelliseltä  alueelta  kotoisin  olleiden 
poikien innokkuus papinuralle selittyy todennäköisesti ainakin osittain herätysliiketaustalla. 
Pentti  Laasosen mukaan  evankelinen  herätys  sai  kannatusta  Ala-Karjalan  rovastikunnassa 
juuri Tohmajärvellä.204 
 Savon  herännäisyys  vaikutti  koko  Ylä-Karjalan  rovastikunnassa,205 jossa  myös 
evankelisuudella  oli  kannatusta.  Paavo  Ruotsalaisen  linjaa  tunnustaneen  herännäisyyden 
valtaseutuja  olivat  vanhastaan  Nurmes,  Pielisjärvi  ja  Juuka,  ja  myös  Liperi  lukeutui 
liikehdinnän  alueisiin.  Laasosen mukaan  Nurmes  oli  rovastikunnassaan  evankelisen 
herätyksen  keskus,  ja  herätys  levisi  Juuassa.206  Koskenniemen mukaan  evankelisen 
197 OMA OTA Bb:1 matrikkelit 1879–1909, 45–46; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Aschan 1853, 
270–271; Hornborg 1873, 479; Wennerström 1885, 512; Neovius 1898, 89; Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 
nro 14947; Mustakallio 2006, 787–788; Mustakallio 2013, 193–195.
198 Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 nro 14947; Gummerus 1910, 15; Mustakallio 2013, 191.
199 Vahtola 1991, 487–489, 510–511; Mustakallio 2013, 193–195.
200 Rosendal 1902–1915 II, 362; Vahtola 1991, 487–489, 510–511; Remes 1995, 189; Mustakallio 2006, 787–
788; Mustakallio 2013, 197–198.
201 Vahtola 1991, 487–489, 510–511; Mustakallio 2006, 787–788; Mustakallio 2013, 196.
202 OMA OTA Bb:1 matrikkelit  1879–1909, 45–46; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt  1851–1878;  Hornborg 
1873, 479; Wennerström 1885, 512; Neovius 1898, 89; Ylioppilasmatrikkeli 1852–1899 nrot 18028, 18393; 
Mustakallio 2009, 509–510.
203 Liite 1.
204 Laasonen 1971, 144.
205 Rosendal 1902–1915 I, 335; Laasonen 1971, 56–57, 142–143.
206 Laasonen 1971, 56–57, 142–143.
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herätyksen vaikutus Ylä-Karjalassa oli tuolloin heikkoa, ja ainoa herätyksen alue oli Juuka.207 
Laasosen  ja  Koskenniemen  hieman  ristiriitaisista  näkemyksistä  huolimatta  evankelisen 
herätyksen voidaan katsoa vaikuttaneen jossain määrin alueella. 
Liperin  osalta  on  tarpeellista  ottaa  huomioon  seurakuntaan  vuonna  1817  määrätty 
apulaispappi  Henrik  Renqvist,  jonka  toiminnan  johdosta  oli  alkanut  renqvistiläisyytenä 
tunnettu  liikehdintä.208 Kirkkolain  sallimilla  kurinpitokeinoilla  Renqvist  vaati 
seurakuntalaisilta  siveellistä  parannusta  sekä  luku-  ja  kristinopintaidon  kohentamista.209 
Herätysliikehdinnän vaikutus näkyi Liperissä, jonka kirkkoherra A. J. Europaeus, vaikka ei 
lukeutunutkaan Renqvistin seuraajiin, hillitsi virkaveljiään liian innokkaasta renqvistiläisten 
vastustuksesta.210
Ylä-Karjalan  rovastikunnan  osalta  papiksi  hakeutumista  on  vaikea  perustella 
herätysliikehdínnällä siitäkin huolimatta, että ordinoitujen syntymäpaikat olivat juuri Nurmes, 
Juuka, Pielisjärvi ja Liperi, jotka olivat herätyksen alueita. Kaikkiaan neljä pohjoiskarjalaista 
poikaa  vihittiin  papiksi  vuosina  1851–1869  Kuopion  hiippakunnassa,  ja  näiden  neljän 
taustoissa  herätysliikehdinnän  vaikutuksesta  kertoi  todennäköisimmin  liperiläisen 
maanviljelijän  pojan  hakeutuminen  papiksi.  Alueellisen  taustansa  lisäksi  hänen 
keskiluokkainen  yhteiskunnallinen  taustansa  rohkaisee  arvelemaan  herätystä  motivoijaksi 
papinuralle  hakeutumisessa.  Kolme  muuta  rovastikunnan  kasvattia  edustivat  yhteiskunnan 
ylimpiä luokkia, joista yleisesti rekrytoiduttiin papistoon.211 
Kajaanin  rovastikunnan  neljän  kasvatin  kotipaikoissa  korostui  Paltamo-keskeisyys, 
sillä  heistä  kaksi  oli  syntynyt  Paltamossa,  yksi  läheisessä  Kajaanissa  ja  yksi  kauempana 
Kuhmossa.212 Paltamo  oli  kirkkoherrakunta,  johon  Kajaani  kuului  kaupunki-  ja 
maaseurakuntana.  Kuhmo  kuului  kappeliseurakuntana  Sotkamon  kirkkoherrakuntaan.213 
Ordinoitujen papinuralle hakeutumiseen on voinut vaikuttaa seudulla vallinnut herätys.
Kajaanin  seudulla  oli  vaikuttanut  renqvistiläisyys.214 Piirilääkäri  Elias  Lönnrot  oli 
vuonna 1835 kuvannut Kajaanin herännäisyyttä Suomussalmella pappien tuella alkaneeksi ja 
207 Koskenniemi 1967, 65–66.
208 Rosendal 1902–1915 I, 104;  Takala 1929, 115–116; Salonen 1930, 92; Björklund 1939, 60–61. Renqvistin 
toiminnasta Liperissä Rosendal 1902–1915 I, 104–130.
209 Salonen 1930, 92–99; Laasonen 1971, 33, 59–61.  
210 Laasonen 1971, 33, 59–61. 
211 OMA OTA Bb:1 matrikkelit 1879–1909; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Aschan 1853; Aschan 
& Kiljander 1863; Hornborg 1873; Wennerströn 1885; Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852; Ylioppilasmatrikkeli 
1853–1899 nrot 18100, 18301, 18471 ja 18577; liite 1.
212 Liite 1.
213 Aschan 1853, 64–74.
214 Rosendal 1902–1915 II, 314; Palola 2000, 220.
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laajalti Kainuussa levinneeksi liikehdinnäksi. Kajaanin kaupunki oli vakiintunut 1830-luvulla 
Kainuun heränneiden keskukseksi lähinnä apteekkari A. J. Malmgrenin ansiosta.215 Kajaanin 
herännäisyys muistutti savolaista herännäisyyttä. Malmgren tunnusti sekä Ruotsalaisen että 
Renqvistin  näkemyksiä,  joihin  hän  oli  tutustunut  Kuopiossa.216 Apteekkari  tunsi  myös 
henkilökohtaisesti  Paavo  Ruotsalaisen  ja  F.  G.  Hedbergin.217 Evankelisuus  ei  tavoittanut 
kajaanilaisia Malmgrenia lukuun ottamatta.218 Kainuulaisissa kappalaisissa ja kirkkoherroissa 
oli useita Paavo Ruotsalaisen herännäisyyden edustajia.219 Kajaanissa heränneiden ja muun 
väestön välistä katkeruutta ei juurikaan esiintynyt. Kyse oli uskonnollisuuden erikoislaadusta, 
joka vallitsi seurakunnassa sitä hajottamatta.220 
e. Papiksi hakeutuvien koulutus ennen Aleksanterin yliopiston opintoja
Kuopion lukio kouluttaa eniten ja myös käsityöläis- ja talonpoikaisväestön jälkipolvea
Koulua  valittaessa  kotipaikalla  oli  merkitystä  monelle  opintielle  lähtijälle.  Useimmiten 
hakeuduttiin  lähimpänä  kotia  toimivaan  triviaali-  tai  yläalkeiskouluun.221 ”Koti”  tai 
”kotipaikka”  tarkoittavat  tässä  syntymäpaikkaa.  Taulukosta  2  ilmenevät  tiedot  Kuopion 
hiippakunnassa  vuosina  1851–1869 papeiksi  vihittyjen  kouluista.  Olen  ottanut  taulukkoon 
myös yksityistodistuksen ylioppilastutkinnon suorittamiseksi hankkineiden määrän.
215 Rosendal 1902–1915 I, 300–318; Ahonen 1961, 168–173; Remes 1995, 88–91, 183. 
216 Rosendal 1902–1915 I, 307–310.
217 Takala 1929, 361–362, 365, 416.
218 Ahonen 1961, 170–173.
219 Ahonen 1961, 170–173; Remes 1995, 183.
220 Ahonen 1961, 170–173.
221 OMA OTA Bb:1 matrikkelit 1879–1909; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Aschan 1853; Aschan 
&  Kiljander  1863;  Hornborg  1873;  Wennerström  1885;  Neovius  1898;  Godenhjelm  1916; 
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899.
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Taulukko  2.  Kuopion  hiippakunnassa  vuosina  1851–1869  vihittyjen  pappien 
koulunkäynti















Lähteet: OMA OTA Bb:1 matrikkelit  1879–1909; Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Aschan 
1853; Aschan & Kiljander 1863; Hornborg 1873; Wennerström 1885; Neovius 1898; Godenhjelm 
1916; Ylioppilasmatrikkelit 1640–1852 ja 1853–1899.
Jokainen  pappi  edusti  yhtä  tai  useampaa  koulua  tai  harvoissa  tapauksissa  ei  ainoaakaan 
opinahjoa  ennen  Aleksanterin  yliopistoa.  Monen  osalta  sain  lähdeaineistosta  selville  vain 
yhden koulun, esimerkiksi lukion, mutta on mahdollista, että samat henkilöt kävivät useita 
kouluja, mistä ei ole jäänyt jälkiä tarjolla olevaan lähdeaineistoon. 
Perinteisen  käytännön  mukaan  monet  nuorukaiset  saivat  ylioppilastutkintoon 
tähtäävän koulutuksen yliopistollisen arvon saaneelta henkilöltä ilman, että he olivat käyneet 
ainoaakaan  koulua.222 Björklundin mukaan  tätä  oikotietä  käytti  lähes  40  prosenttia  koko 
maassa  papeiksi  vihityistä,  jotka  suorittivat  ylioppilastutkinnon  vuosina  1828–1852.223 
Kaikista  Kuopion  hiippakunnassa  vuosina  1851–1869  ordinoiduista  23  prosenttia  oli 
hankkinut yksityistodistuksen suorittaakseen ylioppilastutkinnon. Myös pohjoisen papisto oli 
näin  ollen  päätynyt  ylioppilastutkintoon  yksityistodistuksella  usein,  kylläkin  selvästi 
harvemmin kuin koko maan papisto muutamia vuosia aiemmin. Pohjoisen pappien joukossa 
oli  kuitenkin  vain  harvoja  (9  %),  jotka  eivät  olleet  käyneet  mitään  koulua  ennen 
yksityistodistuksen  hankkimista.  Samat  nuorukaiset  olivat  saattaneet  käydä  yhtä,  kahta  tai 
222 Björklund 1939, 78–80; Kaarninen 2011, 406.
223 Björklund 1939, 78–80.
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jopa kolmea koulua ennen yksityistodistuksen hakemista.224 
Ylioppilaaksi  valmistumisen  oikotie  päättyi  vuonna  1858,  minkä  jälkeen 
ylioppilastutkinnon  suorittamisoikeus  edellytti  lukion  tai  oppikoulun  päästötodistusta.225 
Kuopion  hiippakunnassa  vuosina  1851–1869  vihityistä  papeista  viimeinen 
yksityistodistuksella  ylioppilaaksi  suoriutunut  oli  vuonna  1868  vihitty  Robert  Ferdinand 
Bergh, joka oli vihittäessä jo 35-vuotias. Tämä Nurmijärvellä syntynyt rovastin poika kirjoitti 
ylioppilaaksi  vuonna  1857.  Lähteiden  perusteella  ei  voi  päätellä,  miksi  hänen 
pappisvihkimyksensä viivästyi yhdentoista vuoden päähän ylioppilaaksi tulosta.226
Vuoden  1856  koulujärjestyksessä  oppikoulut  ryhmiteltiin  ala-alkeiskouluihin, 
yläalkeiskouluihin, yleislukioihin, siviilivirkamieslukioihin ja tyttökouluihin. Ala-alkeiskoulut 
kestivät  yhdestä  kahteen  vuotta  ja  ne  oli  tarkoitettu  kaikille  kansalaisille.  Nelivuotisiin 
yläalkeiskouluihin  hakeutuneet  suuntautuivat  valtion  palvelukseen  tai  ammatteihin,  jotka 
edellyttivät tieteellistä pohjakoulutusta. Yleislukiot kouluttivat papeiksi ja opettajiksi aikovia. 
Siviililukiot erosivat yleislukioista siinä, että niissä ei ollut latinan opetusta.227
Kuopion  lukion  oli  käynyt  51  prosenttia  vuosina  1851–1869  papiksi  vihityistä. 
Taulukosta  2  ilmenee  Kuopion  lukion  selvä  suosio  muihin  lukioihin  verrattuna.  Toiseksi 
merkittävin  oli  Vaasan  lukio,  jonka  suoritti  27  prosenttia  pohjoisen  hiippakunnan 
ordinoiduista.228
Uuden  hiippakunnan  aloittaessa  toimintansa  piispankaupungissa  oli  tuoreessa 
muistissa  aika,  jolloin  Kuopion  yläalkeiskoulun  rehtorina  oli  toiminut  aktiivinen 
suomenmielisyyden edistäjä J. V. Snellman. Kansalaisyhteiskunnan rakentamisessa Snellman 
korosti  suomenkielisyyttä  ja  suomenkielisen  kansan  sivistämistä.229 Snellman  pyrki  ensin 
kansallistamaan ruotsinkielisen  sivistyneistön ja  sitten  sivistämään suomenkielisen  kansan. 
Snellmanin Kuopion-vuosina 1843–1849 ensiksi  mainittu  oli  ajankohtaisena tavoitteena.230 
Snellmanin Kuopion-vuodet sekä kaupungin koulut ja opettajakunta tekivät Kuopiosta 1840-
luvulta lähtien Suomen toiseksi  tärkeimmän suomenkielisen kulttuurin keskuksen.  Vuonna 
1844 perustettu Kuopion lukio ja sisämaan ensimmäinen kirjapaino (1843) olivat kulttuurin 
224 Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899.
225 Björklund 1939, 78–80, 83; Strömberg 1989b, 766–767; Kaarninen 2011, 406. 
226 OMA  OTA  Bc:1  saarnavirkaan  vihityt  1851–1878;  Hornborg  1873,  390;  Wennerström  1885,  416; 
Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899 nro 17676.
227 Kaarninen & Kaarninen 2002, 65.
228 Taulukko 2. Vaasan lukion käyneistä Wanne 1963.
229 Kaukonen 1982, 12–20; Vahtola 2003, 251.
230 Huhta 2002, 89.
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kehittymisen kulmakiviä. Lukion opettajakunnassa korostui snellmanilainen henki.231 
Kielikysymys  esitti  tärkeää  roolia  tarkasteltavalla  aikakaudella  Suomessa. 
Suomenkielisten oppikoulujen perustaminen oli kielitaistelun tärkeimpiä tavoitteita.232 Koko 
Suomessa toimi vielä 1850-luvun lopussa vain seitsemän lukiota.  Vuonna 1858 perustettu 
Jyväskylän  yläalkeiskoulu  kehittyi  ensimmäiseksi  suomenkieliseksi  yliopistoon  johtavaksi 
oppikouluksi. Seuraavalla vuosikymmenellä perustettiin suomeksi opetusta antaneet Kuopion 
ja  Tampereen  yläalkeiskoulut  (1860  ja  1862),  Joensuun  yläalkeiskoulu  (1865)  ja 
normaalikoulun suomenkielinen osasto Helsinkiin (1867).233 Joensuun yläalkeiskoulusta tuli 
Kuopion lyseoon vuosittain merkittävä määrä oppilaita.234 Vuoteen 1870 mennessä Suomen 
28 oppikoulusta kuusi oli kokonaan tai osaksi suomenkielisiä.235
Kuopion  lukio  antoi  vuodesta  1871  lähtien  ylioppilastutkintoon  johtavan 
koulutusmahdollisuuden  suomenkielisille  ja  niille,  jotka  tahtoivat  hankkia  koulutuksensa 
suomeksi.236 Ruotsinkielisiä lapsia koulutettiin suomenkielisissä oppilaitoksissa aatteellisista 
tai käytännöllisistä syistä.237 Fennomanian vaikutuksesta kenties osa ruotsinkielisissä kodeissa 
kasvaneista hakeutui Kuopion suomenkieliseen lukioon, mutta jo ennen lukion muuttumista 
suomenkieliseksi  fennomanialla  saattoi  olla  merkitystä  joillekuille  sinne  hakeutuneille. 
Opettajakunnan suomenmielisyys tuntui varmasti koulussa jo ennen opetuskielen vaihtumista 
ruotsista suomeksi.
Muutamat  olivat  tulleet  Kuopion  lukioon  kaukaa,  eivätkä  he  olleet  valinneet 
lähimpänä  kotia  sijainnutta  lukiota.  Esimerkiksi  Porvoon  lukion  tuntumasta  Loviisasta  ja 
Haminasta kotoisin olleet papinpojat kouluttautuivat Kuopion lukiossa. Myös pitäjänräätälin 
(siltavoudin) poika lähti Sammatista kauas pohjoiseen saamaan koulutuksen yläalkeiskoulussa 
ja lukiossa. Koulumatka Turkuun tai Helsinkiin olisi ollut lyhyempi ja vaivattomampi.238 
Triviaalikoulut  oli  muutettu  yläalkeiskouluiksi  ja  pedagogiot  ala-alkeiskouluiksi 
vuonna  1842.239 Näin  myös  Kuopiossa  triviaalikoulu  oli  muuttunut  yläalkeiskouluksi. 
Samassa yhteydessä oli perustettu ala-alkeiskoulu. Nämä koulut olivat ruotsinkielisiä, mutta 
vuonna  1845  otettiin  ensi  askel  kohti  suomenkielistä  oppikoulua,  kun  Kuopion  ala-
231 Granit-Ilmoniemi 1882, 35–36; Kaukonen 1982, 12–13; Pirinen 1992, 4-8; Toivanen 2000, 201–204, 344–
348, 353, 380, 382; Savolainen 2006, 333, 340–343, 348–353, 359, 367, 370; Mustakallio 2009, 29.
232 Launonen 1973, 17–19; Kaarninen 2011, 405–406; Strömberg 2011, 122–125.
233 Kaarninen & Kaarninen 2002, 65–66.
234 Launonen 1973, 17–19.
235 Kaarninen & Kaarninen 2002, 66.
236 Launonen 1973, 17–18; Heikkilä 1985, 49; Pirinen 1992, 4–8; Toivanen 2000, 344–348, 382.
237 Strömberg 2011, 128.
238 Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899; liite 1.
239 Paunu 1954, 89; Strömberg 2011, 120.
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alkeiskouluun palkattiin opettaja antamaan opetusta suomenkielisille, ruotsia taitamattomille 
oppilaille.240 Kuopion lisäksi Kajaanin ja Oulun ala-alkeiskouluissa opetusta sai osittain myös 
suomeksi.241 Niiden  oppilaat  olivat  suomenkielisiä,  eivätkä  he ehtineet  juurikaan omaksua 
ruotsia yhden tai muutaman vuoden kestäneiden opintojensa aikana.242
Kuopion pitkäaikaisen  suomenmielisen kirkkoherran Matthias  Ingmanin ansiota  oli 
pitkälti  se,  että  kuopiolainen  koulutus  kehittyi  suomenkieliseksi.  Seudun  uuttera 
suomalaisuusharrastus huipentui lukion – vaikkakin ruotsinkielisen – perustamiseen vuonna 
1844. Työväestön tytöille perustettiin Kuopiossa vuonna 1846 suomalainen tyttökoulu, joka 
oli  koko  maan  ensimmäinen  opetuskieleltään  suomenkielinen  kansakoulu.  Pojat  saivat 
vastaavan koulun heti seuraavana vuonna.243 Kuopion yläalkeiskoulun ruotsinkielinen osasto 
lakkautettiin 1860-luvulla.244 
Kuopion  yläalkeiskoulun  oppilaat  tulivat  ympäröivästä  maakunnasta  ja  myös  sen 
ulkopuolelta,  kunnes  kouluverkon tihentymisen  johdosta  oppilaskunta  savolaistui.245 Myös 
lukion  valintaan  vaikutti  yhtenä  tekijänä  maantieteellinen  sijainti.  Pohjoisen  hiippakunnan 
ensimmäisistä  ordinoiduista  Kuopion  lukion  käyneitä  olivat  etenkin  Savon  ja  Karjalan 
seuduilla  syntyneet.246 Kaikista  ensimmäisen  kolmenkymmenen  vuoden  aikana  Kuopion 
lukion suorittaneista suuri osa hakeutui papinuralle.247
Vuosina  1851–1869  ordinoiduista  Vaasan  lukion  kävijöistä  71  prosenttia  oli 
syntyperänsä  puolesta  papinpoikia.  Vaasan  lukion  valitsivat  Pohjanmaalta  kotoisin  olevat 
nuorukaiset lukuun ottamatta yhtä paltamolaista proviisorin poikaa Johan Fredrik Thauvónia. 
Tämä  ainoa  Itä-Suomen  kasvatti  vaihtoi  Vaasan  lukiosta  Kuopion  lukioon  viimeiseksi 
kouluvuodekseen ja valmistui ylioppilaaksi laudatur-arvosanalla vuonna 1847. Papiksi hänet 
vihittiin vuonna 1859.248 
Vaasan tai Kuopion lukion käyneiden ordinoitujen yhteiskunnallisesta taustasta löytyy 
silmiinpistävä  ero.  Kuopion  lukion  oppilaista  26  prosenttia  edusti  lähinnä  käsityöläis-  ja 
240 Kaukonen 1982, 12–13. 
241 Hanho 1947–1955 II, 223; Hautala 1976, 498.
242 Hautala 1976, 489.
243 Kaukonen 1982, 12–13. 
244 Heikkilä 1985, 49.
245 Toivanen 2000, 344.
246 Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852;  Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899.
247 Toivanen 2000, 348.
248 OMA OTA Bb:1 matrikkelit 1879–1909; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Aschan 1853; Aschan 
&  Kiljander  1863;  Hornborg  1873;  Wennerström  1885;  Neovius  1898;  Godenhjelm  1916; 
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899; Wanne 1963, 9; Mustakallio 2009, 509–
510.  Lestadiolaisesta  Iin  kirkkoherrasta  Thauvónista  esim.  Satokangas  1998a,  213,  215–218;  Satokangas 
1998b, 305–314.
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talonpoikaisväestöä,  kun taas  Vaasan  lukion  käyneissä  samojen ryhmien edustajia  ei  ollut 
lainkaan. Selvä enemmistö (74 %) edusti kuitenkin perinteiseen tapaan ylempiä luokkia, mikä 
tarkoittaa, että oppilaat olivat virkamiesten, pappien, suurtilallisten ja kauppiaiden jälkeläisiä. 
Vaasan  lukiossa  opiskelleista  pohjoiseen  papiksi  vihityistä  yhtä  lukuun  ottamatta  kaikki 
edustivat  yhteiskunnan  ylempiä  luokkia.  Ylempien  luokkien  ulkopuolelta  Vaasan  lukioon 
hakeutui vain piian, mäkitupalaisen avioton poika, joka edusti yhteiskunnan alinta ryhmää 
ainoana Kuopion hiippakunnan ordinoiduista.249 Kuopion lukio erottui Vaasan lukiosta siinä, 
että  se  sai  oppilaita  yhteiskunnan  keskiluokasta.  Tarkasteltaessa  Kuopion  hiippakuntaan 
vuosina 1851–1869 papiksi vihittyjä Vaasan lukion käyneet edustivat lähes sataprosenttisesti 
ylempiä  luokkia,  kun  taas  Kuopio  tarjosi  opinväylän,  kylläkin  ruotsinkielisen,  myös 
suomenkieliselle käsityöläis- ja talonpoikaisväestölle. 
Oulu  ja  Kuopio  olivat  lukiota  edeltäneen  koulutuksen  osalta  huomattavimmat 
koulukaupungit.  Vuosina 1851–1869 Kuopion hiippakuntaan vihityistä papeista enemmistö 
oli  käynyt  triviaali-  tai  yläalkeiskoulun  joko  Oulussa  tai  Kuopiossa.250 Yliopistoon 
pääsemiseksi  yläalkeiskoulusta  tuli  jatkaa  lukioon  tai  hankkia  lukion  opetusta  vastaava 
tietämys  yksityisopetuksella.  Lukioita  oli  Viipurissa,  Porvoossa,  Kuopiossa,  Turussa  ja 
Vaasassa,251 joista Kustaa Hautalan mukaan Turku ja Vaasa keräsivät oululaiset opiskelijat ja 
Kuopion lukio kasvatti vasta suosiotaan.252 Aineistoni mukaan Oulun rovastikunnasta kotoisin 
olleet ordinoidut olivatkin kouluttautuneet Vaasan ja Turun lukioissa. Vain yksi oli valinnut 
Kuopion  lukion.  Kolme  Oulun  seudun  yläluokkaista  poikaa  olivat  kaikista  pohjoisen 
hiippakunnan ordinoiduista ainoat Turun lukiossa opiskelleet. Oulun rovastikunnan alueelta ei 
hakeuduttu Kuopion lukioon, vaan Oulun triviaalikoulusta ja yläalkeiskoulusta jatkettiin joko 
Vaasaan tai Turkuun. Eräät hankkivat yksityistodistuksen yliopistoon pääsemiseksi.253
Porvoon lukion oli valinnut Kuopion hiippakunnassa vuosina 1851–1869 ordinoiduista 
vain  viisi.  Kaksi  heistä  kävi  lukion  ennen  Kuopion  lukion  perustamista.  Kuopiolainen 
sairaalan  taloudenhoitajan  ja  pormestarin  poika  Frans  Napoleon  Salonius  aloitti  Porvoon 
lukiossa mutta vaihtoi Kuopioon juuri perustettuun lukioon. Kahden muun Porvoon kävijän 
249 OMA OTA Bb:1 matrikkelit 1879–1909; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Aschan 1853; Aschan 
&  Kiljander  1863;  Hornborg  1873;  Wennerström  1885;  Neovius  1898;  Godenhjelm  1916; 
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899. 
250 Taulukko 2.
251 Hautala  1976,  491–492;  Halila  1978b,  61–62.  Oulun  triviaalikoulu  vaihtoi  muiden  tavoin  nimensä 
yläalkeiskouluksi vuonna 1842. Hautala 1976, 491.
252 Hautala 1976, 491–492.
253 OMA OTA Bb:1 matrikkelit 1879–1909; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Aschan 1853; Aschan 
&  Kiljander  1863;  Hornborg  1873;  Wennerström  1885;  Neovius  1898;  Godenhjelm  1916; 
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852;  Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899.
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osalta  syntymäpaikka  ei  selitä  lukiokaupungin  valintaa,  mutta  yläalkeiskoulun  käyminen 
Porvoossa tai Savonlinnassa on voinut edistää hakeutumista Porvoon lukioon.254
Kuopion  hiippakunnassa  vuosina  1851–1869  ordinoitujen  joukossa  Wichmannin 
veljekset herättävät huomiota eristyislaatuisella koulunvalinnallaan. Raahen apteekkari Karl 
Wichmann koulutti  kahdesta  pojastaan toisen Kuopion lukiossa ja toisen Vaasan lukiossa. 
Vanhempi  poika  Victor  Wilhelm  Wichmann  kouluttautui  Kuopion  vielä  ruotsinkielisessä 
mutta suomenmielisessä lukiossa, viisi vuotta nuorempi veli Emil August Wichmann samoin 
ruotsiksi Vaasan lukiossa ennen Aleksanterin yliopistoon hakeutumista.255 
Sammattilaisen koulutie Pohjolan perukoilla
Sammattilaisen  pitäjänräätälin  ja  siltavoudin  Henrik  Johan Lönnrotin  poika  Frans  Fredrik 
Lönnrot  kouluttautui  Kuopion  yläalkeiskoulussa  ja  lukiossa.256 Sammattilaisen  valinta  oli 
täynnä  tahtoa,  sillä  Uudenmaan  maakunta  samoin  kuin  Varsinais-Suomi  tarjosivat 
kasvateilleen  maan  parhaimmat  mahdollisuudet  kouluttautumiseen.  Liikenneyhteydet  ja 
kansan elintaso olivat suotuisat jälkipolven kouluttautumiselle kodin lähistöllä.257 
F. F. Lönnrotin koulutie kulki Kuopioon saakka todennäköisesti fennomanian tähden ja 
myös siksi, että hänen setänsä oli Kalevalan kerääjänä ja suomen kielen kehittäjänä tunnettu 
Elias  Lönnrot,  joka  oli  toiminut  vuosina  1833–1853  piirilääkärinä  Kajaanissa.258 Setä 
mahdollisesti tuki veljenpoikaa Kajaanista käsin. Suomen kielen ja kulttuurin kehittäminen 
yhdisti monia tuon ajan vaikuttajia, ei vähiten Elias Lönnrotia ja J. V. Snellmania. Kajaanista 
Helsinkiin  matkustellut  Lönnrot  vieraili  Kuopiossa  ystävänsä  Snellmanin  kodissa 
keskustelemassa  Kalevala-hankkeensa  edistymisestä259 ja  kirjoitti  Snellmanin  toimittamiin 
Saima- ja Maamiehen ystävä -lehtiin.260 Veljenpojan opintovuodet Kuopion yläalkeiskoulussa 
ja lukiossa ajoittuivat juuri samaiselle 1840-luvulle.261
254 OMA OTA Bb:1 matrikkelit 1879–1909; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Aschan 1853; Aschan 
&  Kiljander  1863;  Hornborg  1873;  Wennerström  1885;  Neovius  1898;  Godenhjelm  1916; 
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899.
255 OMA OTA Bb:1 matrikkelit  1879–1909, 281–282, 305–307; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; 
Aschan  1853,  285;  Aschan  &  Kiljander  1863,  92–93;  Hornborg  1873,  498;  Wennerström  1885,  533; 
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 nrot 16673 ja 16850; Wanne 1963, 14.
256 OMA OTA Bb:1  matrikkelit  1879–1909,  501;  OTA Bc:1  saarnavirkaan  vihityt  1851–1878;  Aschan  & 
Kiljander 1863, 59; Hornborg 1873, 454; Wennerström 1885, 483; Neovius 1898, 62; Ylioppilasmatrikkeli 
1640–1852 nro 16823.
257 Björklund 1939, 57–58.
258 Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 nrot 16823 ja 13705.
259 Anttila 1935, 27; Kaukonen 1982, 19.
260 Anttila 1935, 27.
261 OMA OTA Bb:1  matrikkelit  1879–1909,  501;  OTA Bc:1  saarnavirkaan  vihityt  1851–1878;  Aschan  & 
Kiljander 1863, 59; Hornborg 1873, 454; Wennerström 1885, 483; Neovius 1898, 62; Ylioppilasmatrikkeli 
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Pappisvihkimyksen Kuopion hiippakunnassa vuonna 1853 saanut F. F. Lönnrot teki 
elämäntyönsä  Pohjois-Suomessa  kaukana  synnyinseudultaan.  Hän  toimi  Kainuussa  lähes 
koko pappisuransa ajan. Ristijärven kappalaisena Lönnrot palveli vuosina 1860–1907 – siis 
lähes  50 vuotta  –  kuolemaansa  saakka.262 F.  F.  Lönnrot  oli  useiden kainuulaisten pappien 
tavoin aktiivinen  suomalaisen puolueen kannattaja. Lönnrotin pappila Ristijärvellä oli myös 
Kainuun  viimeisiä  vanhan  herännäisyyden  linnakkeita,  sillä  herännäisyyden  1800-luvun 
puolivälin  runsas  kainuulainen  kannattajakunta  harveni  vuosisadan  loppua  kohti.  Elias 
Lönnrotin  veljenpoika tuli  tunnetuksi setänsä tavoin  hiljaisena ja vaatimattomana miehenä 
sekä hyvänä saarnamiehenä.263 
4. Yhteiskunnallinen tausta
a. Papiksi rekrytoitumisen keskiluokkaistumiskehitys vasta aluillaan 
Björklund jakaa  papit  isiensä  ammatin  perusteella  ylempiluokkaisiin,  keskiluokkaisiin  ja 
alempiluokkaisiin.  Tässä  jaottelussa  ongelmana  on,  että  hän  sijoittaa  käsityöläiset 
keskiluokkaan  ja  porvaristosta  vain  kauppiaat  yläluokkaan  virkamiesten,  suurtilallisten  ja 
papiston rinnalle.264 
Sääty-yhteiskunnan  murroksessa  keskiluokka  muodostui  osittain  aiemmasta 
kaupunkiporvaristosta,  joka  sai  rinnalleen  työväestöstä  ylöspäin  kurkotelleet  alemmat 
toimihenkilöt. Aikakauden käsityöläiset kuuluivat kiistatta yhteisönsä itsenäisessä asemassa 
olleeseen ylempään luokkaan kaupan ja teollisuuden harjoittajien sekä virkamiesten tavoin. 
Kyseistä  aikakautta  kuvaa  paremmin  jaottelu  itsenäisiin  palveluammattien  harjoittajiin  ja 
epäitsenäiseen työväestöön. Edellinen ryhmä käsitti virkamiehet, liike-elämän ja käsityöläiset, 
kun taas työväestö tarkoitti epäitsenäisessä asemassa työskennelleitä alempia toimihenkilöitä, 
työläisiä, palkollisia sekä käsityöläisten kisällejä ja oppilaita.265 Tässä jaottelussa maaseudun 
talolliset  (talonpojat)  ja suurtilalliset  lukeutuvat omistavaan itsenäiseen luokkaan, torpparit 
puolestaan epäitsenäiseen työväestöön. Papisto sisältyy virkamiehiin. Kuopion hiippakunnan 
1640–1852 nro 16823.
262 OMA OTA Bb:1  matrikkelit  1879–1909,  501;  OTA Bc:1  saarnavirkaan  vihityt  1851–1878;  Aschan  & 
Kiljander 1863, 59; Hornborg 1873, 454; Wennerström 1885, 483; Neovius 1898, 62; Ylioppilasmatrikkeli 
1640–1852 nro 16823.
263 Heikkinen 1986, 209.
264 Ks. Björklund 1939, 34–35.
265 Tuusa  2003,  18–21.  Alemmista  toimihenkilöistä  Haapala  1986,  114–115.  Teollistuvan  Suomen 
kaupunkiväestön sosiaalijakauman tutkimisesta myös Jutikkala 1983, 22.
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papiston osalta sovellan esiinnostamiani sosiaali- ja ammattijaottelun malleja.
Liite  1  sisältää  kaikkien  Kuopion  hiippakunnassa  vuosina  1851–1869  vihittyjen 
pappien  vanhempien  ammatit  järjestettyinä  rovastikunnittain  vihittyjen  pappien 
syntymäpaikkatietojen  perusteella.  Taulukkoon  3  olen  koonnut  vihittyjen  pappien 
yhteiskunnalliset taustat heidän vanhempiensa ammattinimikkeiden pohjalta. Yhtä ordinoitua 
lukuun ottamatta kaikkien papiksi vihittyjen yhteiskunnallinen tausta määrittyy heidän isiensä 
ammatin perusteella. Poikkeus oli piian (mäkitupalaisen) aviottomana syntynyt poika, joka 
virallisesti isättömänä merkittiin äitinsä mukaan. Lähteistä ei käy ilmi, kuinka köyhälistöön 
lukeutunut mäkitupalaispiian poika pystyi taloudellisesti selviytymään opiskeluajastaan.266 
Kyseisenä  aikakautena  ammatinharjoittamisesta  vastasi  perheessä  mies,  kun  taas 
hänen  vaimonsa  osallistui  tuotantoon  epäsuorasti.  Vaimo  suuntautui  harvoin  kodin 
ulkopuolelle omaan työhönsä. Hän toimi miehensä alaisuudessa apulaisena ja kotia vaalivana 
taustatukena,  jonka  tehtävät  vaihtelivat  miehen  ammatin  mukaisesti.  Näin  papinrouvan 
tehtävät  poikkesivat  käsityöläisvaimon  askareista,  ja  vielä  räikeämpi  ero  yläluokkaisella 
rouvalla oli työläisvaimon arkeen.267 Aikakauden elämäntapa välittyi asiakirjoihin.
266 OMA OTA Bb:1 matrikkelit 1879–1909; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Aschan 1853; Aschan 
&  Kiljander  1863;  Hornborg  1873;  Wennerström  1885;  Neovius  1898;  Godenhjelm  1916; 
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899.
267 Ks. esim. Nummela 1989, 177–178; Tuusa 2003, 25, 65. 
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Taulukko  3.  Kuopion  hiippakunnassa  vuosina  1851–1869  vihittyjen  pappien 
yhteiskunnallinen tausta isän tai äidin ammattinimikkeiden pohjalta268:
Isän (tai äidin) ammattinimike                                                                            määrä             % 
Itsenäiset ammatinharjoittajat            75 97 %
virkamiehet                                                                                                                 13            17 % 
professori 1
kihlakunnantuomari, herastuomari, nimismies 5
sairaalan taloudenhoitaja, pormestari 1
kruununvouti, siltavouti 2
maanmittari  4






yläalkeiskoulun rehtori (vihitty papiksi) 1




käsityöläiset                                                                                                                   6                8 % 
talonpojat, tilanomistajat                                                                                             6                8 %
tilanomistaja 1
maanviljelijä, talollinen 5
Työväestö, epäitsenäiset             2               3 %
268 Lähteet mainitsevat kolmen ordinoidun isälle kaksi eri ryhmiin sijoittuvaa ammattia. Tässä taulukossa olen 
merkinnyt yhden isän käsityöläiseksi, vaikka hän toimi myös virkamiesryhmään lukeutuneena siltavoutina, 
yhden isän kirkkoherroihin, vaikka hän toimi myös virkamiesryhmään lukeutuneena rehtorina, ja yhden isän 
virkamiesryhmään maanmittariksi, joka mainittiin myös tilanomistajaksi. 
Jokaisen  pappisisän  osalta  olen  selvittänyt  hänen  ammattinimikkeensä  tai  virkanimikkeensä  sittemmin 
ordinoidun pojan syntymähetkellä, ja tältä pohjalta olen merkinnyt pappistaustaiset ordinoidut taulukkoon. 
Monet  pappisisät  toimivat  myöhemmin  kappalaisina  tai  kirkkoherroina,  ja  nämä  isän  korkeammat  virat 
esiintyvät  yleensä  Helsingin  ylioppilasmatrikkelissa  pojan  tiedoissa.  Isien  ylioppilasmatrikkelitiedoista  ja 
muista lähteistä olen saanut selville isän todellisen ammattinimikkeen pojan syntymähetkellä.
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alemmat toimihenkilöt                                                                                                 1
lukkari 1
palkolliset                                                                                                                     1
piika mäkitupalainen 1
Yhteensä 77 100%
Lähteet: OMA OTA Bb:1 vuosien 1879–1909 matrikkelit; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–
1878; Aschan 1853; Aschan & Kiljander 1863; Hornborg 1873; Wennerström 1885; Neovius 1898; 
Godenhjelm 1916; Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899.
Vertaan  Kuopion  hiippakunnassa  vuosina  1851–1869  papiksi  vihittyjen  yhteiskunnallisia 
taustoja koko kirkon ordinoitujen vastaaviin laskemalla  Björklundin esittämistä koko kirkon 
ordinoitujen lukumääristä vertailukelpoiset prosenttiosuudet. 
Ordinoitujen  yhteiskunnallisessa  taustassa  vallitsi  räikeä  ero  itsenäisen  aseman 
omanneiden  isien  jälkeläisten  ja  epäitsenäisiä  ammatteja  harjoittaneiden  isien  jälkeläisten 
määrässä.  Lähes  kaikki  (97  %)  papiksi  vihityt  tulivat  itsenäisten  ammatinharjoittajien 
perheistä.  Ordinoiduista  yläluokkaisia  oli  Björklundin määritelmän  mukaisesti  83 
prosenttia.269 Syntyperältään yläluokkaisten osuus koko kirkon  ordinoiduista vuosina 1851–
1870 oli 65 prosenttia.270 Näin ollen pohjoisessa hiippakunnassa papiksi vihityissä oli selvästi 
enemmän syntyperältään yläluokkaisia kuin samaan aikaan koko kirkossa papiksi vihityissä. 
Tämän eron selittämiseksi on tarkasteltava keskiluokkaistumiskehitystä.
Koko kirkossa  keskiluokkaistaustaisten  vihittyjen  pappien  määrä  ja  osuus  nousivat 
voimakkaasti  1860-luvun  puolivälin  jälkeen  vuosisadan  loppuun  saakka.271 Björklundin 
määritelmän  mukaiseen  keskiluokkaan272 lukeutui  pohjoisen  ordinoiduista  vain  lukkarin 
poika,  viisi  talollisen  tai  maanviljelijän  poikaa  ja  kuusi  käsityöläisen  poikaa,  yhteensä 
kaksitoista ordinoitua.  Heidän osuutensa papiksi vihityistä oli  16 prosenttia.273 Björklundin 
lukumääristä laskemani keskiluokan osuus oli 30 prosenttia koko maassa vuosina 1851–1870 
ordinoiduista.274 Papiksi  vihittyjen  yhteiskunnallisten  taustojen  keskiluokkaisuus  oli 
yleisempää koko kirkossa kuin Kuopion hiippakunnassa.  Kuopion hiippakunnassa vuosina 
269 Taulukko 3.
270 Olen laskenut koko kirkon osuuden taulukosta Björklund 1939, 34.
271 Björklund 1939, 34–36.
272 Björklund lukee keskiluokkaan lukkarit, alemmat virkamiehet, talolliset (talonpojat) ja käsityöläiset.
 Björklund 1939, 35–36.
273 Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899; liite 1; taulukko 3.
274 Björklund 1939, 34.
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1851–1869  papiksi  vihityt  olivat  useammin  yläluokasta  ja  harvemmin  keskiluokasta  kuin 
koko  kirkon  ordinoidut.  Kuopion  hiippakunta  tuli  jäljessä  papiston 
keskiluokkaistumiskehityksessä. 
Työläistaustan  merkitys  oli  vähäinen  vuosina  1851–1869,  sillä  ordinoiduista  vain 
kolme  prosenttia  lukeutui  yhteiskunnalliselta  taustaltaan  työväestöön  Kuopion 
hiippakunnassa.  Björklundin määritelmän  mukaisiin  alimpiin  luokkiin  lukeutui  Kuopion 
hiippakunnassa vain yksi piian poika ja koko kirkossa neljä prosenttia ordinoiduista.275 
Virkamieskodeista tuli 17 prosenttia Kuopion hiippakunnan ordinoiduista. Tämä osuus 
on  lähes  samansuuruinen  kuin  Björklundin lukumääristä  laskemani  osuus  koko  Suomen 
osalta.  Kaikista  vuosina  1851–1870  Suomessa  papiksi  vihityistä  20  prosenttia  oli 
virkamiesten  jälkipolvea.276 Pohjoisen  hiippakunnan  virkamiestaustaiset  ordinoidut  olivat 
tasaisesti (yhdestä kolmeen) kotoisin Turun hiippakunnasta ja Kuopion hiippakunnan kaikista 
muista rovastikunnista paitsi Raahen ja Kemin rovastikunnista.277 
Yhteiskunnalliselta taustaltaan papistoon syntyneitä oli 55 prosenttia kaikista Kuopion 
hiippakunnassa  vuosina  1851–1869  ordinoiduista.  Vastaavasti  koko  kirkon  ordinoiduista 
papinpoikia oli 40 prosenttia.278 Papiksi vihityt olivat pohjoisessa hiippakunnassa useammin 
papiston jälkeläisiä kuin koko kirkossa. Turun ja Porvoon hiippakuntien alueella syntyneistä 
22  ordinoidusta  enemmistö,  73  prosenttia,  oli  pappisperheiden  jälkeläisiä,  kun  taas  lähes 
puolet,  47  prosenttia,  Kuopion  hiippakunnan  alueellakin  syntyneistä  jatkoi  isänsä 
ammatissa.279 
Pappistaustaisten ordinoitujen enemmistö oli syntynyt kappalaisisien pojiksi (52 %). 
Myös papiston alimman askelman, apulaispappien, poikia oli paljon (26 %). Harva ordinoitu 
oli  syntynyt  kirkkoherran pojaksi  (10 %).  Ordinoitujen isät  etenivät yleisesti  virkaurallaan 
kappalaisiksi tai kirkkoherroiksi.280
Björklund määrittelee  kauppias-ryhmäänsä  ”korkeamman  liikemaailman”,  joten 
todennäköisesti  hän  on  laskenut  ryhmään  kaikki  samat  ammattinimikkeet  kuin  mitkä 
taulukossa  3  sisällytän  liike-elämään.  Sen  vuoksi  on  mahdollista  verrata  Björklundin 
275 Liite  1.  Olen  laskenut  koko  kirkon  osuuden  taulukosta  Björklund  1939,  34.  Björklundin  määritelmän 
mukaan  alimmat  luokat  käsittivät  torpparit  sekä  sota-,  meri-  ja  työmiehet.  Kyseessä  oli  yhteiskunnan 
omistamaton ryhmä. Yhteiskunnalliselta taustaltaan tätä luokkaa edusti vähäinen määrä papiksi vihityistä, 
kunnes 1870-luvulla heidän määränsä alkoi kasvaa. Björklund 1939, 35–36.
276 Taulukko 3. Olen laskenut koko kirkon osuuden taulukosta Björklund 1939, 34.
277 Liite 1.
278 Taulukko 3. Olen laskenut koko kirkon osuuden taulukosta Björklund 1939, 34.
279 Liite 1.
280 Taulukko 3; liite 1.
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kauppiasryhmän  osuutta  kirkon  ordinoiduista  (4  %)281 Kuopion  hiippakunnan  liike-
elämätaustaisten  ordinoitujen  osuuteen  (10  %).  Liike-elämän perheisiin  syntyneitä  papiksi 
vihittyjä  oli  Kuopion  hiippakunnassa  kaikista  ordinoiduista  suurempi  osuus  kuin  koko 
kirkossa  samaan  aikaan.  Kuopion  hiippakunnassa  ordinoidut  liike-elämän  harjoittajien 
jälkeläiset olivat syntyisin hiippakunnan alueelta Raahesta, Oulusta, Kuopiosta, Nilsiästä ja 
Paltamosta.282
Käsityöläisperheissä  syntyneiden  osuus  ordinoiduista  oli  8  prosenttia  uudessa 
hiippakunnassa,  kun  taas  samaan  aikaan  vastaava  koko kirkon  osuus  oli  10  prosenttia.283 
Käsityöläistaustaisia ordinoituja oli hieman harvemmin pohjoisessa hiippakunnassa kuin koko 
kirkossa.  Kuopion  hiippakunnan  alueella  syntyneistä  käsityöläistaustaisista  ordinoiduista 
kaikki  olivat  kotoisin  Kuopion  tuomiorovastikunnasta  ja  tarkemmin  Kuopiosta.  Kaikkien 
ordinoitujen  joukossa  oli  näiden  kuopiolaisten  lisäksi  yksi  Porvoon  ja  yksi Turun 
hiippakunnan alueella syntynyt käsityöläisen poika.284 Pohjoisen  hiippakunnan ordinoiduissa 
ei  näkynyt  Luukkasen esiinnostamaa  teologisen  tiedekunnan  opiskelijakunnassa  vuosina 
1853–1869 koettua käsityöläis- ja palkkatyöläistaustaisten runsautta.285 
Talonpoikais- ja tilanomistajataustaisia oli 8 prosenttia kaikista Kuopion hiippakunnan 
ordinoiduista.  Talonpoikaistaustaisten osuus ordinoiduista oli  kuusi  prosenttia,  ja vain yksi 
ordinoitu  edusti  yhteiskunnallisesti  varakkaampaa  tilanomistajataustaa.286 Björklundin 
esittämistä lukumääristä on laskettavissa talonpoikaistaustaisten osuudeksi 13 prosenttia koko 
kirkon  ordinoiduista  vuosina  1851–1870.287 Tämä  osuus  oli  kaksinkertainen  pohjoisen 
hiippakunnan  osuuteen  verrattuna.  Talonpojat  lukeutuivat  yhteiskunnan  keskiluokkaan. 
Pohjoisen  hiippakunnan  hitautta  papiksi  rekrytoitumisen  keskiluokkaistumiskehityssä 
kuvastaa se, että yhteiskunnalliselta taustaltaan talonpoikaistoon lukeutuneiden  ordinoitujen 
osuus oli suurempi koko kirkossa kuin pohjoisessa hiippakunnassa.
Koko kirkon papistoa tarkastellut  Björklund toteaa, että vuosina 1851–1870 papiksi 
vihityissä oli  jälkeläisiä  selvästi  harvemmista pappissuvuista kuin aiemmin.  Pappissukujen 
määrä  väheni  selvästi  tuona  ajanjaksona.  Samaan  aikaan  väheni  myös  pappissukujen 
jatkuminen  pappien  tyttärien  avioliittojen  kautta,  sillä  1860-luvulla  pappien  tyttäret 
avioituivat aiempaa harvemmin pappien kanssa. Kaikkiaan pappisperheistä kotoisin olleiden 
281 Björklund 1939, 33–34.
282 Liite 1.
283 Taulukko 3. Olen laskenut koko kirkon osuuden taulukosta Björklund 1939, 34.
284 Liite 1.
285 Taulukko 3; Luukkanen 2005, 53.
286 Taulukko 3.
287 Björklund 1939, 34.
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pappien  määrä  supistui  tuntuvasti  koko  kirkossa.  Papiston  tavoin  muista  yhteiskunnan 
ylemmistä ryhmistä, etenkin virkamiehistöstä, jatkui innostunut hakeutuminen papiksi 1860-
luvulle saakka, jolloin papiston ja virkamiehistön jälkeläisten valmistuminen papeiksi romahti 
koko kirkkoa tarkasteltaessa. Yhteiskunnan ylimpien luokkien keskuudessa tapahtunut papiksi 
rekrytoitumisen  romahtaminen  alkoi  1850-luvulla  ja  saavutti  pohjansa  1860-luvun 
ensimmäisinä vuosina. Sen jälkeen alkoi tuntuva ordinoitujen määrän kasvu.288
b. Pohjalainen papisto kasvattaa yli kolmanneksen pohjoisen hiippakunnan 
ordinoiduista
Pohjoiseen  hiippakuntaan  ordinoidut  rekrytoituivat  vanhan  tavan  mukaan  papistosta 
voimakkaasti  vuosina  1851–1869,  sillä  kaikista  vihityistä  yli  puolet,  55  prosenttia,  oli 
papinpoikia.289 On  mielenkiintoista  tarkastella,  korostuiko  Pohjanmaa  näiden  pappien 
syntymäpaikkana,  sillä  koko  maan  papistoa  tutkinut  Björklund korostaa  Pohjanmaata 
pappissukujen  maakuntana.  Pappisperheiden  papiksi  hakeutuneet  jälkeläiset  olivat  koko 
Suomen papisto huomioiden suurimmassa määrin kotoisin juuri Pohjanmaalta.290 
Pohjanmaalla  eli  Kalajoen,  Raahen,  Oulun  ja  Kemin  rovastikunnissa  sekä  Turun 
hiippakuntaan  kuuluneilla  pohjalaisilla  paikkakunnilla  papinpoikina  syntyneet  ordinoidut 
käsittivät  jopa  36  prosenttia  kaikista  ordinoiduista.291 Näin  ollen  yli  kolmannes  Kuopion 
hiippakunnan papiksi vihityistä oli syntyisin pohjalaisesta papistosta.
Björklund luonnehtii  suvussa  kulkevan  pappeuden  Pohjanmaan  perinnäistavaksi. 
Pohjalainen  papinpoika  seurasi  isäänsä  kotimaakuntansa  hyväpalkkaisiin  virkoihin.  Alan 
valinnassa  merkityksensä  oli  myös  pappien  vaikutusvallalla  ja  herätysliikkeiden 
vaikutuksella.  Papisto  oli  tekemisissä  alueensa  herätysliikkeiden  kanssa  osallistuen  niiden 
toimintaan ja omaksuen niistä vaikutteita lastensa kotikasvatukseen. Papiston pojat kasvoivat 
kotonaan ajanmukaiseen hengellisyyteen ja suomalaiskansalliseen aatteeseen.292
Kuopion hiippakunnassa toimi useita pappissukuja. Vuosina 1851–1869 ordinoituihin 
lukeutui  seuraavien  pappissukujen  jälkipolvea:  Bergh,  Brofeldt,  Calamnius,  Castrén, 
Durchman,  Heikel,  Holmström,  Krank,  Malmberg,  Schroderus,  Schwartzberg,  Snellman, 
288 Björklund 1939, 31–34, 35–36, 38. Pappissukujen ammattiluonteen muuttumisesta Gummerus 1910, 37–38.
289 Taulukko 3.
290 Björklund 1939, 40–41, 62.
291 Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899; liite 1.
292 Björklund 1939, 40–41.
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Strömmer,  Thauvón,  Wichmann  ja  Österbladh.  Näistä  monet  olivat  pohjalaisia 
pappissukuja.293 Papistoon syntyneitä veljeksiä Kuopion hiippakunnassa vuosina 1851–1869 
ordinoiduissa  oli  kuudesta  perheestä  ja  yhteensä  13.  Lisäksi  yksi  veljespari  kantoi 
Wichmannin  pappissuvun  nimeä:  Raahen  apteekkarin  pojat  V.  W.  Wichmann  ja  E.  A. 
Wichmann.294
Merkittäväksi pohjoisen pappissuvuksi muodostui Pudasjärvellä kappalaisen poikana 
syntyneen Karl  Gabriel  Calamniuksen  perhe.  Kruunupyyssä  Pohjanmaalla  syntyneet  pojat 
Carl  Alfred  Calamnius  ja  August  Benjamin  Calamnius  vihittiin  saarnavirkaan  Kuopion 
hiippakunnassa  vuosina  1853  ja  1859.  C.  A.  Calamnius  sijoittui  vihkimyksensä  jälkeen 
kirkkoherra-isänsä apulaiseksi Iihin ja toimi siellä eri viroissa vielä kun nuorempi veli A. B. 
Calamnius  saapui  seurakuntaan  vuonna  1859.  Pikkuveli  oli  aloittanut  papintyön  Oulussa 
apulaispappina.  Ikääntynyt  kirkkoherra-isä  Karl  Gabriel  Calamnius  oli  tuolloin  sairauden 
vuoksi virkavapaalla.295 Perheen nuorempia sisaruksia oli sittemmin Kuopion hiippakunnan 
tuomiokapitulissa  pitkään  toiminut  Johan  Viktor  Calamnius.296 Suomenmielisyys  ilmeni 
rovasti K. G. Calamniuksen perheessä, jossa tapahtui kielenvaihdos.297
Enimmillään saman perheen poikia sisältyi vuosien 1851–1869 ordinoituihin kolme. 
Pohjalaisen  kirkkoherran  Anders  Nils  Holmströmin  kolme  poikaa  valmistuivat  papeiksi 
vuosina  1864,  1867  ja  1868.  Nils  Holmström  ja  August  Holmström  olivat  syntyneet 
Haapavedellä ja Johannes Holmström Kuortaneella, missä isä toimi kappalaisena  vuodesta 
1839  kymmenen  vuoden  ajan.  Perhe  asui  sittemmin  Kuhmossa  ja  Haapajärvellä  isän 
papinuran vuoksi. Kaksi vanhinta veljestä suorittivat ylioppilastutkinnon yksityistodistuksella 
perheen  asuessa  Kuhmossa,  kun  taas  nuorin  heistä  kävi  Kuopion  lukion  isän  toimiessa 
kirkkoherrana Haapajärvellä.298
Kahdesta pappisperheestä veljekset ordinoitiin samana päivänä. Ylitorniolla syntyneet 
papin  pojat  Fredrik  Edvard  Castrén  ja  Johan  Robert  Castrén  olivat  aloittaneet  yhdessä 
293 Gummerus 1910, 11–37; Björklund 1939, 30, 109; Mustakallio 2009, 150, 509–510.
294 Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899; Mustakallio 2009, 509–510.
295 OMA OTA Bb:1 matrikkelit  1879–1909, 293–295; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Aschan & 
Kiljander  1863,  17–18;  Hornborg  1973,  399;  Wennerström  1885,  424;  Neovius  1898,  15; 
Ylioppilasmatrikkeli  1640–1852  nrot  12101  ja  16531;  Ylioppilasmatrikkeli  1853–1899  nro  17398; 
Mustakallio 2009, 509. Calamnius-pappissuvusta Gummerus 1910, 16–17, 21–22 .
296 OMA OTA Bb:1 matrikkelit  1879–1909, 5–7; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Wennerström 
1885, 423–424; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899 nro 17599.
297 Jutikkala 1989, 262.
298 OMA OTA Bb:1 matrikkelit  1879–1909,  401–402,  493–494,  581–582;  OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 
1851–1878; Aschan & Kiljander 1863, 41; Hornborg 1873, 432; Wennerström 1885, 457; Neovius 1898, 40; 
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 nro 14268; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899 nrot 17742, 17741 ja 18190; 
Mustakallio 2009, 509–510. Holmström-pappissuvusta Gummerus 1910, 28.
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koulunkäynnin Oulun triviaalikoulussa vuonna 1841. He siirtyivät yhdessä Vaasan lukioon ja 
selviytyivät ylioppilaiksi laudatur-arvosanoilla vuonna 1849. Myös Helsinkiin pojat muuttivat 
samanaikaisesti.  Piispa  Frosterus  vihki  heidät  papeiksi  samana  päivänä  vuonna  1853. 
Molemmat  palasivat  kotiin  päin,  sillä  toinen  sijoittui  apulaispapiksi  Alatorniolle  ja  toinen 
Kemiin.299 Myös  Kuortaneella  syntyneet  kappalaisen  pojat  Anders  August  Krank  ja  Isak 
Wilhelm Krank vihittiin papeiksi Kuopion hiippakunnassa samana päivänä vuonna 1857.300
Ordinoiduista  oululaisella  kauppalaivurin  pojalla  Frans  Petter  Krankilla  ja 
paltamolaisella proviisorin pojalla Johan Fredrik Thauvónilla oli pappissuvun nimi, vaikka 
molempien  isät  edustivat  liike-elämää.  Krank  oli  lisäksi  Durchmanin  pappissukua  äitinsä 
puolelta.301 
Papiston  tavoin  muiden  ylempien  luokkien  keskuudesta  papiksi  hakeutuminen  oli 
koko  1800-luvun  aikana  yleisintä  Pohjanmaalla.  Tätä  Björklund selittää  siten,  että 
Pohjanmaalla virkamiehet ja kauppiaat liittyivät sukusitein papistoon ja näin pysyivät lähellä 
papillista  säätyä kauemmin kuin muualla  Suomessa.  Pohjanmaalta  kotoisin olevat  papit  ja 
virkamiehet  tahtoivat  yleensä viran kotimaakunnastaan.  Ylempiluokkaisten hakeutumisessa 
papinuralle  oli  merkityksensä  myös  sillä,  että  ainakin  vielä  1870-luvulla  Pohjanmaan 
sivistyneet saivat vaikutteita Tukholmasta, minne varakkaat perheet lähettivät myös tyttäriään 
koulutukseen.  Kotiin  palanneet  tyttäret  opettivat  myöhemmin  lapsiaan.  Pappilat  toimivat 
sivistyksen keskuksina.302 
Hieman  yleistäen  voi  sanoa,  että  pohjalainen  pappi  syntyi,  toimi  ja  kuoli 
kotimaakunnassaan.303 Pappissuvuille  oli  myös  taloudellista  etua  siitä,  että  edesmenneen 
viranhaltijan tilalle valittiin hänen sukulaisensa pitämään huolta lesken ja perheen elannosta. 
Kaukana  vaikeiden  kulkureittien  takana  sijainneet  Pohjois-Pohjanmaa  ja  Lappi  eivät 
kiinnostaneet  etelän  asukkaita,  mikä  osaltaan  edisti  näiden  alueiden  papiston  voimakasta 
299 OMA OTA Bb:1 matrikkelit 1879–1909, 441, 449–450; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Aschan 
& Kiljander 1863, 20; Hornborg 1873, 401; Wennerström 1885, 425–426; Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 
nrot 16763 ja 16762; Wanne 1963, 11; Mustakallio 2009, 509. Castrén-pappissuvusta Gummerus 1910, 28, 
31, 34.
300 OMA OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Aschan & Kiljander 1863, 49–50; Ylioppilasmatrikkeli 
1640–1852  nro  16855;  Ylioppilasmatrikkeli  1853–1899  nro  17231;  Mustakallio  2009,  509.  Krank-
pappissuvusta Gummerus 1910, 14, 27–28.
301 OMA OTA Bb:1 matrikkelit 1879–1909, 69, 549–551; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Aschan 
& Kiljander 1863, 86; Hornborg 1873, 443, 490; Wennerström 1885, 469–470, 524; Neovius 1898, 53, 99; 
Godenhjelm 1916,  115;  Ylioppilasmatrikkeli  1640–1852 nro 16511;  Ylioppilasmatrikkeli  1853–1899 nro 
18267; Satokangas 1998b, 305; Mustakallio 2009, 509–510. Durchman-pappissuvusta Gummerus 1910, 14, 
27–28.
302 Björklund 1939, 41–42, 44, 67.
303 Gummerus 1910, 6–11; Björklund 1939, 41–45, 67. Ks. Gummerus 1910, 12. 
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rekrytoitumista paikallisista pappissuvuista.304 
Kuopion  hiippakunnan  ordinoiduissa  pohjalainen  piirre  oli  se,  että  kaikista 
Pohjanmaan  rovastikunnista  ja  Turun  hiippakunnan  pohjalaisilta  paikkakunnilta  kotoisin 
olleista  vain  yksi  ordinoitu  oli  virkamiesten,  pappien  tai  liike-elämän  harjoittajien  eli 
yhteiskunnan ylimpien luokkien ulkopuolelta.305 
c. Talonpoikais- ja käsityöläistaustaisuus itäinen piirre ordinoitujen yhteiskunnallisessa 
taustassa
Pohjalaisista seurakunnista ei  tullut  yhtään talonpoikais-  tai  käsityöläistaustaista ordinoitua 
vuosina 1851–1869, sitä vastoin muutamia tuli idän rovastikunnista. Kuopion hiippakunnassa 
harvinaiset  talonpoikaistaustaiset  papiksi  vihityt  olivat  kotoisin  Kuopion 
tuomiorovastikunnasta (Savosta), Ylä- ja Ala-Karjalan rovastikunnista sekä Turun ja Porvoon 
hiippakuntien alueelta.306
Siitä  huolimatta,  että  idän  rovastikunnat  olivat  Pohjanmaata  ja  muuta  länttä  edellä 
talonpoikaistaustaisten  hakeutumisessa  papiksi  Kuopion  hiippakunnassa,307 Björklund 
ihmettelee  koko  kirkon  osalta,  kuinka  vähän  pappeja  savolainen  sivistyskykyinen 
talonpoikaisväestö synnytti. Talonpoikaisväestön ja käsityöläisten tavoin alin ryhmä luovutti 
hänen  mukaansa  poikiaan  papeiksi  Savossa  hämmästyttävän  vähäisessä  määrin.  Kaikista 
maakunnista  vain  Karjala  ja  Ahvenanmaa  tuottivat  keskiluokkaisia  ja  alimpaan  luokkaan 
syntyneitä pappeja vähemmän kuin Savo.308 
Pohjalaisesta kansasta, etenkin Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalta, nousseita pappeja oli 
vain vähän ennen 1880-lukua. Tärkeimpänä syynä oli,  että alueen talonpojat  eivät saaneet 
kerättyä  pääomia  poikiensa  kouluttamiseen  kaukana  kotoa.  Alhainen  elintaso  esti 
koulutukseen hakeutumisen Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, kun taas varakkaammat eteläiset 
seudut kouluttivat  jälkeläisiään aktiivisesti.  Pohjanmaan jälkeen toiseksi eniten 1800-luvun 
pappeja tuotti Satakunta ja kolmanneksi eniten Varsinais-Suomi, jotka olivat myös monien 
pappissukujen alkukoteja.  Björklund korostaa, että näiden kahden maakunnan kasvateilla oli 
aineellisen hyvinvoinnin ansiosta koko maan parhaimmat mahdollisuudet saada koulutusta, 




308 Björklund 1939, 53–54.
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etenkin Turun seudulla.309 Samaisen aineellisen hyvinvoinnin mahdollistaman koulutusinnon 
havaitsi Gunnar Suolahti alueella jo edellisellä vuosisadalla.310 
Koko  kirkon  1800-luvun  papistoa  tarkastelleen  Björklundin mukaan  Pohjanmaalla 
syntynyt  pappi oli useimmiten syntynyt Oulussa, ja Oulun erityisyys ilmeni siinä, että siellä 
syntyneet  papit  tulivat  etenkin  kauppias-  ja  käsityöläiskodeista.  Oulun  kasvateilla 
erikoislaatuista  oli  korostunut  käsityöläistaustainen  pappeus,  sillä  niin  kauppias-  kuin 
virkamieskodeista  kouluttautui  vähemmän  poikia  papeiksi  kuin  käsityöläiskodeista. 
Björklundin mukaan  Oulu  poikkesi  Pohjanmaan  kokonaistilanteesta,  sillä  kaikista  1800-
luvulla vihityistä pohjalaisena syntyneistä papeista kauppias- ja käsityöläistaustaisten osuus 
oli vain alle 13 prosenttia, kun taas pappistaustaisia oli 57 prosenttia ja virkamiestaustaisia yli 
13 prosenttia.311 
Koko  maan  papistoa  tutkineen  Björklundin tulokset  eivät  vastaa  Kuopion 
hiippakunnassa vuosina 1851–1869 ordinoitujen oululaisten tilannetta. Kuopion hiippakunnan 
ordinoiduista kukaan ei ollut oululainen käsityöläiskodin kasvatti. Oululaiset ordinoidut olivat 
papiston ja  liike-elämän edustajien  jälkipolvea.  He eivät  olleet  enemmistönä edes  omassa 
rovastikunnassaan saati koko Pohjanmaalla. Maakunnasta ei tullut yhtään käsityöläistaustaista 
ordinoitua pohjoiseen hiippakuntaan.312
Sen sijaan käsityöläistaustaisuus oli kuopiolainen erityispiirre pohjoisen hiippakunnan 
ordinoiduissa.  Kuopion  hiippakunnassa  vuosina  1851–1869  papiksi  vihityistä 
käsityöläistaustaisia tuli vain Kuopion rovastikunnasta, ja sieltä tarkemmin Kuopiosta, sekä 
Porvoon  ja  Turun  hiippakunnasta  Juvalta  ja  Sammatista.  Yhteiskunnalliselta  taustaltaan 
käsityöläisiin lukeutuneet kuopiolaiset ordinoidut olivat sorvarin, värjäreiden ja hatuntekijän 
poikia,  kun  taas  juvalainen  ordinoitu  oli  pitäjänsepän  ja  sammattilainen  pitäjänräätälin 
jälkeläinen.  Kuopion  tuomiorovastikunnan  kaikki  ordinoidut  huomioon  ottaen 
käsityöläistaustaisten osuus oli 27 prosenttia, kun taas virkamies- ja pappistaustaiset ylsivät 
kumpikin  20  prosenttiin.  Rovastikunnassa  syntyneet  ordinoidut  edustivat  vähäisemmässä 
määrin myös liike-elämää, talonpoikia ja alempia toimihenkilöitä.313
Kuopiolaiset  ordinoidut  edustivat  laaja-alaisemmin  yhteiskunnan  eri  ryhmiä  kuin 
toisten  merkittävien  kaupunkien,  Raahen  ja  Oulun,  kasvatit.  Yksittäisistä  paikkakunnista 
309 Björklund 1939, 43–48.
310 Suolahti 1919, 13–15.




Kuopio luovutti pohjoiseen hiippakuntaan eniten papiksi vihittyjä (8). Oulusta ja Raahesta tuli 
molemmista  neljä  ordinoitua  samoin  kuin  Turun  hiippakuntaan  kuuluvalta  Kuortaneelta. 
Neljän  käsityöläistaustaisen  lisäksi  Kuopion  kaupunki  kasvatti  kaksi  virkamiestaustaista 
jälkeläistä, papin pojan ja liike-elämään kuuluneen nahkatehtailijan pojan pohjoisen papeiksi. 
Enemmistö raahelaisista ordinoiduista oli  liike-elämän jälkipolvea, ja joukkoon mahtui yksi 
papinpoika. Oululaisissa ordinoiduissa oli kaksi  papinpoikaa ja kaksi liike-elämästä tullutta. 
Kuortaneen kasvatit olivat kaikki papinpoikia.314
5. Uusia tuulia papiksi rekrytoitumisessa
Kuopion  hiippakunnassa  vuosina  1851–1869  ordinoitujen  pohjalaisena  piirteenä  oli 
yhteiskunnallisen  taustan  yläluokkaisuus,  kun  taas  ordinoitujen  yhteiskunnallisen  taustan 
itäinen  piirre  oli  nouseva  talonpoikais-  ja  käsityöläistaustaisuus.  Merkittävää  on  huomata 
tässä  yhteydessä  lännen  ja  idän  koulutuksellinen  ero.  Pohjanmaalla  Vaasan  lukio  kokosi 
oppilaansa pohjalaisista  ylemmistä  luokista,  mikä vastasi  ordinoitujen pohjalaista  piirrettä. 
Vaasan lukion käyneet ordinoidut edustivat pohjalaista papistoa mitä suurimmassa määrin. 
Ordinoitujen  yhteiskunnallisen  taustan  itäinen  piirre  puolestaan  näkyi  jo 
koulutuksellisessa  taustassa:  Kuopion  lukioon  hakeutui  hieman  monimuotoisempi  ja 
keskiluokkaisempi oppilasaines kuin Vaasan lukioon. Koska koulunvalintaan vaikutti usein 
oppilaitoksen  sijainti  kodin  lähistöllä,  on  ymmärrettavää,  että  idän  rovastikuntien  pojat 
hakeutuivat  Kuopioon.  Kuopion  suomenmielinen  lukio  tarjosi  opinväylän  –  kylläkin 
ruotsinkielisen  –  myös  kotikielenään  suomea  käyttäneelle  savolaiselle  ja  karjalaiselle 
talonpoikaisväestölle  sekä  kuopiolaiselle  käsityöläisväestölle.  Taustalla  vaikutti 
koulutusmahdollisuuksien  ja  taloudellisten  voimavarojen  lisääntyminen  yhteiskunnan 
keskiluokassa.  Myös  herätysliikkeillä  saattoi  olla  yksilökohtaista  merkitystä  papiksi 
kouluttautumisessa etenkin, kun keskiluokista sitouduttiin herätysliikkeisiin yleisesti ylimpiä 
ja alimpia luokkia vilkkaammin.
Papiksi  rekrytoitumisen  keskiluokkaistumiskehitys  eteni  näin  suotuisammin 
hiippakunnan  itäosissa  kuin  sen  länsiosissa.  Kuopion  hiippakunta  oli  toki  kyseisen 
kehityskulun  osalta  jäljessä  koko  kirkon  papistoon  verrattuna.  Yli  puolet  Kuopion 
hiippakunnan ordinoiduista oli pappistaustaisia, ja myös virkamiesten jälkipolvi säilyi vielä 
merkittävänä uuden papiston lähteenä. Pohjalaisesta papistosta lähteneet ordinoidut käsittivät 
314 Liite 1.
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jopa yli kolmanneksen kaikista ajanjaksolla pohjoisessa hiippakunnassa papiksi vihityistä. 
Luukkasen mukaan  vuodet  1853–1869  merkitsivät  teologisen  tiedekunnan 
opiskelijakunnassa  säätykierron  näkökulmasta  käsityöläis-  ja  palkkatyöläistaustaisten 
opiskelijoiden  kohoamisen  aikaa.  Aleksanterin  yliopiston  teologian  opiskelijoista  vuosina 
1853–1869 oli säätyläistön (mukaan luettuna papisto) jälkipolvea enemmistö, vaikka heitä oli 
vähemmän kuin muissa tiedekunnissa (alle 60 %). Suurin ryhmä, pappien pojat, käsitti 40 
prosenttia teologian opiskelijoista. Teologisen tiedekunnan opiskelija-ainekselle oli ominaista 
pappistaustaisuuden  lisäksi  ylimmän  säätyläistön  jälkipolven  vähäisyys.  Sivistyneistön  ja 
virkamiehistön  pojat  hakeutuivat  hallinnon  ja  koululaitoksen  uudenlaisiin  tehtäviin,  eikä 
teologian opiskelu enää innostanut heitä. Pappistaustaisten lisäksi suuren ryhmän teologian 
opiskelijoiden joukossa muodosti ensimmäisen polven sivistyneistö eli akateemista koulutusta 
vailla olleiden vanhempien jälkeläiset. Näitä käsityöläisten ja ammatinharjoittajien poikia oli 
19 prosenttia teologian opiskelijoista vuosina 1853–1869. Käsityöläisten poikia ilmoittautui 
teologiseen  tiedekuntaan  vuosina  1852–1869  enemmän  kuin  talonpoikaistaustaisia 
ylioppilaita.315 
Luukkasen tutkimustulokset  teologian  opiskelijoiden  yhteiskunnallisesta  taustasta 
heijastuvat koko kirkon papistoon seuraavina vuosikymmeninä. Kun 1850- ja 1860-luvulla 
teologiaa opiskelemaan hakeutui entistä enemmän käsityöläis- ja työläistaustaisia, pohjoisen 
ordinoiduissa työläistaustaisuus oli vielä tuntematonta ja käsityöläistaustaisuus vähäistä.
Pappissääty  ei  rekrytoinut  jäseniään  1850-luvulta  lähtien  enää  vain  omasta 
keskuudestaan.  Opiskelijoiden  sosiaalinen  tausta  ei  tehnyt  papin  virkaa  säätyprofessioksi, 
vaan  tämä  oli  seurausta  teologisesta  yliopistokoulutuksesta  ja  valmistumisen  jälkeisestä 
toiminnasta  sääty-yhteiskunnan  määrittelemässä  papin  virassa.316 Säätyprofessiot  alkoivat 
murentua,  kun  yliopistokoulutuksen  merkitys  kasvoi  sosiaalisen  aseman  määrittäjänä 
syntyperän  sijaan.  Virkatutkinto  korostui  vaatimuksena  papinviran  saamisessa,  kun 
säätyprofessio muuttui uudenlaisessa yhteiskunnassa professioksi, joka rakentui ammatillisen 
pätevyyden  varaan.317 Kirkon  virassa  toimivalta  papilta  edellytettiin  vakaumusta,  jonka 
pohjalta hänen tuli  hyväksyä kirkon opit,  elää ja  julistaa.318 Kansan keskuudessa ilmennyt 
pietismipohjainen herätys vaikutti osaltaan uudenlaiseen pappeuteen, uudestisyntyneen papin 
ihanteeseen.319 
315 Luukkanen 2005, 52–55.
316 Luukkanen 2005, 53.
317 Konttinen 1991, 20–24, 115, 122–129, 175; Virtanen 2001, 71–73; Innanen 2003, 19.
318 Juva 1960, 196–197, 207; Wirilander 1974, 402.
319 Wirilander 1974, 402.
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III Kuopion hiippakunnassa vuosina 1870–1896 ordinoidut
1. Kuopion hiippakunta Schaumanin kirkkolain astuttua voimaan
a. Uusimuotoinen tuomiokapituli 
Valmistelijansa, Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian professorin ja Porvoon piispan 
Frans  Ludvig  Schaumanin  mukaan  nimetty  uusi  kirkkolaki320 korvasi  vuoden  1686 
karoliinisen  kirkkolain  astuessaan  voimaan  1.7.1870.  Senaatti  julkaisi  valtiopäivien 
hyväksymän  ja  keisarin  vahvistaman  kirkkolain  jo  joulukuussa  1869,  minkä  vuoksi  sitä 
kutsutaan myös vuoden 1869 kirkkolaiksi.321 Uusi kirkkolaki astui voimaan samaan aikaan 
suomalaisen yhteiskunnan suurten muutosten kanssa, joiden taustalla olivat elinkeinovapaus, 
teollistuminen,  muuttoliikkeen  voimistuminen  ja  väestönkasvu.  Samalla  koettiin  kirkon 
yhteiskunnallisen aseman ja vaikuttavuuden muutos.322
Kirkolla ja koululla oli ollut vuosisatainen yhteys, jota oli ruvettu kyseenalaistamaan 
1800-luvun  puolivälistä  lähtien.  Piispa  ja  tuomiokapituli  olivat  johtaneet  ja  valvoneet 
hiippakunnan  alueella  toimivia  kouluja.  Tuomiokapitulin  lehtorijäsenillä  oli  ollut  suuri 
vaikutusvalta kirkollisina hallintomiehinä. Tuomiokapitulille kuuluvan kouluhallinnon tilalle 
oli  esitetty  koululaitoksen  keskusviraston  perustamista.  Schaumanin  kirkkolaissa 
tuomiokapituli  hoitikin  vain  kirkollisia  asioita.323 Kouluhallituksen  toiminta  alkoi  samaan 
aikaan, kun uusi kirkkolaki astui voimaan vuonna 1870.324 Uudistustyön tuloksena oli, että 
koulu erotettiin kirkosta325 ja tuomiokapituleille jäi vain oikeus valvoa uskonnonopetusta.326
Schaumanin  kirkkolaki  lopetti  lehtorikapitulien  toiminnan.  Uusi  tuomiokapituli 
muodostui  piispasta,  tuomiorovastista  ja  kahdesta  hiippakunnan  vakinaisen  papiston 
keskuudestaan  kolmivuotiskaudeksi  valitsemasta  jumaluusoppineesta  asessorista.327 
Tuomiorovastin  ja  asessorien  pätevyysvaatimuksena  oli  teologian  lisensiaatin  tutkinto, 
korkeimmalla  kiitoksella  hyväksytty  pastoraalitutkinto  tai  tieteellisellä  kirjoittamisella 
320 Voipio 1936, 138–139; Pirinen 1985b, 240; Tiensuu 1991, 147; Tiensuu 2005, 219.
321 Ingman 1916, 185; Pirinen 1985b, 240; Tiensuu 2005, 219.
322 Tiensuu 2005, 222.
323 Kansanaho 1976, 139–140; Tiensuu 1991, 147–151; Mustakallio 2009, 69.
324 Rosenqvist 1917, 326; Vuorela 1980, 278–280; Mustakallio 2009, 71–72.
325 Rosenqvist 1917, 332; Pirinen 2001, 90; Tiensuu 2005, 219.
326 Rosenqvist 1917, 322–327; Tiensuu 2005, 221.
327 KL 1869 § 165 ja 385; Kansanaho 1976, 140–141, 144–145; Kortekangas 1976, 392–393, 410; Tiensuu 
2005, 219; Mustakallio 2009, 72–73.
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osoitettu syvällinen jumaluusopillinen tietämys. Aiempaan lehtorikapituliin verrattuna tärkeä 
ero  oli  jumaluusoppineiden  asessorien  mukanaan  tuoma  seurakunnallinen  asiantuntemus. 
Papiston  vaikutusmahdollisuudet  hiippakuntahallinnossa  vahvistuivat  asessorien  myötä. 
Tuomiokapitulin  äänivaltaisiin  jäseniin  lukeutui  lisäksi  sen  valitsema  lainoppinut  sihteeri, 
joka  edusti  maallikkoainesta.  Notaari  kuului  kapitulin  virkamiehiin  ilman  oikeutta 
päätöksentekoon.328 
Schaumanin kirkkolaki tukeutui piispan virkatehtävien määrittelemisessä vuoden 1686 
kirkkolakiin.  Piispalla  oli  pastoraalinen  tehtävä  (julistus,  opetus  ja  sielunhoito)  ja  tehtävä 
valvoa seurakuntia (piispantarkastukset). Kolmantena tehtävänä oli ordinaatioiden ja pappien 
virkaanasettamisten (installaatioiden) toimittaminen.329 Piispa R. V. Frosteruksen sokeuduttua 
1870-luvun  alussa  hiippakunnan  johdosta  vastasi  käytännössä  Kuopion  tuomiorovastiksi 
vuonna 1857 siirtynyt A. G. Borg.330 
Tuomiorovastin vahva asema niin piispankaupungissa kuin koko hiippakunnassa teki 
Borgista  hiippakunnan  todellisen  johtajan.331 Borg  toimitti  piispa  Frosteruksen  sijasta 
piispantarkastuksia  vuodesta  1871  ja  pappisvihkimyksiä  vuodesta  1875  lähtien. 
Tuomiorovasti tunsi hiippakunnan papit, joista suuren osan hän oli ordinoinut.332 Vanheneva 
Frosterus  oli  yhä  ruotsinmielisempi,  mikä  loitonsi  häntä  hiippakuntansa  fennomaanisesta 
papistosta,333 kun taas valtiopäivilläkin ahkeroinut Borg samastui fennomaaneihin.334 
Piispa  Frosteruksen  kuoltua  vuonna  1884  virkaan  tuli  dogmatiikan  ja  siveysopin 
professori  Gustaf  Johansson.  Arkkipiispa  T.  T.  Renvall  toimitti  ensimmäistä  kertaa 
piispanvihkimyksen  suomeksi  vihkiessään  Johanssonin  virkaansa  Turun  tuomiokirkossa 
vuonna 1885.335 Mustakallion mukaan Johanssonin valintaan vaikutti se, että hiippakunnan ja 
sen tuomiokapitulin aktiiviset fennomaanit,  etenkin Johan Viktor Calamnius, ajoivat täysin 
suomalaiseen hiippakuntaan suomenmielistä piispaa. Papiston  Johanssonia kohtaan tuntema 
luottamus perustui myös hänen akateemiseen uraansa ja toimintaansa papiston kasvattajana. 
Pohjalaiseen  pappisperheeseen  kuulunut  Johansson  edusti  beckiläistä  yhteiskunta-  ja 
kirkkokäsitystä sekä suomalaiskansallisia ihanteita.336 
328 KL 1869 § 165 ja 385; Kansanaho 1976, 95, 140–141; Kortekangas 1976, 392–393, 410; Mustakallio 2009, 
72–73.
329 Kansanaho 1976, 138–139.
330 Mustakallio 2003, 742–743; Mustakallio 2004, 128–129; Mustakallio 2009, 47–48.
331 Pirinen 2001, 90; Mustakallio 2003, 742–743.
332 Mustakallio 2009, 52–53.
333 Mustakallio 2004, 128; Mustakallio 2009, 47.
334 Mustakallio 2009, 52.
335 Voipio 1936, 146; Mustakallio 2009, 161, 165–166, 168.
336 Mustakallio 2009, 161–168, 170.
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Piispa  Johanssonin  kirkollisella  ohjelmalla  Kuopion  hiippakunta  lähti  johtamaan 
kirkon  uudistamista  kohdaten  kuitenkin  aloitteidensa  torjunnan  kirkolliskokouksessa.337 
Uudistusohjelma  tarkentui  vuonna  1890  synodaalikirjassa,  jossa  Johansson  käsitteli 
kansankirkon luonnetta,  kirkon yleistä  asemaa sekä kirkon suhdetta  valtioon ja  lahkoihin. 
Kaukonäköinen  uudistusohjelma  toteutuikin  yli  sadan vuoden kuluessa.  Piispan  beckiläis-
raamatullinen  teologinen  suuntaus,  niin  sanottu  Kuopion  koulukunta,  nautti  vankkaa 
kannatusta  koko  hiippakunnassa.  Piispansa  ja  tuomiokapitulinsa  ansiosta  Kuopio  kohosi 
eräänlaiseen  keskusasemaan  kirkossa  käytännöllisen  uudistusohjelman  toteuttamisessa  ja 
papiston  tieteellisen  harrastuksen  edistämisessä.338 Johanssonin  aikana  tuomiokapituli  eli 
kukoistuskauttaan.339 Johanssonin valinta  piispaksi  vuonna 1884 oli  suomalaisuusliikkeelle 
merkittävää,  koska  hän  oli  ensimmäinen  piispa,  joka  sovelsi  suomenmielistä  ohjelmaa 
käytäntöön kirkon piirissä. Hänen piispakautensa Kuopiossa päättyi vuodenvaihteessa 1896–
1897, jolloin hän siirtyi Savonlinnan hiippakunnan ensimmäiseksi piispaksi.340 
Tuomiorovasti A. G. Borg toimi hiippakunnan johdossa vuoteen 1883 eli kuolemaansa 
saakka.  Hänen  seuraajakseen  tuli  vuonna  1885  J.  V.  Calamnius,  joka  oli  toiminut 
tuomiokapitulissa notaarina vuodesta 1875 ja jumaluusoppineena asessorina vuodesta 1880 
lähtien.341 Calamnius toimi virassaan vuoteen 1891 saakka.342 Mutkikas tuomiorovastinviran 
täyttö  kuvasti  ajankohtaista  puoluepoliittista  asetelmaa,  jossa  suomenmielisten  ja 
ruotsinmielisten  kilpailu  vaikutti  kirkon  korkeimpiin  virkanimityksiin.  Suomenmielisyys 
auttoi Johanssonin piispaksi sekä J. V. Calamniuksen ja Johannes Schwartzbergin Kuopion 
tuomiorovastiksi.343
Calamniusta  seurasi  tuomiorovastina  vuonna  1893  riitaisan  virantäyttöprosessin 
jälkeen  Kuopion  lukion  rehtori  Johannes  Schwartzberg.  Tuomiokapituli  tahtoi 
varapuheenjohtajakseen Schwartzbergin, jonka se arvioi kykenevän vastaamaan hiippakunnan 
hoidosta piispan ollessa estynyt ja joka jo tunsi tuomiokapitulin toiminnan palveltuaan sen 
apujäsenenä.  Virantäyttöön  vaikutti  piispa  Johanssonin  Schwartzbergia  puoltava  näkemys. 
Uusi tuomiorovasti edusti piispan tavoin beckiläistä suuntaa, ja hiippakunnan johtokaksikko 
337 Kansanaho 1954, 183–184; Mustakallio 2009, 195.
338 Mustakallio 2009, 193–194, 197–198, 200–202.
339 Pirinen 2001, 91.
340 Mustakallio 2009, 215, 306. 
341 OMA OTA Bb:1 matrikkelit  1879–1909, 5–7; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Wennerström 
1885, 423–424; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899 nro 17599; Mustakallio 2009, 75, 80, 173, 176, 510, 518.
342 OMA OTA Bb:1 matrikkelit  1879–1909, 5–7; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Wennerström 
1885, 423–424; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899 nro 17599; Väänänen 1975, 492; Mustakallio 2009, 75, 80, 
173, 176, 510, 518.
343 Mustakallio 2009, 161–166, 173–184, 306.
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muodosti tiiviin työparin.344
Piispa Frosterus oli vihkinyt papiksi pohjalaisessa pietistisessä kodissa kasvaneen ja 
Vaasassa koulunsa käyneen Johannes Schwartzbergin vuonna 1867. Schwartzbergin Henrik-
isä oli lukeutunut herännäispappeihin, mutta appensa, Leppävirran kirkkoherran Johan Jacob 
Rahmin  vaikutuksesta  Schwartzberg  omaksui  beckiläis-biblisistisen  uskonnollisen 
näkemyksen.  Schwartzberg  oli  vaikutusvaltainen  jäsen  kirkolliskokouksessa  ja 
pappissäädyssä.  Hän  teki  merkittävän  työn  raamatunkäännöskomiteassa.  Poliittis-
yhteiskunnallisesti hän oli edeltäjiensä Borgin ja Calamniuksen tavoin fennomaani, suomen 
kielen ja kansallisen sivistyksen puolustaja.345
Jumaluusoppineita  asessoreita  toimi  Kuopion  hiippakunnassa  vuosina  1870–1896 
kaikkiaan  kahdeksan.  Ensimmäisessä  asessorinvaalissa  vuonna  1870  voittajaksi  selvisi 
vanhamuotoisessa tuomiokapitulissa pitkään palvellut rovasti K. M. Kiljander. Papisto valitsi 
toiseksi  asessoriksi  aiemmin  lehtorijäseniin  lukeutuneen  Limingan  kirkkoherran  J.  I. 
Berghin,346 jonka kieltäydyttyä tehtävään valtuutettiin Tohmajärven kirkkoherra Erik Johan 
Andelin. Hiippakunnan merkittävimpiin pappeihin lukeutunut Andelin toimi asessorina kaksi 
kautta.347 Vuonna 1876 asessoriksi valtuutettiin Iisalmen kirkkoherra Johan Lorenz Lagus.348 
Ensimmäinen  asessoriksi  valittu  pohjalainen  oli  Oulun  kaupunkiseurakunnan  kappalainen, 
sittemmin Lapinlahden kirkkoherra Vilhelm Lindstedt, joka toimi tehtävässään vuodet 1879–
1888.  Suomalaisuusmies  Lindstedtin  ansioksi  on  arvioitu  se,  että  hiippakunta  vaihtoi 
viralliseksi kielekseen suomen jo vuonna 1881.349 
Vuosina 1886–1889 asessorina toimi Leppävirran kirkkoherra Johan Jacob Rahm, joka 
oli  hoitanut  tehtävää  Calamniuksen  siirryttyä  tuomiorovastiksi.350 Rahm  oli  ollut  Paavo 
Ruotsalaisen läheinen ystävä, ja hän tuki Wilhelm Malmbergin johdolla 1880-luvun lopulla 
344 Mustakallio  2009,  178–181,  184,  518.  Schwartzbergista  Kuopion  lukion opettajamatrikkelissa  Lyytinen 
1973, 147.
345 OMA OTA Bb:1 matrikkelit  1879–1909, 45–46; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt  1851–1878; Hornborg 
1873,  479;  Wennerström  1885,  512;  Neovius  1898,  89;  Ylioppilasmatrikkeli  1852–1899  nro  18393; 
Nummela 1989, 489; Mustakallio 2006, 787–788; Mustakallio 2009, 201, 510. Ks. myös Väänänen 1975, 
494.
346 OMA OTA Bb:1 matrikkelit 1879–1909, 41–42; Aschan 1853, 170–171, 190–191, 237; Aschan & Kiljander 
1863,  8,  48;  Hornborg  1873,  389–390,  441–442;  Ylioppilasmatrikkeli  1640–1853 nrot 15647 ja  15018; 
Mustakallio 2009, 56, 77–78, 518.
347 OMA OTA Bb:1 matrikkelit  1879–1909,  265–267;  Aschan 1853,  187;  Aschan & Kiljander  1863,  3–4; 
Hornborg 1873, 384; Wennerström 1885, 412; Ylioppilasmatrikkeli 1640–1853 nro 13865; Mustakallio 2009, 
78–79, 518.
348 Aschan & Kiljander 1863, 54–55; Hornborg 1873, 444; Mustakallio 2009, 78–79, 518. 
349 OMA OTA Bb:1 matrikkelit 1879–1909, 561–564; Hornborg 1873, 451; Wennerström 1885, 479; Neovius 
1898, 59; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899 nro 18059; Mustakallio 2009, 79–80, 518.
350 OMA OTA Bb:1  matrikkelit  1879–1909,  735;  Aschan  &  Kiljander  1863,  75;  Hornborg  1873,  467; 
Wennerström 1885, 501; Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 nro 14954; Mustakallio 2009, 186–187, 518.
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toteutunutta herännäisyyden uudistusta.351 Myös hän oli saanut vaikutteita beckiläisyydestä.352 
Kaavin  kappalainen  Emanuel  Saurén  toimi  asessorina  vuosina  1889–1896.353 Raahen  ja 
Saloisten kirkkoherran Knut Fredrik Durchmanin pitkä asessorikausi kesti vuodet 1888–1918. 
Vaikka  hän  oli  syntynyt  Raahessa  ja  toiminut  siellä  virassa,354 Pohjanmaan papisto  epäili 
asettaa  häntä  edustajakseen  Kuopioon.  Pohjalaisten  silmissä  Durchman  edusti  Savoa 
toimittuaan  siellä  pappina  ennen  Raahen-kauttaan.  Taustalla  vaikutti  esiinnoussut 
piispanistuinkysymys.355
b. Seurakuntien ja papinvirkojen määrän kehitys  
Kuopion hiippakunnan alkuvaiheen voimakas kirkkoherrakuntien määrällinen kasvu hidastui 
1870-luvulla. Vuonna 1873 seurakuntia oli 72 ja vuonna 1885 79. Tämän jälkeen seurakuntien 
määrä  lisääntyi  viidellä  ajanjakson  loppuun  mennessä.  Näissä  Mustakallion laskelmissa 
seurakuntien  määrä  on  sama  kuin  kirkkoherrojen  määrä.  Björklund laskee  seurakuntien 
määrään myös kappeliseurakunnat, joten hänen lukunsa ovat selvästi suuremmat. Björklundin 
mukaan seurakuntia oli vuosina 1860–1900 yli 90.356
Vakinaisia papinvirkoja oli hiippakunnan seurakunnissa Björklundin mukaan 143–151 
vuosina 1870–1890. Mustakallion mukaan virkojen määrä oli hieman suurempi, sillä vuonna 
1863 vakinaisissa seurakunnallisissa viroissa toimi 156 pappia; vuosina 1873 ja 1885 määrä 
säilyi  vastaavalla  tasolla.  Kappelien  itsenäistyminen  näkyi  kappalaisen  virkojen  määrän 
vähenemisenä  ja  kirkkoherran  virkojen  määrän  kasvuna.357 Kirkkoa  vaivannut  pappispula 
näkyi  1870-luvulla  Lapissa  kärjistyneenä  siinä,  että  Utsjoen  kirkkoherran  virkaa  ei  saatu 
vuosikausiin täytettyä. Hakijoita houkuteltiin korotetuin palkoin.358
Papiston kokonaismäärä kasvoi kuitenkin apulaispappien määrän lisääntyessä (33–59) 
vuosina 1873–1885. Ylimääräisten pappien määrän selvä kasvu tapahtui samaan aikaan myös 
kahdessa muussa hiippakunnassa. Papiston sisäinen kehitys kulki kolmessa hiippakunnassa 
351 Kares 1941–1952, I, 23, II,12; Mustakallio 2009, 187.
352 Mustakallio 2009, 187.
353 OMA OTA Bb:1 matrikkelit  1879–1909, 181–183; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt;  Wennerström 1885, 
510; Neovius 1898, 87; Godenhjelm 1916, 100;  Ylioppilasmatrikkeli  1852–1899 nro 18893;  Mustakallio 
2009, 187, 510, 518.
354 OMA OTA Bb:1 matrikkelit  1879–1909, 129–130; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt;  Wennerström 1885, 
432; Neovius 1898, 20;  Godenhjelm 1916, 16;  Ylioppilasmatrikkeli  1852–1899 nro 18648;  Mustakallio 
2009, 188–189, 518. 
355 Mustakallio 2009, 189.
356 Björklund 1939, 20; Mustakallio 2009, 97, 267–268.
357 Björklund 1939, 21; Mustakallio 2009, 139–142.
358 Kylli 2005, 52.
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täsmälleen  samansuuntaisesti  vuosina  1873–1885.  Kuopion  hiippakunnan  papiston  osuus 
kirkon papistosta vastasi alueen väestön osuutta koko maan väestöstä (21 %).359 
Mustakallion ja  Björklundin laskelmat  vakinaisten  papinvirkojen  määrästä  vuosilta 
1890–1900 yhtenevät.  Vuonna 1890 virkoja oli  151, josta määrä laski runsaaseen 120:een 
vuosisadan  loppuun  mennessä  kahden  karjalaisen  rovastikunnan  siirryttyä  Savonlinnan 
hiippakuntaan.  Yksittäisiä  pappeja  oli  Johanssonin  piispakaudella  enemmän  kuin 
seurakunnallisia virkoja.  Björklund esittää seurakuntaviroissa toimivien ja muiden pappien 
kokonaismääräksi  197  vuonna  1890.  Mustakallion mukaan  vuonna  1896  hiippakunnassa 
toimi 191 pappia, joista neljä palveli tuomiokapitulissa.360
2. Pappisvihkimykset
a. Ordinaatioiden ja ordinoitujen määrät 
Vuoden  1869  kirkkolaki  lakkautti  vuosisatoja  voimassa  olleen  hiippakuntaindigenaatin.361 
Uuden  kirkkolain  mukaan  ordinaatio  toimitettiin  siinä  hiippakunnassa,  jossa  teologisen 
erotutkinnon suorittanut hakija asetettaisiin virkaan. Pappisvihkimyksen hakijan kotiseutu ei 
vaikuttanut  vihkimyspaikan  valintaan  muuten  kuin  että  oman  hiippakunnan  kasvatit  tuli 
asettaa etusijalle, jos hakijoita oli enemmän kuin avoimia virkoja.362 Hiippakuntaindigenaatin 
lakkauttamisen myötä papit saattoivat hakea virkoja muistakin hiippakunnista kuin vain siitä, 
johon heidät oli ordinoitu.363
Kuopion hiippakunnassa  piispa  Frosterus  oli  toimittanut  ordinaatiot  vuodesta  1851 
alkaen, kunnes vuodesta 1875 lähtien vihkimyksen toimitti useimmiten  tuomiorovasti Borg. 
Piispa Johansson toimitti 24 ordinaatiota 12 vuotta kestäneellä piispankaudellaan. Piispan ja 
tuomiorovastin  lisäksi  vanhin  jumaluusoppinut  asessori  oli  oikeutettu  toimittamaan 
ordinaation.  Vihkimyspaikkana  oli  tuomiokirkko,364 mutta  muutamia  pappisvihkimyksiä 
toimitettiin 1880-luvulla tuomiokirkon sijasta Kuopion seurakunnan ruotsinkielisen väestön 
käyttämissä vuokratiloissa niin sanotulla kunnantalolla.365
359 Mustakallio 2009, 139–143.
360 Björklund 1939, 21, 118; Mustakallio 2009, 301–302.
361 Ingman 1916, 178–179, 185–188, 249; Vuorela 1980, 281; Heikkilä 1985, 149.
362 KL 1869 § 114; Ingman 1916, 187; Mustakallio 2009, 145–147.
363 Ingman 1916, 189, 249–250.
364 KL 1869 § 115–116; Mustakallio 2009, 145–147, 305.
365 Mustakallio 2009, 147.
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Kuopion hiippakunnassa toimitettiin 62 ordinaatiota vuosina 1870–1896. Niissä  sai 
vihkimyksensä kaikkiaan 186 pappia. Sekä 1870- että 1880-luvulla sai vihkimyksen hieman 
yli  70  pappia.  Juuri  näiden  kahden  vuosikymmenen  aikana  vihittiin  eniten  pappeja  koko 
tutkimusajanjaksolla,  ja  1880-luku oli  siinä suhteessa vielä  hieman parempi kuin edeltävä 
vuosikymmen. Kun 1850- ja 1860-luvulla oli vihitty yhteensä 77 pappia, pelkästään 1880-
luvulla  yllettiin  melkein  samaan  määrään  (73).  Poikkeuksellisen  monta  pappia  vihittiin 
vuosina 1875 (12), 1878 (10) ja 1883 (12).366 
Koko kirkossa ordinoitiin vuosina 1882–1883 selvästi useampia pappeja (51–52) kuin 
keskimäärin (vuodessa 30)  1800-luvulla.  1800-luvun jälkimmäisellä  puoliskolla  1880-luku 
muodostui koko kirkon osalta vuosikymmeneksi, jolloin papiksi vihittyjen määrä oli muita 
vuosikymmeniä  selvästi  suurempi.367 Myös  Turun  hiippakunnassa  1880-luku  poikkesi 
edeltäneestä  ja  seuraavasta  vuosikymmenestä  selvästi  suuremman  ordinoitujen  määrän 
johdosta.368 Koko  kirkon  aktiivinen  ordinaatiovaihe  1880-luvun  alussa  heijastui  Kuopion 
hiippakuntaan.  1880-luku nousi  niin  koko kirkossa kuin myös pohjoisessa hiippakunnassa 
1800-luvun jälkipuoliskon parhaaksi vuosikymmeneksi ordinoitujen määrässä. 
1860-luvulla  koetun  ordinoitujen  määrän  romahtamisen  jälkeen  seuraava 
taantumisvaihe  ajoittui  1890-luvun  alkuvuosiin,  jolloin  kolmen  vuoden  aikana  valmistui 
yhteensä  vain  neljä  pappia  hiippakuntaa  palvelemaan.  Kuopion hiippakunta  kärsi  tuolloin 
kirkkoa  aiemmin  ravistelleen  1880-luvun  aatteellisen  murroksen  seurauksista.369 Koko 
kirkossa  ordinoituja  oli  yli  20  prosenttia  vähemmän  1890-luvulla  kuin  edellisellä 
vuosikymmenellä.370 Turun  hiippakunnassa  lasku  oli  vielä  suurempi,  yli  30  prosenttia.371 
Kuopion hiippakunnassa 1890-luku ei osoittanut niin suurta ordinoitujen määrän laskua (18 
%) edeltäneestä vuosikymmenestä kuin koko kirkossa ja arkkihiippakunnassa.372
Kuopion  hiippakunnassa  kolmen  erittäin  heikon  vuoden  jälkeen  vihittyjä  kertyi 
vuodelle 1893 jopa 17, mikä oli suurin vuosittainen määrä koko tutkimusajanjaksolla. Myös 
vuoteen  1896  ajoittui  runsas  ordinoitujen  määrä  (14).  Mustakallio arvioi  vuoden  1896 
ordinoitujen  suuren  määrän  johtuneen  siitä,  että  monet  teologian  ylioppilaat  kiirehtivät 
pohjoisessa  hiippakunnassa  piispakauttaan  lopettelevan  Johanssonin  vihittäviksi.373 
366 OMA OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Mustakallio 2009, 510–512, 517.
367 Björklund 1939, 27–28.
368 Kortekangas 1976, 439.
369 Mustakallio 2009, 510–512, 517.
370 Björklund 1939, 28; Mustakallio 2009, 304.
371 Kortekangas 1976, 439; Mustakallio 2009, 304.
372 Mustakallio 2009, 517.
373 Mustakallio 2009, 304–305, 510–512, 517.
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Vuosisadan  päättyessä  1880-luvun  kirkonvastainen  nousu  oli  laantunut.  Murroksen 
merkittävin tulos oli,  että kirkko menetti auktoriteettiaan yleisten katsomusten määrääjänä. 
Valtiokirkon asema vaihtui kansankirkon asemaan. Kansankirkko nojautui toisaalta uskovaan 
kansaan ja toisaalta Raamattuun.374 
Ordinoitujen  määrän  vaihtelut  seurasivat  teologisen  tiedekunnan  opiskelijamäärän 
muutoksia.375 Syitä tähän vaihteluun ei niinkään löydy vastaanottavasta hiippakunnasta, vaan 
ne  selittyvät  opintojen  aloitusvuosien  yleisellä  ilmapiirillä  sekä  tiedekunnan  sisäisellä 
tilanteella  ja  opintorakenteiden  muutoksilla,  kuten  preliminääritutkinnon  käyttöönotolla 
vuonna 1886.376
Vihittäviä  oli  ordinaatiota  kohti  vuosina  1870–1896  yhdestä  yhdeksään.  Selvästi 
useimmin vihittäviä oli kaksi kerrallaan. Seuraavaksi eniten oli yhden ja kolmen vihittävän 
ordinaatioita.  Ordinaatioita  järjestettiin  tavallisesti  kaksi  tai  kolme  kertaa  vuodessa. 
Huippuvuoden 1893 17 vihittävää jakautuvat kahteen ordinaatioon, joten kerrallaan vihittiin 8 
ja 9 uutta pappia.377 
Eino  Jutikkalan mukaan kieltä vaihtava säätyläisperhe oli kaikkein useimmin papin 
perhe.  Asuihan  papisto  hajallaan  suomenkielisen  kansan  parissa  toisin  kuin  useat  muut 
”herrasväen”  edustajista.378 Kuopion hiippakunnan alkuvuosina vain muutamilla  papeilla oli 
suomenkielinen sukunimi. Muutos papiston vanhastaan käyttämissä ruotsalais-, saksalais- tai 
latinalaisperäisissä sukunimissä näkyi Kuopion hiippakunnassa ordinoiduilla vuodesta 1868 
lähtien, kun suomalaisnimisiä ordinoitavia oli lähes joka vuosi. Eniten heitä oli vuosina 1875 
ja  1883.  Nimien  suomalaistuminen  voimistui  1880-luvulla  eli  samana  vuosikymmenenä, 
jolloin ordinoitiin eniten koko tutkimusajanjaksolla. Tuolla vuosikymmenellä ordinoiduista 47 
prosenttia  käytti  suomenkielistä  sukunimeä  vihkimyksen  hetkellä,  ja  lisäksi  vierasperäisiä 
sukunimiä  käyttäneistä  muutama  suomalaisti  sukunimensä  vihkimyksen  jälkeen.379 
Suomenkielisten  sukunimien  käyttäminen  oli  Kuopion hiippakunnassa  selvästi  yleisempää 
kuin  Turun  hiippakunnassa,  jossa  1870-luvulla  ordinoiduista  harvoilla  oli  suomenkielinen 
sukunimi ja 1880-luvulla vajaalla kolmanneksella. Tilanteeseen vaikutti ratkaisevasti se, että 
arkkihiippakunnassa  sijaitsi  suurin  osa  ruotsinkielisistä  seurakunnista.  Vierasperäisen 
374 Juva 1960, 357–362.
375 Mustakallio 2009, 304.
376 Juva 1960, 91–92; Innanen 2003, 25; Mustakallio 2009, 304.
377 Mustakallio 2009, 510–512, 517.
378 Jutikkala 1989, 271.
379 Mustakallio 2009, 153, 158, 308, 509–512, 517. Ks. myös Aschan 1853, 266, 279; Wennerström 1885, 318–
405; Neovius 1898, 142–173.
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sukunimen kantajista monet olivat äidinkieleltään suomenkielisiä.380 
Ordinaatioiden kielenä oli ruotsi. Kuopion hiippakunnan ensimmäinen ordinaatio oli 
toimitettu vuonna 1851 suomeksi, mutta seuraava suomenkielinen ajoittui vasta 1870-luvun 
puoliväliin.381 Porvoon hiippakunnassa ordinaatio toimitettiin suomeksi ensimmäisen kerran 
selvästi myöhemmin, vuonna 1883.382 Suomenkielisiä muotoja seurattiin myös matrikkelien 
laadinnassa  Kuopion  hiippakunnassa  muutamia  vuosia  arkkihiippakuntaa  aiemmin  eli 
vuodesta 1875 lähtien,383 ja 1880-luvulla suomi korvasi pöytäkirjoissa ruotsin. Suomen kielen 
käyttöön  ottamisessa  pohjoinen  hiippakunta  oli  kahta  muuta  hiippakuntaa  yli  kymmenen 
vuotta  edellä.  Myös Kuopion lääni  sijoittui  suuriruhtinaskunnan suomalaistumiskehityksen 
kärkeen:  se  vaihtoi  suomen  virkakieleksi  vuonna  1884.384 Pohjoisen  papiston 
suomenmielisyys  heijastui  pappissäädyn  vaaleihin:  muista  hiippakunnista  poiketen  kaikki 
valitut  edustajat  olivat  fennomaaneja.  Yrjö-Koskisen  johtama  suomalainen  puolue  sai 
papiston edustajien tuen vuosisadan loppuun saakka.385 
Kuopio  oli  suomalaisuusliikkeen  huomattavimpia  tukikohtia.  Lehtorikapituli  oli 
edistänyt  fennomanian  leviämistä  hiippakunnassa,  ja  uusimuotoisen  tuomiokapitulin 
luottamus-  ja  virkamiehet  olivat  poliittisesti  aktiivisia  suomalaisuusliikkeen  kannattajia. 
Hiippakunnan  suomenmielisyyttä  ei  voida  selittää  pelkästään  luonnehtimalla  fennomania 
maaseudun ja sisämaan  aatteeksi, sillä myös Porvoon hiippakuntaan kuului  sisämaa-alueita. 
Merkityksensä  oli  henkilöillä,  jotka  levittivät  aatetta  palavasti,  kuten  1840-luvulla  J.  V. 
Snellman,  lehtorikapitulin  aikaan J.  I.  Bergh sekä uusimuotoisessa tuomiokapitulissa  J.  V. 
Calamnius ja Vilhelm Lindstedt.386 Monet tuomiokapitulin jäsenet edistivät kansansivistystä ja 
suomenkielistä kirjallisuutta.387 Piispa Frosterus oli nuorena yliopistomiehenä vuonna 1831 
ollut perustamassa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraa.388 Hiippakunnan johdon aatteellinen 
sitoutuminen näkyi siinä, että myös piispa Johansson ja kaikki Kuopion tuomiorovastit olivat 
kyseisen seuran jäseniä.389 
380 Kortekangas 1976, 440.
381 Mustakallio 2009, 155.
382 Tiensuu 2005, 236.
383 OMA OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Kortekangas 1976, 440; Mustakallio 2009, 150.
384 Mustakallio 2009, 156–157.
385 Mustakallio 1983, 25; Mustakallio 2009, 157, 307.
386 Mustakallio 2009, 81, 153–154. 
387 Pirinen 1992, 6.  
388 Bergholm 1901 I, 485; Mustakallio 2004, 128; Mustakallio 2009, 155.
389 Mustakallio 2009, 155.
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b. Ordinointi-ikä
Ordinointi-ikä kasvaa ja oppineisuus vaihtelee
Kuopion  hiippakunnassa  vuosina  1870–1896  ordinoitujen  keskimääräinen  ikä  oli  25–26 
vuotta,  mikä vastasi  aikaisemman ajanjakson keskimääräistä vihkimysikää.390 Koko kirkon 
ordinoitujen keski-ikä oli täsmälleen sama kyseisenä aikakautena ja myös pitkällä ajanjaksolla 
1850-luvulta  1890-luvulle.  Kaikki  hiippakunnat  huomioon  ottaen  papiksi  vihittävä  oli 
todennäköisimmin 23-vuotias vuosina 1861–1870, mutta niin nuorena vihkimyksen saaneet 
kävivät harvinaisemmiksi vuosisadan lopulla (1890-luvulla). 1880-luvulta lähtien 25-vuotiaat 
tulivat ordinoitujen enemmistöksi ja 22-vuotiaat vähemmistöksi. Tällainen kehitys kohti 25 
vuoden vihkimysikää johtui alempiin yhteiskuntaryhmiin kuuluneiden koulutien pituudesta. 
”Alhaalta” lähteneet koulunkävijät suoriutuivat ylioppilaiksi ja sen jälkeisiin opintoihin vasta 
hieman  vanhempina  kuin  yhteiskunnan  yläluokkaiset,  itsekin  kouluttautuneen  väestön 
jälkeläiset.  Papiksi  valmistuneista  alempien  ryhmien  jälkeläisistä  poikkeuksen  tekivät 
kaupunkilaistaustaiset,  esimerkiksi  pikkuporvarien,  käsityöläisten  ja  työläisten  jälkeläiset, 
joiden kouluttautuminen ei venynyt talonpoikaisen jälkipolven tavoin.391 
Myös  tiukentuneet  opintovaatimukset  aiheuttivat  osaltaan  sen,  että  kun 1800-luvun 
puolivälissä suurin osa koko Suomen ordinoiduista oli ehtinyt 23–26-vuotiaiksi, 1880-luvun 
aikana  25  vuoden ikä  tuli  täyteen  useimmilla  papiksi  valmistuvilla.392 Papiksi  vihkimisen 
edellytykset muuttuivat olennaisesti vuoden 1869 kirkkolaissa. Sen mukaan kaikkien papiksi 
pyrkivien  oli  suoritettava  teologinen  yliopistotutkinto,  jonka  jälkeen  tuli  suorittaa 
tuomiokapitulissa  käytännölliset  kokeet  ja  julkinen  tutkinto.393 Vuoden  1886  asetuksen 
mukaan papiksi aikovan tuli suorittaa kolmessa lukukaudessa preliminääritutkinto, joka sisälsi 
opintoja  Raamatun  alkukielissä,  yleisessä  uskonnon-  ja  sivistyshistoriassa,  sielutieteessä, 
filosofiassa ja latinassa.  Preliminääritutkinnon jälkeen opiskelija  suoritti  kahdesta kolmeen 
lukuvuoden aikana  eksegetiikkaa,  kirkkohistoriaa,  dogmatiikkaa,  etiikkaa  ja  käytännöllistä 
teologiaa.  Opiskelija  osallistui  käytännöllisiin  harjoituksiin,  esimerkiksi  saarnaharjoituksin. 
Tutkintojaksolla hän suoritti kirjallisen maturiteettikokeen ja suullisen päästötutkinnon, jossa 
professorit  arvioivat  hänet  asteikolla  approbatur  –  cum  laude  approbatur  –  laudatur. 
Teologisen  erotutkinnon  suorittanut  kandidaatti  sai  hakea  ordinaatiota  tuomiokapitulilta. 
390 Laskin ordinoitujen keskimääräisen iän eli heidän ikiensä keskiarvon Mustakallion tietojen (2009, 510–512) 
 perusteella.
391 Björklund 1939, 72, 75–77.
392 Björklund 1939, 157–158.
393 KL 1869  §  108–110;  Björklund  1939,  148–151;  Kansanaho  1978,  189–190;  Vuorela  1980,  281–282; 
Heikkilä 1985, 149.
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Kokonaisuudessaan opiskelun kestoksi asetuksessa arvioitiin 3,5–4,5 vuotta.394
Tuomiokapituli  merkitsi  erotutkinnon  yleisarvosanan  pappistutkinnossa  sovelletun 
asteikon mukaisesti.  Se testasi  tieteellisen  koulutuksen  soveltamista  käytäntöön.395 Papiksi 
vihittävän  tuli  olla  hyvämaineinen  sekä  julkisesti  uskonnollinen  ja  kristillistä  elämää 
viettävä.396 Papiksi vihkimisen alaikäraja säilyi 22 ikävuodessa.397 Yksi edellytys ordinaatioille 
oli  hiippakunnan pappistarve,  sillä papiksi  vihittiin  vain kirkon ja seurakuntien tarvitsema 
määrä pappeja.398 
Kuopion hiippakunnassa senaatilta  anotulla  erivapaudella  21 vuoden iässä vihittyjä 
pappeja  olivat  lehtorikapitulin  kaudella  Johannes  Schwartzberg  sekä  uusimuotoisen 
tuomiokapitulin  kaudella  Matti  Hinkula,  Eero  Hyvärinen,  K.  J.  Vartiainen  ja  O.  B. 
Hallikainen.399 Nuorena ordinoidut olivat suoriutuneet yliopisto-opinnoistaan lyhyessä ajassa. 
Schaumanin kirkkolain tultua voimaan teologian opinnot vaikeutuivat. Nopeimmat kahdeksan 
teologia  suoriutuivat  enintään  kahdessa  ja  puolessa  vuodessa.  Kaikkein  nopein  oli  22-
vuotiaana vuonna 1876 vihitty Wilhelm Malmberg (Malmivaara), joka valmistui vain hieman 
yli 20 kuukaudessa.400 
Tuomiorovasti  Calamnius  arvioi  vuonna  1885  hiippakuntansa  papiston  tason 
alhaiseksi,  kun vanha polvi  oli  poistunut  ja  tilalle  oli  tullut  nuori  tietämätön pappispolvi. 
Piispa Johanssonin elähdyttävä vaikutus hiippakunnassa ei kuitenkaan Calamniuksen mielestä 
ollut  riittänyt  kohentamaan  papiston  sivistyksen  tasoa.  Tuomiorovasti  pelkäsi  piispan 
beckiläisyyden ajavan hiippakunnan voimistuvaan ahdaskatseisuuteen.  Calamnius  poikkesi 
hiippakuntansa  beckiläis-pietistisestä  papistosta  edustamalla  avaraa  kristillis-humanistista 
maailmankatsomusta.401 Vuonna 1876 papiksi vihitty Calamnius itse oli 1870- ja 1880-luvulla 
ordinoiduista oppinein tohtorin arvollaan.402
Lehtorikapitulissa  suoritettujen  pappistutkintojen  ja  vuodesta  1873  lähtien 
394 Innanen 2003, 25.
395 Kansanaho 1978, 189–190; Mustakallio 2009, 145.
396 KL 1869 § 108; Kansanaho 1978, 189–190; Mustakallio 2009, 145.
397 KL 1869 § 108; Björklund 1939, 76, 157–158.
398 KL 1869 § 111; Tiensuu 1976, 351; Mustakallio 2009, 145.
399 OMA OTA Bb:1 matrikkelit  1879–1909, 57–59, 655–656, 663–664, 715; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 
1851–1878;  Hornborg  1873,  430;  Wennerström  1885,  454,  459,  530–531;  Neovius  1898,  39,  42,  105; 
Godenhjelm 1916, 38;  Ylioppilasmatrikkeli  1853–1899 nrot  19243,  20213,  20220 ja  20700;  Mustakallio 
2009, 149, 509–512.
400 OMA OTA Bb:1 matrikkelit  1879–1909; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Wennerström 1885; 
Neovius 1898; Godenhjelm 1916; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899; Mustakallio 2009, 149, 510.
401 Mustakallio 2009, 177–178.
402 OMA OTA Bb:1 matrikkelit 1879–1909, 5–7; OTA saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Wennerström 1885, 
423–424;  Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899 nro 17599; Mustakallio 2009, 149, 510.
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suoritettujen  teologisten  erotutkintojen  tasoa  verranneen  Mustakallion tulokset  puolustavat 
Calamniuksen  esiinnostamaa  väitettä  Kuopion  hiippakunnan  tasoltaan  alhaisesta, 
tietämättömästä pappispolvesta. Yliopisto-opinnoista vaatimattomasti suoriutunut pappisaines 
hakeutui  pohjoiseen  entistä  suuremmalla  osuudella  ordinoiduista.  Mustakallion mukaan 
approbatur-pappien  osuus  hiippakunnassa  ordinoiduista  nousi  lähes  50  prosenttiin 
Frosteruksen  piispakauden  lopulla.403 Kuopion  hiippakunnan  papiston  tason  heikkoutta 
osoittaa  myös  vertailu  Turun  hiippakuntaan,  jossa  erotutkinnon  oli  suorittanut  laudatur-
arvosanalla 1870-luvulla jopa 25 prosenttia ja vielä 1880- ja 1890-luvulla lähes 20 prosenttia 
ordinoiduista, kun taas Kuopion hiippakunnassa korkeimman arvosanan sai vain 11 prosenttia 
papiksi vihityistä.404
Ordinoitujen  akateeminen taso  nousi  huomattavasti  Kuopion  hiippakunnassa  1880-
luvun  jälkipuoliskolta  lähtien  vuosisadan  loppuun  mennessä.  Approbatur-pappien  osuus 
vihkimyksen saajista putosi, ja selvä enemmistö oli valmistunut yliopisto-opinnoistaan cum 
laude  -arvosanalla,  keskitasoisena.  Yliopiston  1880-luvun  lopulla  aloittamat  toimet 
pappissivistyksen parantamiseksi näkyivät kohentuneena papiston tasona.405
Jo  vanhan  kirkkolain  aikana  tuomiokapituli  oli  tutkinut  yliopiston  pappistutkinnon 
suorittaneet  ja  valinnut  ordinoitavat.  Vuoden  1869  kirkkolaki  poisti  aiemmat 
pappisvihkimyksen saamiseen liittyneet poikkeukset,  joita olivat olleet  lukioiden lehtorien, 
yliopiston  professorien  ja  apulaisten  sekä  teologian  kandidaattien  ja  lisensiaattien 
mahdollisuus saada pappisvihkimys  ilman  lisätutkintoja.406 Vuoden 1869 kirkkolain tavoin 
vuoden  1872  koulujärjestys  kumosi  koulunopettajien  etuoikeudet  papinviran  täytöissä.407 
Uuden kirkkolain tiukennettujen vaatimusten mukaisesti ordinoitiin vain yksi koulunopettaja, 
kun lehtorikapitulin  aikana  vihkimyksen oli  saanut  yhdeksän alkeiskoulunopettajaa.  Ainoa 
uuden  tuomiokapitulin  aikana  papiksi  vihitty  koulunopettaja  oli  vuonna  1879  ordinoitu 
Joensuun lyseon kollega Henrik Piipponen.408 
Kirkon  piirissä  muotoutuvasta  uudenlaisesta  pappisihanteesta  seurasi,  että 
koulunopettajat  eivät  soveltuneet  papeiksi  yhtä  hyvin  kuin  perinteisesti.  Käsitys  kirkon 
perustavanlaatuisesta  tehtävästä  muuttui,  kun  papisto  ei  tahtonut  enää  toimia 
yhteiskunnallisena virkamiehenä ja kansanopetus siirtyi kirkosta erillisen kansakoululaitoksen 
403 Mustakallio 2009, 149.
404 Kortekangas 1976, 440–441; Mustakallio 2009, 149–150.
405 Björklund 1939, 168, 201, 204–205; Juva 1960, 90–92; Mustakallio 2009, 305.
406 Kansanaho 1978, 189–190.
407 KL 1869 § 108–110; Björklund 1939, 148–151; Vuorela 1980, 281–282; Heikkilä 1985, 149.
408 OMA  OTA  Bb:1  matrikkelit  1879–1909;  Wennerström  1885;  Neovius  1898;  Godenhjelm  1916; 
Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899; Mustakallio 2009, 149, 509–510.
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vastuulle.  Papistolta  vaadittiin  keskittymistä  hengellisiin  tehtäviin  sielunhoitajana  ja 
julistajana,409 etenkin  kun  herätysliikkeiden  maallikkojohtajat  kilpailivat  papiston  kanssa 
oikean uskon tulkitsijan asemasta.410 Pietismipohjaisia herätyksiä syntyi eri puolilla Suomea, 
ja  ne  levisivät  eri  osissa  maata.411 Yksilöllistä  kristillisyyttä  ja  kirkollista  protestia 
korostaneiden herätysliikkeiden nousun yhteyteen on perinteisesti mielletty yhtenäiskulttuurin 
murtuminen. Yhtenäiskulttuuri vallitsi kuitenkin vain Länsi-Suomessa (Satakunta, Häme ja 
Pohjanmaa),  kun taas  Itä-Suomessa – etenkin Pohjois-Savossa – se jäi  tavoittamatta,  eikä 
herätysliikkeiden  nousua  siksi  voida  idässä  selittää  yhtenäiskulttuurin  muuttumisella. 
Herätysliikkeet  merkitsivät  sen  sijaan  ”vanhan  luterilaisuuden”  jatkumoa,  sen  keskeisen 
sisällön säilymistä, aikakautena, jolloin luterilaisuus ja kirkko muuttuivat ”ajan hengessä”.412 
Kirkon  johto  tunnusti  herännäisyyden  pitäytyneen  luterilaiseen  oppiin  ajan  muutoksien 
keskellä.  Kiistakumppanin  ihanteet  omaksuttiin  kirkolle,  ja  herännäisyys  tuli  näin 
valloittaneeksi kirkon. Samalla kirkko menetti merkittävän osan sivistyneistöä.413
Kirkon  yhteiskunnallinen  asema  muuttui  ratkaisevasti  samaan  aikaan  kun 
herätysliikkeiden kirkollinen luonne voimistui 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Tähän 
kehityskulkuun  vaikutti  vapaakirkollis-protestanttisten  liikkeiden  saapuminen  maahan. 
Herätysliikkeet  olivat  tällöin  merkittäviä  kirkon  sisäisiä  kirkkopoliittisia  vaikuttajaryhmiä. 
Niitä  luonnehdittiin  itsenäisesti  suomalaisiksi,  vaikka  ne  perustuivat  1700-luvulla 
vaikuttaneisiin pietistisiin ja herrnhutilaisvirtauksiin.414 
Yhden ordinoidun yhteiskunnallisesta  ja  koulutuksellisesta  taustasta  saa tietoa  vain 
yhdestä  Oulun  yläalkeiskoulun  matrikkelista.  Hailuotolainen  kruununluotsin  poika  Johan 
Gustaf Sipilä ei todennäköisesti opiskellut Helsingin yliopistossa, sillä ylioppilasmatrikkelissa 
ei hänestä ole tietoa ja muutkaan lähteet eivät mainitse hänen yliopisto-opintojaan. Lähteiden 
mukaan  hän  toimi  ylioppilastutkinnon  jälkeen  opettajana  Kajaanin  ja  Oulun  ala-
alkeiskouluissa. Sipilä sai oikeuden saada ansioidensa tähden ylennys opettajanvirkoihin ala-
alkeiskouluissa  ilman  pedagogisen  pätevyyden  suorittamista  yliopistossa.  Hänellä  oli 
erivapaus kasvatusopillisesta tutkinnosta,  mutta hän suoritti  käytännölliset  opettajanäytteet. 
Hänet  nimitettiin  opettajaksi  Kajaanin  ala-alkeiskouluun  vuonna  1869.  Suoritettuaan 
tarvittavat  kokeet  hänet  vihittiin  papiksi  vuonna  1870.  Matrikkelissa  mainitut  tarvittavat 
409 Juva 1950, 156–164; Paunu 1954, 94.
410 Vahtola 2003, 233–234.
411 Huhta 2006, 150–151.
412 Laine 2006, 135–138, 140–146.
413 Juva 1950, 160–164.
414 Heikkilä 1978, 107.
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kokeet tarkoittivat vanhan kirkkolain aikaisia opettajan erivapauteen liittyviä näytteitä ennen 
ordinaatiota. Sipilä ehti saamaan pappisvihkimyksensä vain päivää ennen uuden kirkkolain 
voimaanastumista.  Hän  hankki  ordinaation  koulunopettajuuden  avulla  ilman 
yliopistotutkintoa.415
Yhteiskunnallisen taustan vaikutus ordinointi-ikään – talonpojat ordinoidaan vanhimpina
Yhteiskunnallinen tausta  vaikutti  koulutukseen hakeutumiseen ja samalla myös ordinointi-
ikään,  kuten  esitin  vuosia  1851–1869  käsitellessäni.  Kaikkien  Kuopion  hiippakunnassa 
vuosina  1870–1896  ordinoitujen  keski-ikä  oli  25–26  vuotta.  Tätä  vanhempina  kirkon 
palvelukseen  valmistui  vain  talonpoikien  jälkipolvi,  jonka  keski-ikä  nousi  27  vuoteen. 
Talonpoikaistaustaiset  ordinoidut  olivat  saaneet  vihkimyksensä  yhteiskunnallisen  taustan 
kannalta  kaikkein  vanhimpina  myös  aikaisemmalla  ajanjaksolla.416 1800-luvun  viimeisinä 
vuosikymmeninä papiksi vihittyjen  keskimääräinen ikä kohosi aiemmista vuosikymmenistä 
uusien  kouluasetuksien  ja  tiukennettujen  opintovaatimusten  myötä.  Keskimääräinen 
ordinointi-ikä kasvoi myös siksi,  että määräänsä jatkuvasti  kasvattaneet talonpoikien pojat 
ehtivät opintielle vasta varttuneella iällä.417
Virkamiesten,  liike-elämän  ja  käsityöläisten  jälkeläiset  ehtivät  keskimäärin  26-
vuotiaiksi  ennen  vihkimystään.  Näiden  yhteiskunnallisten  ryhmien  edustajat  olivat 
jälkimmäisellä ajanjaksolla vanhempia vihkimyksen hetkellä kuin aikaisemmalla ajanjaksolla. 
Samoin  papinpoikien  keski-ikä  kasvoi  hieman  vuosisadan  loppua  kohti.  Pappistaustaiset 
ordinoitiin  keskimäärin  25-vuotiaina.418 Pappiskoulutuksen  muuttuminen  näkyi  vihittävien 
keski-iän kasvuna.
Yliopisto-opinnot  kestivät  kaikilla  yhteiskuntaryhmillä  suurin  piirtein  yhtä  kauan, 
lukuun ottamatta talonpoikaistaustaisia opiskelijoita, jotka suoriutuivat papeiksi muita hieman 
lyhyemmässä  ajassa.  Koko  kirkon  ordinoiduista  ylempien  yhteiskuntaryhmien  jälkipolvi 
aloitti  koulunkäynnin  keskimäärin  nuorempana  ja  suoritti  ylioppilastutkinnon  nuorempana 
kuin toisten yhteiskuntaluokkien kasvatit. Näin he myös ehtivät nuorempina kirkon töihin.419 
415 OMA OTA Bb:1 matrikkelit 1879–1909, 421–424; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Dahl 1926, 
88; Hornborg 1873, 481; Wennerström 1885, 514; Neovius 1898, 91; Godenhjelm 1916, 104.
416 OMA OTA Bb:1 matrikkelit 1879–1909; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Aschan 1853; Aschan 
&  Kiljander  1863;  Hornborg  1873;  Wennerström  1885;  Neovius  1898;  Godenhjelm  1916; 
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899; Mustakallio 2009, 510–512.
417 Björklund 1939, 78–80, 83.
418 OMA OTA Bb:1 matrikkelit 1879–1909; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Aschan 1853; Aschan 
&  Kiljander  1863;  Hornborg  1873;  Wennerström  1885;  Neovius  1898;  Godenhjelm  1916; 
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899; Mustakallio 2009, 510–512.
419 Björklund 1939, 78–80, 83.
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Näin ei ollut tilanne Kuopion hiippakunnassa, jossa ordinoitujen 25–26 vuoden keski-
ikää  nuorempina  vihkimyksensä  saivat  kaupunkien  ammatittomien  talollisten  pojat  sekä 
alempien  toimihenkilöiden  ja  torpparien  pojat.  Kodin  sijainti  kaupungissa  koulujen 
läheisyydessä edisti ja nopeutti kahden ensiksi mainitun ryhmän poikien kouluttautumista.420 
Koulutuksella  alemmat  toimihenkilöt  pyrkivät  korostamaan  sosiaalista  asemaansa,421 mikä 
innosti  heitä  kouluttamaan  poikansa  ensin  ylioppilaiksi  ja  sitten  jopa  yliopistossa.  Näin 
alempien toimihenkilöiden perheet kurkottivat virkamiesuralle koulutuksen avulla. Torpparien 
poikia oli ajanjakson ordinoiduissa vain neljä, ja heidät ordinoitiin keskimäärin 24-vuotiaina. 
Nuorta  ikää  voi  selittää  kolmen  torpparinpojan  osalta  ainakin  kotiseudun  sijainti  sopivan 
lähellä koulukaupunkeja.422 
Työläistaustaiset  ordinoidut  vihittiin  keski-iältään  25-vuotiaina  aivan  kuten 
pappistaustaiset.  Työläispoikien  koulutukseen  hakeutumista  nopeutti  kaupunkilaiskoti 
koulujen läheisyydessä423 ja taloudellisen kyvykkyyden lisääntyminen teollistumisen myötä.424 
Teollistuminen  mahdollisti  työväestölle  sosiaalisen  liikkumisen  syntyperää  korkeammalle 
yhteiskunnalliselle tasolle.425
3. Alueellinen tausta ja koulutus
a. Oulun ja Ylä-Karjalan rovastikunnat kasvattavat merkitystään ordinoitujen 
kotiseutuina
Kuopion hiippakunnassa vuosina 1870–1896 ordinoitujen alueellinen tausta hiippakunnittain 
ilmenee  taulukosta  4.  Kuopion  hiippakunnan  alueelta  kotoisin  olleiden  ordinoitujen 
rovastikunnittainen tausta taas näkyy taulukosta 5. Molemmat taulukot pohjautuvat liitteeseen 
2.
420 OMA OTA Bb:1 matrikkelit 1879–1909; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Aschan 1853; Aschan 
&  Kiljander  1863;  Hornborg  1873;  Wennerström  1885;  Neovius  1898;  Godenhjelm  1916; 
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899; Mustakallio 2009, 510–512.
421 Haapala 1986, 114–116.
422 Liite 2.
423 OMA OTA Bb:1 matrikkelit 1879–1909; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Aschan 1853; Aschan 
&  Kiljander  1863;  Hornborg  1873;  Wennerström  1885;  Neovius  1898;  Godenhjelm  1916; 
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899; Mustakallio 2009, 510–512; liite 2.
424 Virtanen 2001, 91.
425 Haapala 1986, 93–94.
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Taulukko 4. Kuopion hiippakunnassa vuosina 1870–1896 ordinoitujen alueellinen 
tausta hiippakunnittain426
%
Kuopion hiippakunta 148 80
Turun hiippakunta   26 14
Porvoon hiippakunta   12  6
                                                                                                                                
yhteensä 186 100
Lähde: Liite 2.
Selvästi suurin osa (80 %) Kuopion hiippakunnassa ordinoiduista oli kotoisin hiippakunnan 
alueelta.  Turun  hiippakunnan  alueella  oli  syntynyt  14  prosenttia,  Porvoon  hiippakunnan 
alueella taas 6 prosenttia ordinoiduista. Vertailu aiempaan ajanjaksoon paljastaa, että Kuopion 
hiippakunnan alueella syntyneiden osuus ordinoiduista kasvoi, sillä vuosina 1851–1869 osuus 
oli ollut 71 prosenttia. Koko tutkimusajanjaksolla 1851–1896 Turun hiippakunnan alueelta oli 
syntyisin  useampia  kolmannessa  hiippakunnassa  ordinoituja  kuin  Porvoon  hiippakunnan 
alueelta.427
426 Lähteet mainitsevat yhdelle ordinoiduista kotipaikaksi sekä Kuopion että Turun hiippakunnassa sijainneen 
Tampereen. Taulukkoon 4 hänet on laskettu pelkästään Kuopioon.
427 Taulukko 4.
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Taulukko 5.  Kuopion  hiippakunnan alueella  syntyneiden ja  vuosina 1870–1896 
ordinoitujen rovastikunnittainen tausta428
%
Kuopion tuomiorovastikunta 42 28
Ala-Karjalan rovastikunta 11  7
Ylä-Karjalan rovastikunta 20 14
Kajaanin rovastikunta   5  3
Kalajoen rovastikunta   7  5
Raahen rovastikunta 19 13
Oulun rovastikunta 34 23
Kemin rovastikunta   9  6
Lapin rovastikunta   1  1
                                                                                                                                 
yhteensä             148 100
Lähde: Liite 2.
Kuopion  tuomiorovastikunta  ja  Oulun  rovastikunta  olivat  eniten  ordinoituja  tuottaneita 
rovastikuntia  Kuopion  hiippakunnassa.  Ordinoiduista  51  prosenttia  oli  syntynyt  näiden 
kahden rovastikunnan alueella. Kuopion tuomiorovastikunnan ja Oulun rovastikunnan osuus 
oli kasvanut, sillä se oli ollut aiemmalla kaudella 45 prosenttia. Oulun rovastikunnan osuus 
ordinoitujen syntymäpaikoista nousi vuosien 1851–1869 18 prosentista vuosien 1870–1896 
23 prosenttiin. Kuopion tuomiorovastikunnan vastaavat osuudet olivat 27 % ja 28 %. Oulun 
rovastikunnan  merkitys  korostui  näin  ollen  tutkimusajanjakson  loppua  kohti  Kuopion 
säilyttäessä merkittävän osuutensa lähes entisellään. Oulun rovastikunnan tavoin Ylä-Karjalan 
rovastikunnan  merkitys  kasvoi  tutkimusajanjaksolla,  sillä  sen  osuus  ordinoitujen 
syntymäpaikoista kohosi vuosien 1851–1869 7 prosentista 14 prosenttiin.429 
Ala-Karjalan  osuus  pohjoisen  hiippakunnan  ordinoitujen  kotipaikoista  käsitti  7 
prosenttia, kuten edellisellä kaudella. Myös Kemin ja Raahen rovastikuntien osuudet säilyivät 
lähes  entisellään.  Kemin  osuus  oli  ollut  aiemmalla  kaudella  viisi  prosenttia,  kun  taas 
jälkimmäisellä  ajanjaksolla  osuus  oli  kuusi  prosenttia.  Vastaavasti  Raahen  rovastikunnan 
428 Kahdelle ordinoidulle lähteet ilmaisevat kaksi kotipaikkaa kahden eri rovastikunnan alueella. Toinen heistä 
on merkitty Helsingin ylioppilasmatrikkelissa Ala-Karjalaan Rääkkylään sekä Neoviuksen ja Godenhjelmin 
matrikkeleissa  Ylä-Karjalaan  Liperiin.  Koska  Helsingin  ylioppilasmatrikkelin  tieto  on  varhaisin 
(asianomainen  kirjautui  yliopistoon  vuonna  1883),  valitsin  taulukkoon  kotipaikaksi  Rääkkylän. 
Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899 nro 21339; Neovius 1898, 43; Godenhjelm 1916, 40.
Toisen ordinoidun kotipaikaksi Helsingin ylioppilasmatrikkeli mainitsee Kalajoen rovastikuntaan kuuluneen 
Kalajoen,  Hornborgin  matrikkeli  taas  Kuopion  tuomiorovastikuntaan  kuuluneen  Suonenjoen.  Helsingin 
ylioppilasmatrikkelissa isän tiedoista ilmenee, että isä oli kuollut Suonenjoen kappalaisena kaksi kuukautta 
ennen  poikansa  syntymää.  Isän  virkapaikan  perusteella  valitsin  taulukkoon  ordinoidun  kotipaikaksi 
Suonenjoen.  Ylioppilasmatrikkeli  1640–1852  nro  14000;  Ylioppilasmatrikkeli  1853–1899  nro  19099; 
Hornborg 1873, 390.
Yhdelle  ordinoidulle  ei  löytynyt  syntymäpaikkatietoa.  Koska  hänen  isänsä  toimi  Ylä-Karjalan 
rovastikunnassa Kontiolahdella virkamiehenä, olen laskenut ordinoidun pojan Ylä-Karjalan rovastikuntaan. 
Ks. liite 2.
429 Taulukot 1 ja 5.
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osuus pysyi 13 prosentissa. Hiippakunnan pohjoisin osa, Lapin rovastikunta, sai ensimmäisen 
ordinoitunsa kolmanteen hiippakuntaan vasta jälkimmäisellä ajanjaksolla.430
Kalajoen  rovastikunnan  osuus  ordinoitujen  syntymäpaikoista  väheni  tuntuvasti 
vuosien  1851–1869  15  prosentista  jälkimmäisen  ajanjakson  viiteen  prosenttiin.  Kalajoen 
rovastikunnasta  kotoisin  olleiden  ordinoitujen  absoluuttinenkin  määrä  väheni  kaikkien 
muiden  rovastikuntien  kasvattaessa  määriään.  Kalajoen  rovastikunnan  tavoin  Kajaanin 
rovastikunnan osuus ordinoitujen kotipaikoista laski. Vain kolme prosenttia papiksi vihityistä 
oli  kotoisin  Kajaanin  rovastikunnasta,  kun  aiemmalla  ajanjaksolla  osuus  oli  ollut  7 
prosenttia.431
Herännäisyyden  taantuminen  sen  keskeisissä  rovastikunnissa  näkyi  ordinoitujen 
määrissä  etenkin  Kalajoen  rovastikunnassa.  Vuosisadan  puolivälissä  herännäisyys  oli 
muuttunut  valtakunnallisesta  paikalliseksi  ilmiöksi.  Seuraliike  säilyi  hieman  vireämpänä 
Pohjanmaalla kuin Pohjois-Savossa, mutta perinnettä ylläpitävän sukupolven vanheneminen 
aiheutti  herännäisyyden  taantumisen  myös  Pohjanmaalla  1870-luvulla.  Yleinen  mielipide 
arvioi liikkeen vanhassa muodossaan kuolleeksi. Liike oli hajonnut, ja sen uudistuminen pääsi 
alkuun vasta vuosisadan lopulla.432
Kuopion  hiippakunnassa  ordinoiduista  pohjalaisia  eli  Oulun,  Kemin,  Raahen  ja 
Kalajoen  rovastikunnissa  ja  Turun  hiippakunnan  alueen  pohjalaisilla  paikkakunnilla 
syntyneitä  oli  85  pappia.  Heidän  osuutensa  kaikista  vuosina  1870–1896  hiippakunnassa 
ordinoiduista ylsi 46 prosenttiin. Osuus oli hieman vähäisempi kuin aiemmalla ajanjaksolla, 
jolloin  se  oli  ollut  48  prosenttia  kaikista  Kuopion  hiippakunnassa  ordinoiduista. 
Jälkimmäisellä  ajanjaksolla  pohjalaisten  ordinoitujen  merkittävin  kotiseutu  oli  Oulun 
rovastikunta.433 Koko 1800-luvun kirkon papistoa tarkasteltaessa Pohjanmaalla syntynyt pappi 
oli Björklundin mukaan tavanomaisimmin syntynyt Oulussa.434 Vuosina 1870–1896 vihitystä 
76 pohjalaisesta papista 17 oli kotoisin  Oulusta, joten lähteistä ei löydy tukea Björklundin 
väitteelle, vaikka Oulun osuus oli toki tuntuva.435 
430 Taulukot 1 ja 5.
431 Taulukot 1 ja 5.
432 Huhta 2001, 71–76.
433 Liite 2; taulukko 5.
434 Björklund 1939, 44.
435 Liite 2.
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b. Ordinoitujen koulutus ennen teologisia opintoja
Kuopion lukio säilyy merkittävimpänä, Oulu ohittaa Vaasan lukion
Yliopistoon johtavien oppilaitosten määrä kasvoi 1870-luvulla  viidestä  yhdeksään:  maassa 
toimivat Porvoon, Turun, Hämeenlinnan, Viipurin, Kuopion ja Vaasan lukiot sekä Helsingin 
normaalikoulu,  Jyväskylän  ja  Oulun  alkeisopistot.436 Näistä  oppilaitoksista  Oulun  ja 
Jyväskylän  alkeisopistot  olivat  suomenkielisiä.437 Olen  koonnut  taulukkoon  6  Kuopion 
hiippakunnassa  vuosina  1870–1896  vihittyjen  pappien  koulutaustan  ennen  Aleksanterin 
yliopiston opintoja. Kyseiset ordinoidut olivat käyneet kouluja useammassa kaupungissa kuin 
aikaisemmalla  ajanjaksolla.  Vuosina  1851–1869 koulukaupunkeja  oli  ollut  seitsemän,  kun 
taas  jälkimmäisellä  kaudella  yksitoista  kaupunkia  eri  puolilla  maata  tarjosi  yliopistoa 
edeltävän koulutuksen papiksi päätyneille.438 
436 Kaarninen & Kaarninen 2002, 81; Strömberg 2011, 121.
437 Strömberg 2011, 121.
438 Taulukot 2 ja 6.
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Taulukko  6.  Kuopion  hiippakunnassa  vuosina  1870–1896  vihittyjen  pappien 
koulunkäynti439
Koulu                                                                                  määrä                                                 
Oulun alkeisoppilaitos (yläalkeiskoulu) 35
Oulun lyseo 25


















                                                                                                                                                       
yhteensä 192
Lähteet:  OMA OTA Bb:1  matrikkelit  1879–1909;  OTA Bc:1  saarnavirkaan  vihityt  1851–1878; 
Aschan  1853;  Aschan  &  Kiljander  1863;  Hornborg  1873;  Wennerström  1885;  Neovius  1898; 
Godenhjelm 1916; Ylioppilasmatrikkelit 1640–1852; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899.
Aikaisempaan ajanjaksoon verrattuna selvänä erona ordinoitujen lukion valinnassa oli,  että 
Vaasan lukion merkitys  hiipui ja Oulu kohosi yliopistoon johtavan koulutuksensa ansiosta 
toiseksi  merkittävimmäksi  koulukaupungiksi.  Kuopion  lukio  säilyi  merkittävimpänä 
ordinoitujen kouluttajana myös jälkimmäisellä ajanjaksolla.440 
Taulukossa  6  esiintyy  kolme  yliopistoon  johtanutta  oululaista  koulua.  Oulun  ylä-
alkeiskoulu oli laajentunut vuonna 1863 yliopistoon johtavaksi Oulun alkeisoppilaitokseksi 
(Elementarläroverket  i  Uleåborg),  jossa  annettiin  osittain  opetusta  myös  suomeksi. 
Ensimmäiset  oppilaat  olivat  edenneet  oppilaitoksesta  yliopistoon  vuonna  1866.441 
439 Kolmelle  ordinoidulle  lähteissä  on  merkitty  kaksi  ja  yhdelle  jopa  kolme  oppilaitosta.  Olen  merkinnyt 
taulukkoon kaikki lähteissä mainitut koululaitokset.
440 Taulukot 2 ja 6.
441 Oulun lyseo 1933, 13.
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Yläalkeiskoulu  ja  lukio  muodostettiin  vuoden  1871  uudistuksella  kahdeksanluokkaiseksi 
yliopistoon valmistavaksi lyseoksi.442 Näin myös Oulun yläalkeiskoulusta tuli Oulun lyseo. 
Senaatin  päätöksellä  vuonna  1874  Oulussa  aloittaneen  lyseon  opetuskieleksi  tuli  ruotsi. 
Enemmistö  Oulun  seudun  väestöstä  oli  kuitenkin  suomenkielisiä,  ja  heidän  yliopistoon 
johtavat opintonsa taatakseen eräät oululaiset perustivat suomenkielisen yksityislyseon pastori 
Vilhelm  Lindstedtin  johdolla.  Samainen  Lindstedt  toimi  myöhemmin  Kuopion 
tuomiokapitulin  asessorina.  Oulun  suomalainen  yksityislyseo  aloitti  toimintansa  vuonna 
1874.443 Kahden  lyseon  opettajakunta  suhtautui  tilanteeseen  sopuisasti,  sillä  monet 
ruotsinkielisen  lyseon  opettajista  toimivat  opettajina  myös  suomenkielisessä 
yksityislyseossa.444 
Suomenkielisen väestön uurastus koulunsa hyväksi johti suomenkielisen valtionlyseon 
perustamiseen  senaatin  päätöksellä.445 Yksityislyseon  oppilasmäärä  oli  suurimmillaan  212 
lukuvuonna 1882–1883 ennen lyseon alasajoa. Suomalainen valtionlyseo aloitti toimintansa 
vuonna  1883.  Molemmat  suomenkieliset  lyseot  keräsivät  oppilaansa  lähiseudun  ja 
Pohjanmaan  lisäksi  Lapista,  Kainuusta  ja  Kuopion  läänistä  etupäässä  tavallisen 
suomenkielisen kansan keskuudesta.  Ruotsalaisen lyseon oppilasmäärä kutistui  1880-luvun 
mittaan.446 
Oulun kouluissa opiskelleet ordinoidut olivat kotoisin suurimmaksi osaksi Oulun ja 
Raahen  rovastikunnista.  Näiden  kahden  rovastikunnan  osuus  Oulun  alkeisoppilaitoksessa 
kouluttautuneista  ordinoiduista  oli  lähes  puolet  (47  %),  ja  heidän  osuutensa  ylsi  vielä 
suuremmaksi Oulun lyseossa (68 %) ja Oulun suomalaisessa yksityislyseossa (73 %). Myös 
muut läheiset rovastikunnat lähettivät poikiaan Ouluun. Turun hiippakunnan alueelta lähinnä 
Pohjanmaalta  oli  lisäksi  runsas  edustus  Oulun  alkeisoppilaitosta  käyneiden  ordinoitujen 
joukossa.447
Kuopion  seudun  perinteisesti  virkeään  ja  koulutusintoiseen  henkeen  antoi  osansa 
tarmokas  piispa  Johansson,  joka  rakensi  hiippakuntaansa  vuodesta  1884  lähtien.  Samaan 
aikaan  vapaamieliset  kirjalijat  Juhani  Aho  ja  Minna  Canth  levittivät  Kuopiosta  käsin 
papistoon  kohdistuvaa  kritiikkiä.  Kuopio  kulki  aikansa  kehityksen  mukana  ottaen  kantaa 
442 Vahtola 2003, 327.
443 Oulun Suomalainen Yksityislyseo 1924, 21; Lackman 2011, 7–9.
444 Lackman 2011, 7–9. 
445 Hautala 1976, 501–506; Lackman 2011, 7–9; Strömberg 2011, 124–125.
446 Lackman 2011, 7–9. 
447 OMA OTA Bb:1 matrikkelit 1879–1909; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Aschan 1853; Aschan 
&  Kiljander  1863;  Hornborg  1873;  Wennerström  1885;  Neovius  1898;  Godenhjelm  1916;  
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899.
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uusiin virtauksiin.  Kirkkoa ja papistoa repineet voimat eivät kuitenkaan vähentäneet,  vaan 
selvästi lisäsivät Kuopiosta kotoisin olleiden pappien määrää 1880– ja 1890-luvulla.448 
Kuopion  lukiossa  opiskelleista  ordinoiduista  82  prosenttia  oli  kotoisin  läheisistä 
rovastikunnista.  Kuopion  tuomiorovastikunnan  alueelta  syntyisin  olleista  ordinoiduista 
merkittävä osa (86 %) kouluttautui lähellä kotipaikkakuntaa sijainneessa Kuopion lukiossa. 
Oppilaitoksen läheisyys tai toisten mahdollisten lukioiden kaukainen sijainti vaikuttivat myös 
siihen, että jokainen Ylä-Karjalan rovastikunnasta kotoisin ollut ordinoitu ja alakarjalaisista 
selvä enemmistö (83 %) valitsivat ylioppilaaksi johtaneen koulutuksensa Kuopiosta.449
Vaasan  lukiossa  kouluttautuneista  ordinoiduista  73  prosenttia  oli  syntynyt  Turun 
hiippakunnan  alueella  Vaasan  seudulla,  lähinnä  Pohjanmaalla.450 Suurin  osa  oppikouluista 
sijaitsi  Etelä-  ja  Länsi-Suomen  kaupungeissa.  Vuosisadan  lopulla  myös  muualle  maahan 
perustettiin  suomenkielisiä  oppilaitoksia,  jotka  houkuttelivat  uusia  oppilaita  ruotsinkielisiä 
oppikouluja  enemmän.  Ruotsinkielisten  oppikoulujen  määrä  väheni,  kun  useille 
paikkakunnille perustettiin vastaavia oppilaitoksia suomenkielisinä.451
Yhteiskuntaryhmien kirjo sävyttää Kuopion lukiota ja Oulun lyseoita, yläluokkaisuus 
Vaasan lukiota
Kolmessa  suosituimmassa  kaupungissa  oppikoulunsa  käyneiden  ordinoitujen 
yhteiskunnalliset taustat erosivat toisistaan. Kuopion lukion käyneistä ordinoiduista suurin osa 
(38 %) edusti yhteiskunnalliselta taustaltaan talonpoikia. Vaasan lukion käyneistä pohjoisen 
hiippakunnan  ordinoiduista  kaikki  lukeutuivat  yhteiskunnalliselta  taustaltaan  papistoon  tai 
virkamiehistöön.  Heistä  ylivoimainen  enemmistö  (82  %)  oli  papinpoikia.  Vaasan  lukion 
käyneiden  ordinoitujen  yhteiskunnallinen  tausta  oli  yläluokkainen  kuten  aikaisemmalla 
ajanjaksolla. Se erosi selvästi niin Kuopion kuin Oulun koulujen oppilasaineksesta pohjoisen 
ordinoitujen osalta.452 
Kaikki  yhteiskuntaryhmät  olivat  edustettuina  Kuopion  lukiossa,  ja  melkein  kaikki 
448 Björklund 1939, 54–56.
449 OMA OTA Bb:1 matrikkelit 1879–1909; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Aschan 1853; Aschan 
   & Kiljander 1863; Hornborg 1873; Wennerström 1885; Neovius 1898; Godenhjelm 1916; Ylioppilasmatrikkeli 
1640–1852; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899.
450 OMA OTA Bb:1 matrikkelit 1879–1909; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Aschan 1853; Aschan 
&  Kiljander  1863;  Hornborg  1873;  Wennerström  1885;  Neovius  1898;  Godenhjelm  1916; 
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899.
451 Strömberg 2011, 128.
452 OMA OTA Bb:1 matrikkelit 1879–1909; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Aschan 1853; Aschan 
&  Kiljander  1863;  Hornborg  1873;  Wennerström  1885;  Neovius  1898;  Godenhjelm  1916; 
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899.
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ryhmät  antoivat  oppilaita  Oulun  kolmeen  kouluun:  alkeisoppilaitokseen,  lyseoon  ja 
suomalaiseen  yksityislyseoon.  Ordinoitujen  yhteiskunnalliset  taustat  painottuivat  kuitenkin 
Oulun kouluissa eri tavoin. Oulussa oppikoulu- tai lukiotasoisen ruotsinkielisen koulutuksen 
saivat etupäässä papiston jälkeläiset: Oulun lyseon käyneistä ordinoiduista 52 prosenttia ja 
Oulun  alkeisoppilaitoksessa  opiskelleista  ordinoiduista  41  prosenttia  oli  pappistaustaisia. 
Suomenkielinen  yksityislyseo  koulutti  puolestaan  eniten  keskiluokkaista  alempien 
toimihenkilöiden (33 %) ja talonpoikien (20 %) jälkipolvea.453
Kuopion lukio oli  kasvattanut aikaisemmalta kaudelta merkitystään talonpoikais-  ja 
käsityöläisväestön kouluttamisessa, sillä 44 prosenttia ordinoiduista edusti näitä kahta ryhmää 
yhteensä, kun aikaisemmalla ajanjaksolla niiden yhteenlaskettu osuus oli ollut 26 prosenttia. 
Merkittävää  oli  talonpoikien  jälkeläisten  määrän  lisääntyminen,  sillä  käsityöläistaustaisten 
ordinoitujen  osuus  jäi  yksinään  melko  vähäiseksi  (6  %).  Aikaisemmalta  ajanjaksolta 
puuttuneet  työläistaustaiset  ylsivät  käsityöläistaustaisia  suuremmaksi  ryhmäksi  (11  %). 
Kuopion  lukion  käyneissä  ordinoiduissa  talonpoikais-  ja  työläistaustaisten  osuus  olikin 
jälkimmäisellä  kaudella  suuri,  sillä  lähes  puolet  (49  %)  Kuopion  lukion  käyneistä 
ordinoiduista edusti talonpoikais- ja työläistaustaa.454
Työläistaustaisten  ordinoitujen  koulutuksesta  huolehtivat  niin  Kuopion  lukio  kuin 
Oulun  molemmat  lyseot.  Työläistaustaiset  (16  %)  muodostivat  Oulun  lyseon  käyneistä 
ordinoiduista toiseksi suurimman ryhmän pappistaustaisten (52 %) jälkeen. Kuopion lukiossa 
työläistaustaiset  (11  %)  ylsivät  kolmanneksi  suurimmaksi  ryhmittymäksi 
talonpoikaistaustaisten (38 %) ja pappistaustaisten (19 %) jälkeen.455 Oulun lyseo muodostui 
tärkeäksi  oppilaitokseksi  työläistaustaisille  ordinoiduille,  vaikka  yksikään  Kuopion 
hiippakunnassa  ordinoiduista  työläistaustaisista  ei  ollut  suorittanut  opintojaan  sitä 
edeltäneessä Oulun yläalkeiskoulussa.456 
Talonpoikais- ja työläislapsien  hakeutuminen  kouluun  yleistyi, kun taloudelliset olot 
kohenivat maaseudulla ja koulutuksen arvostus kasvoi kaupunkien työväestön keskuudessa. 
453 OMA OTA Bb:1 matrikkelit 1879–1909; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Aschan 1853; Aschan 
&  Kiljander  1863;  Hornborg  1873;  Wennerström  1885;  Neovius  1898;  Godenhjelm  1916; 
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899.
454 OMA OTA Bb:1 matrikkelit 1879–1909; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Aschan 1853; Aschan 
&  Kiljander  1863;  Hornborg  1873;  Wennerström  1885;  Neovius  1898;  Godenhjelm  1916; 
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899.
455 OMA OTA Bb:1 matrikkelit 1879–1909; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Aschan 1853; Aschan 
&  Kiljander  1863;  Hornborg  1873;  Wennerström  1885;  Neovius  1898;  Godenhjelm  1916; 
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899.
456 OMA OTA Bb:1  matrikkelit  1879–1909;  OTA Bc:1  saarnavirkaan  vihityt  1851–1878;  Aschan  1853; 
Aschan  &  Kiljander  1863;  Hornborg  1873;  Wennerström  1885;  Neovius  1898;  Godenhjelm  1916; 
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899.
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Äidinkielinen  opetus  edisti  koulunkäyntiä,  kun  ruotsin  kieli  ei  muodostunut  esteeksi 
suomenkielisten  oppilaiden  koulunkäynnille.  Yliopistoon  johtavat  oppikoulut  saivat 
oppilaansa  vuosisadan  lopulla  ylempien  luokkien  lisäksi  yhä  useammin  yhteiskunnan 
alemmista  luokista,  kaupunkien  uudesta  keskiluokasta  (alemmat  toimihenkilöt)  ja 
työväestöstä.  Työläistaustaisten  oppilaiden  osuus  kaikista  oppikoululaisista  kasvoi  1880-
luvulla. Oppikoulu vaati työläiskodilta suuria aineellisia uhrauksia, sillä 14-vuotiaan lapsen 
odotettiin hankkivan työtuloja perheen talouteen. Lisäksi kodille koitui kuluja oppikoululaisen 
koulumaksuista ja -välineistä sekä vaatteista.457
Vuoteen  1870  mennessä  Suomen  28  oppikoulusta  kuusi  oli  kokonaan  tai  osittain 
suomenkielisiä.458 Vuoden  1871  kouluasetus  määräsi  suomen  opetuskieleksi  Jyväskylän 
alkeisopistossa,  Hämeenlinnan  normaalilyseossa  ja  Kuopion  lukiossa.  Kaikki  muut  lukiot 
määrättiin  ruotsinkielisiksi.459 Kuopion  lukiossa  toimi  ruotsinkielisiä  rinnakkaisosastoja 
vuosina 1872–1875.  Syyslukukaudesta  1879 lähtien Kuopion lukion  opetus  oli  virallisesti 
suomenkielistä,  mutta  poikkeuksia  esiintyi  vielä  1880-luvulla.460 Suomenkielisten 
oppikoulujen  määrä  nousi  yli  kolmeenkymmeneen  1880–1890-luvulla.461 Kuopion 
hiippakunnassa  vuosina  1870–1896  ordinoiduista  viisi  oli  valinnut  koulukaupungikseen 
Jyväskylän  ja  kolme  Hämeenlinnan.  Kuopio  säilyi  ordinoitujen  merkittävimpänä 
koulukaupunkina  koko  1800-luvun  jälkimmäisen  puoliskon.  Jälkimmäisellä  ajanjaksolla 
koulutusmahdollisuudet paranivat myös suomenkielisten yksityislukioiden myötä esimerkiksi 
Oulussa.462 1800-luvun lopun kielikysymyksestä ja papiston  muuttuvasta yhteiskunnallisesta 
taustasta  viesti  osaltaan se,  että  Oulun suomenkielinen yksityinen lyseo koulutti  useampia 
papiksi pyrkineitä kuin Vaasan ruotsinkielinen lukio, jonka merkitys vuosina 1851–1869 oli 
ollut huomattava.463
Koulutus ja yliopisto-opinnot tarjosivat tärkeimmän sosiaalisen nousun väylän, vaikka 
vieläkin  siirtyminen  säädystä  toiseen  oli  vaikeaa.  Ylioppilaat  olivat  perinteisesti  olleet 
vuoteen 1870 saakka etenkin säätyläistaustaisia. Rahvaan ja säätyläisten väliltä oli tuolloin 
lähes  täysin  puuttunut  keskiluokka,  jonka  olemassaolo  helpotti  myöhemmin  sosiaalisessa 
nousussa. Oppikoulujen kieliolot vaikeuttivat osaltaan suomenkielisten nuorukaisten pääsyä 
457 Kaarninen 2011, 405, 409–410.
458 Kaarninen & Kaarninen 2002, 66.
459 Launonen 1973, 17–19; Kiuasmaa 1982, 83; Heikkilä 1985, 49.
460 Launonen 1973, 17–19.
461 Kiuasmaa 1982, 83–84; Kaarninen 2011, 412.
462 Taulukko 6.
463 Taulukot 2 ja 6.
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yliopisto-opintoihin.464
Vielä  1870-luvulla  ylioppilastutkinnon  suorittajat  olivat  etupäässä  ruotsinkielisistä 
kouluista  valmistuneita,  mutta  vuosikymmenen  lopulta  alkaen  Helsinkiin  saapui  kokelaita 
myös  suomenkielisistä  oppilaitoksista.  Vuodesta  1889  lähtien  suomenkielisten  koulujen 
ylioppilaita  oli  enemmän kuin  ruotsinkielisiä.465 Oppikoulujen ja  niiden  oppilaiden määrät 
lisääntyivät  vuosisadan  puolivälin  jälkeen  kiihtyvään  tahtiin.466 Oppikoulujen 
ylioppilasmäärät  kasvoivat  vuosisadan  lopulla.  1870-luvulla  vuosittainen  ylioppilasmäärä 
vaihteli sadasta kahteen sataan, kun taas seuraavalla vuosikymmenellä tutkinnon suoritti jo 
lähes 300 oppilasta vuodessa. Vuosisadan lopulla ylioppilaita valmistui yhä enemmän.467 
Teologian  opiskelijat  olivat  kotoisin  etupäässä  maaseudulta  etenkin,  Varsinais-
Suomesta ja  Pirkanmaalta.  1870-luvun lopulla heitä oli  paljon myös Pohjanmaalta,  alueen 
pohjoisosista. Savolaisten teologian opiskelijoiden määrä kasvoi 1870-luvun alussa. He olivat 
selvästi  useammin lähtöisin Pohjois- kuin Etelä-Savosta.  Kainuu kuului Suomen seuduista 
niihin,  joista  tuli  vähiten  teologian  opiskelijoita.  Alueellisen  rekrytoitumisen  laajeneminen 
teologian opiskelijoiden  keskuudessa tapahtui  paljolti  suomenkielisen yliopistoon johtavan 
koulutuksen myötä. Suomenkielisen  koulusivistyksen saaneiden osuus Helsingin yliopiston 
uusista  teologian  ylioppilaista  ylsi  1880-luvulta  lähtien  yli  50  prosenttiin.  Ylioppilaiden 
sosiaalisen  taustan  muuttuminen  selitti  koulukielen  muutosta.  Samalla  kun 
säätyläistaustaisten,  ruotsiksi  koulunsa  käyneiden  ylioppilaiden  määrä  väheni,  alemmista 
sosiaaliluokista kouluttauduttiin suomen kielellä ylioppilaiksi. Teologisesta tiedekunnasta tuli 
suomenkielisen alempien sosiaaliluokkien jälkipolven tärkein akateeminen koulutusväylä.468
Teologian  opiskelijoiksi  hakeuduttiin  1870-luvulla  yhä  enemmän  suomenkielisiltä 
alueilta,  ja  1880-luvulla  suurin  osa  teologisen  tiedekunnan  opiskelijoista  oli  jo 
suomenkielisiä.469 Tässä  teologisen  tiedekunnan  oppilasaines  erottui  yliopiston  yleisestä 
linjasta.  Ruotsinkielisen  koulusivistyksen   hankkineet  hakeutuivat  opiskelemaan  muihin 
tiedekuntiin kuin teologiseen 1880-luvulta lähtien. Luukkasen esittämä teologian ylioppilaiden 
osakuntajakauma  vuosilta  1868–1877  osoittaa,  että  Pohjalaisen  osakunnan  tuntuva 
määrällinen etumatka Savo-karjalaiseen osakuntaan päättyi  vuoteen 1871 mennessä, minkä 
jälkeen  määrät  tasoittuivat.  Neljä  suurinta  osakuntaa  huomioon  ottaen  tuleva  papisto  oli 
464 Kaarninen & Kaarninen 2002, 70.
465 Kaarninen 2011, 406.
466 Strömberg 2011, 121, 128.
467 Kaarninen 2011, 411.
468 Luukkanen 2005, 123, 125, 128.
469 Gummerus 1920, 249; Luukkanen 2005, 126–127.
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kotoisin aiempaa tasaisemmin eri puolilta maata.470
4. Yhteiskunnallinen tausta  
a. Yläluokkaiset ordinoidut vähenevät – keskiluokkaiset ja epäitsenäisen väestön 
jälkeläiset yleistyvät ordinoiduissa
Sääty-yhteiskunnan  aikana  syntyperä  jakoi  kansalaisia  eri  ryhmiin  varakkuuden  tai 
kyvykkyyden sijaan. Jokaisella oli yhteiskunnassa oma paikkansa, ja säätyrajojen ylittäminen 
oli  harvinaista.  Teollistuminen  antoi  kuitenkin  työväestölle  mahdollisuuden  liikkua 
sosiaalisesti.  Sosiaalista  nousua  voitiin  tavoitella  myös  hakeutumalla  alemmiksi 
toimihenkilöiksi. Nouseminen omaa syntyperää ylempään ryhmään tapahtui kodin tarjoamien 
mahdollisuuksien ja yksilön itsensä luoman uran perusteella.471 
Kuopion hiippakunnassa vuosina 1870–1896 ordinoidut olivat suuremmassa  määrin 
alempien  toimihenkilöiden  tai  työläisten  poikia  kuin  aiemmalla  ajanjaksolla.  Kaikkien 
Kuopion hiippakunnassa vuosina 1870–1896 ordinoitujen yhteiskunnallinen tausta isän (tai 
äidin) ammatin mukaan ilmenee taulukosta 7.
470 Luukkanen 2005, 126–127.
471 Haapala 1986, 93–94, 114–116. 
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Taulukko  7.  Kuopion  hiippakunnassa  vuosina  1870–1896  vihittyjen  pappien 
yhteiskunnallinen tausta isän tai äidin ammattinimikkeiden pohjalta472:
Isän (tai äidin) ammattinimike                                                                              määrä             % 
Itsenäiset ammatinharjoittajat            153             82 %
virkamiehet                                                                                                                   21              11 % 
makasiininhoitaja/luutnantti, lääninrahastonhoitaja 2 
nimismies 3
komisario, siltavouti, kruununluotsi, konstaapeli 5
maanmittari 4
piirilääkäri, metsänhoitaja, maataloustarkastaja    3
henkikirjoittaja, kaupunginpalvelija/tilanhoitaja 2
kollega, koulumestari 2







rehtori vihitty papiksi, katekeetta 2
liike-elämä                                                                                                                     14               8 % 
kauppias 10
maakauppias 1
sahanhoitaja, tehtaanisännöitsijä, tehtailija 3
käsityöläiset                                                                                                                     15               8 % 




472 Taulukko 7 sisältää tiedot kaikkien vuosina 1870–1896 ordinoitujen yhteiskunnallisesta taustasta. Kolmen 
ordinoidun isät edustivat kahta eri  ryhmään kuulunutta ammattia.  Laskin taulukkoon kirkkoherraksi isän, 
joka toimi myös virkamiesryhmään lukeutuneena konrehtorina, ja  käsityöläisryhmään teurastaja-isän, joka 
toimi myös liike-elämään lukeutuneena kauppiaana. Laskin alempiin toimihenkilöihin maaseudulla asuneen 
posteljoonin, joka toimi myös sorvarina.
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ammatittomat talonomistajat, talolliset kaupungissa                                                      4               2 %
Työväestö, epäitsenäiset                                                                                              33             18 %




postivirkailija, posteljooni/sorvari (maaseudulla) 2
työläiset                                                                                                                          16               9 %
ajuri, kirvesmies, maalari, muurari, merimies 7
työmies 8
työläinen (äiti) 1
torpparit                                                                                                                           4               2 %
yhteensä 186 100 %
Lähteet:  OMA OTA Bb:1  matrikkelit  1879–1909;  OTA Bc:1  saarnavirkaan  vihityt  1851–1878; 
Aschan  1853;  Aschan  &  Kiljander  1863;  Hornborg  1873;  Wennerström  1885;  Neovius  1898; 
Godenhjelm 1916; Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899.
Itsenäisten ammatinharjoittajien osuus kaikista vuosina 1870–1896 ordinoitujen vanhemmista 
oli  82  prosenttia,  kun  vastaava  osuus  oli  edeltävällä  ajanjaksolla  ollut  97  prosenttia. 
Vastaavasti  työväestön  eli  epäitsenäisessä  asemassa  olevien  vanhempien  osuus  oli  18 
prosenttia jälkimmäisellä ja vain kolme prosenttia edeltävällä kaudella.473 
Vihittyjen  pappien  yhteiskunnallinen  tausta  muuttui  Kuopion  hiippakunnassa 
tuntuvasti,  kun  alemmat  toimihenkilöt,  työläiset  ja  torpparit  alkoivat  kouluttaa  poikiaan 
papeiksi ja talonpoikaistaustaiset ordinoidut yleistyivät.  Vuosina 1851–1869 ei ollut vihitty 
yhtään työläis- tai torpparitaustaista pappia. Tämän jälkeen myös nämä kaksi epäitsenäisessä 
asemassa ollutta ja yhteiskunnan alimpiin lukeutunutta ryhmää kouluttivat  poikiaan kirkon 
palvelukseen pohjoisessa hiippakunnassa. Torpparitaustaisten ordinoitujen osuus jäi silti vielä 
vain  kahteen  prosenttiin.  Sen  sijaan  alempien  toimihenkilöiden  ja  työläisten  osuudet 
kohosivat jo varsin suuriksi (7 % ja 9 %). Elintason noususta työläisten parissa viesti se, että 
kolmen  kuopiolaisen  ordinoidun  työläisisät  omistivat  talon  vuokralla  asumisen  sijaan.474 
Palkkatulot ja elintason nousu mahdollistivat myös työläisperheiden poikien kouluttamisen.475 
473 Taulukot 3 ja 7.
474 Taulukko 7; liite 2.
475 Virtanen 2001, 91. 
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Yhteiskunnalliselta taustaltaan alimpiin luokkiin (kuten torppareihin, merimiehiin ja 
työläisiin)  kuuluneiden  ordinoitujen  määrä  kasvoi  Suomen  kirkossa  1860-luvun  lopulta 
lähtien  huipentuen  1880-luvun puolivälissä,  jolloin  se  kääntyi  vuosisadan loppuun saakka 
kestäneeseen  hienoiseen  laskuun.476 Kuopion  hiippakunnassa  työläis-  ja  torpparitaustaisia 
ordinoituja  oli  1870-luvulta  lähtien  ja  heidän  määränsä  kasvu  voimistui  1880-luvulla. 
Tutkimusjakson  viimeiset  vuodet  1890–1896  muodostuivat  työläis-  ja  torpparitaustaisten 
ordinoitujen määrän kehityksen kannalta parhaimmiksi vuosiksi.477 Koko kirkon työläis- ja 
torpparitaustaisten  ordinoitujen  määrässä  koettu  pienoinen  kasvun  heikkeneminen  ei 
toteutunut  Kuopion  hiippakunnassa,  jossa  kasvu voimistui  edelleen  ainakin  vuoteen  1896 
saakka.
Vuosisadan  puolivälissä  palkkatyö  laajeni  ruumiillisen  työn  ulkopuolelle,  ja 
palkkatyön  ja  työväestön  käsite  laajeni.  Palkkatyöväestö  erilaistui  siten,  että  työväestöön 
muodostui  keskiluokkaistuva  ryhmä,  alemmat  toimihenkilöt,  joiden  työ  ei  ollut  muun 
työväestön tavoin ruumiillista. Heidän työtehtäviään oli aiemmin pidetty ”herrojen toimina”, 
mikä nosti ryhmän sosiaalista asemaa. Siistin työn vuoksi aikalaiset eivät samaistaneet heitä 
täysin työväestöön. Työn epäitsenäinen asema ja työväestön tasoinen palkka pitivät alemmat 
toimihenkilöt  kuitenkin  virkamiesryhmän  ulkopuolella. He  olivat  itsenäistä  työtä  tekevien 
apulaisia.  Sosiaalista  asemaansa  alemmat  toimihenkilöt  korostivat  koulutuksella  ja 
elämäntavoillaan.  Lahjakkaat  miehet  ja  naiset  pystyivät  tavoittelemaan  sosiaalista  nousua 
hakeutumalla  alemmiksi  toimihenkilöiksi.478 Alempien  toimihenkilöiden 
kouluttautumisinnokkuus näkyi  Kuopion hiippakunnassa siinä,  että  heidän  poikansa saivat 
pappisvihkimyksen  ordinoitujen  keski-ikää  nuorempina,  kuten  aiemmin  esitin.  Alempien 
toimihenkilöiden  jälkipolvi  muodosti  tuntuvan  osan  (7  %)  kaikista  vuosina  1870–1896 
ordinoiduista.479
Kuopion  hiippakunnassa  itsenäisten  ammatinharjoittajien  keskuudessa  ryhmien 
voimasuhteet  vaihtuivat  vuosisadan  kolmena viimeisenä  vuosikymmenenä,  kun pappis-  ja 
virkamiestaustaiset ordinoidut vähenivät ja talonpoikaistaustaiset yleistyivät.480 Papinpoikien 
rekrytoituminen  isiensä  ammattiin  väheni  tuntuvasti  koko  kirkossa  etenkin  1890-luvulla. 
Yhteiskunnan ylimpien luokkien (papit, virkamiehet, suurtilalliset ja kauppiaat) keskuudesta 
476 Björklund 1939, 35–36.
477 OMA OTA Bb:1 matrikkelit 1879–1909; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Aschan 1853; Aschan 
&  Kiljander  1863;  Hornborg  1873;  Wennerström  1885;  Neovius  1898;  Godenhjelm  1916; 
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899.
478 Haapala 1986, 114–116.
479 Taulukko 7.
480 Taulukot 3 ja 7.
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papeiksi  vihittyjen  määrä  romahti  Suomen  kirkossa  1880-luvun  puolivälistä  lähtien 
vuosisadan  loppuun saakka.481  
Yli puolet (55 %) Kuopion hiippakunnassa vuosina 1851–1869 ordinoiduista oli ollut 
pappistaustaisia, minkä jälkeen papiston poikien rekrytoituminen alalle väheni huomattavasti. 
Heitä  oli  jälkimmäisellä  ajanjaksolla  enää vajaa kolmasosa (31 %) kaikista  hiippakuntaan 
ordinoiduista. Toki osuus oli tuntuva, ja pappistaustaiset ordinoidut muodostivatkin edelleen 
suurimman ryhmän.482
Kaksi suurinta pappisryhmän sisäistä ryhmittymää olivat kappalaisen pojiksi syntyneet 
ordinoidut (33 %) ja apulaispapin pojiksi syntyneet ordinoidut (32 %). Myös aikaisemmalla 
ajanjaksolla  kappalaisen  ja  apulaispapin  pojat  olivat  muodostaneet  suurimmat  ryhmät 
papiston  sisällä. Kappalaisten poikien osuus pieneni tuntuvasti jälkimmäisellä kaudella, kun 
puolestaan apulaispappien poikien osuus kasvoi. Jälkimmäisellä kaudella kirkkoherran poikia 
oli  14 prosenttia  pappistaustaisista  ordinoiduista,  ja heidän osuutensa oli  hieman kasvanut 
edelliseltä ajanjaksolta.483
Virkamiestaustaisten  ordinoitujen  osuus  niin  koko  kirkossa  kuin  Kuopion 
hiippakunnassa väheni pappistaustaisten tavoin vuosisadan loppua kohti, vaikkakaan ei yhtä 
voimakkaasti.484 Virkamiesperheiden  kasvatteja  oli  11  prosenttia  Kuopion  hiippakunnassa 
vuosina 1870–1896 ordinoiduista.  Vastaava osuus oli  yltänyt  17 prosenttiin  aikaisemmalla 
ajanjaksolla.485 
Liike-elämän merkitys papiston rekrytoitumisessa väheni hieman vuosisadan loppua 
kohti,  sillä sen osuus ordinoiduista laski Kuopion hiippakunnassa aikaisemman ajanjakson 
kymmenestä prosentista jälkimmäisen kahdeksaan prosenttiin.486 Koko kirkon ordinoiduista 
liike-elämää  vastannut  kauppiaiden  ryhmä  käsitti  vajaat  neljä  prosenttia  1870-  ja  1880-
luvulla, kunnes 1890-luvulla osuus laski vain vapaaseen kahteen prosenttiin ordinoiduista.487
Talonpoikaistaustaisten ordinoitujen yleistyminen eteni tuntuvasti. Lähes neljäsosa (23 
481 Björklund 1939, 34–36.
482 Taulukot 3 ja 7.
483 Taulukot  3  ja  7;  liite  2.  Jokaisen  pappistaustaisen  ordinoidun  osalta  olen  selvittänyt  hänen  isänsä 
ammattinimikkeen tai  virkanimikkeen ordinoidun pojan syntymähetkellä,  ja tältä pohjalta olen merkinnyt 
pappistaustaiset ordinoidut  taulukkoon.  Monet  pappisisät  toimivat  myöhemmin  kappalaisina  tai 
kirkkoherroina, ja nämä isän korkeammat virat esiintyivät yleensä Helsingin ylioppilasmatrikkelissa pojan 
tiedoissa.  Isien  ylioppilasmatrikkelitiedoista  ja  muista  lähteistä  olen  saanut  selville  isän  todellisen 
ammattinimikkeen pojan syntymähetkellä. Kahden pappisisän ammattinimikkeen pojan syntymähetkellä olen 
saanut selville vain Collianderin paimenmuistosta (Colliander 1918 II nro 552, nro 808).
484 Taulukot 3 ja 7; Björklund 1939, 34.
485 Taulukot 3 ja 7.
486 Taulukot 3 ja 7.
487 Björklund 1939, 34.
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%)  kaikista  vuosina  1870–1896  vihityistä  papeista  oli  itsenäisessä  asemassa  olleiden 
talonpoikien jälkeläisiä. Aikaisemmalla ajanjaksolla talonpoikaistaustaisia ordinoituja oli ollut 
8  prosenttia  hiippakunnassa  vihityistä  papeista.488 Talonpoikien  jälkeläisten  määrä  oli 
suurempi kuin kaikkien ylempien luokkien jälkeläisten yhteenlaskettu määrä koko kirkossa 
vuosina  1881–1900  ordinoitujen  joukossa.  Papiston  tavoin  muista  ylemmistä  luokista 
rekrytoiduttiin  yhä  vähemmän  papeiksi  1880-  ja  1890-luvulla,  jolloin  puolestaan 
talonpoikaistaustaisia  pappeja  oli  yhä  enemmän.489 Kuopion  hiippakunnassa  talonpoikien 
jälkeläisten  yleistyminen  ordinoitujen  joukossa  tapahtui  hitaammin  kuin  koko  kirkossa. 
Talonpojat muodostivat vuosina 1870–1896 papiston jälkeen toiseksi suurimman ryhmän.490 
Yhteiskunnallinen  muutos  näkyi  papiston  talonpoikaistumisena.  Tässä  kehityksessä 
talonpoikien  rinnalla  on  huomioitava  torpparit.  Kuopion  hiippakunnassa  ensimmäiset 
torpparitaustaiset ordinoidut ilmaantuivat vuosina 1870–1896.491
Helsingin  yliopiston  teologian  ylioppilaista  suurimman  ryhmän  muodostivat 
talonpoikien  jälkeläiset  1880-luvulta  lähtien,  jolloin  teologian  ylioppilaiden  sosiaalisen 
taustan  muuttuminen  eteni  myös  työläis-  ja  torpparitaustaisten  ylioppilaiden  osuuden 
kasvaessa  voimakkaasti.  1880-  ja  1890-lukujen  vaihteessa  talonpoikais-  sekä  työläis-  ja 
torpparitaustaisia  oli  jo  68  prosenttia  papiksi  opiskelevista.  Teologisen  tiedekunnan 
suomenmielisyydellä  ja  tiedekuntayhdistyksen  suomenkielisyydellä  voidaan  Luukkasen 
mukaan selittää vain osittain tätä alempien luokkien innostusta teologian opintoja kohtaan. 
1880-luvulla  koettu  sivistyneistön  uskontokritiikki  ei  yltänyt  alimpiin  luokkiin,  joten  se 
verotti  ruotsinkielisen  sivistyneistön  jälkipolvea  papinopinnoista,  mutta  ei  talonpoikien, 
työläisten ja torppareiden jälkeläisiä. Alemmissa luokissa kirkon ja papiston arvostus säilyi, ja 
jälkipolvi  hakeutui  innokkaasti  kirkon  palvelukseen.  Taustalla  vaikutti  myös  kansan 
uskonnollisuus.492
Käsityöläistaustaisten  ordinoitujen  osuus  säilyi  Kuopion  hiippakunnassa  täsmälleen 
samana,  kahdeksassa  prosentissa,  läpi  koko  1800-luvun  jälkimmäisen  puolikon,493 vaikka 
teologisen tiedekunnan opiskelijakunnassa käsityöläistaustaisuus oli voimistunut jo 1850- ja 
1860-luvulla.494 Kuopion hiippakunnan käsityöläistaustaisten ordinoitujen paikallaan pysynyt 
tilanne  ei  vastannut  koko Suomen kirkon tilannetta.  Käsityöläisten  jälkipolvi  osoitti  koko 
488 Taulukot 3 ja 7.
489 Björklund 1939, 32–38.
490 Taulukko 7.
491 Taulukot 3 ja 7.
492 Luukkanen 2005, 129–132.
493 Taulukot 3 ja 7.
494 Luukkanen 2005, 53.
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kirkossa voimistuvaa kiinnostusta papin uraa kohtaan 1870- ja 1890-luvulla siinä määrin, että 
1890-luvulla  sen  keskuudesta  papiksi  vihittyjä  oli  talonpoikaiston  jälkeen  toiseksi  eniten 
kaikki ryhmät huomioiden.495
b. Pohjalaisten ordinoitujen yhteiskunnallinen tausta monipuolistuu, pappisperheiden 
panos vähenee
Monet vanhat suvut lakkasivat olemasta pappissukuja 1800-luvun kuluessa. Koko kirkossa 
1810-luvulla  vihityistä  papeista  44  prosenttia  oli  ollut  papinpoikia,  kun  heidän  osuutensa 
vihityistä  1890-luvulla  oli  enää  vain  14  prosenttia.496 Kuopion  hiippakunnassa  oli  useita 
pappissukuja  1800-luvun  jälkimmäisellä  puoliskolla.  Kolme  tuomiorovasti  Borgin  poikaa 
toimi pappeina samassa hiippakunnassa kuin isänsä.  Notaarina tuomiokapitulissa 1880– ja 
1890-luvulla palvellut Assar Gideon Borg ja hänen veljensä Nathanael Borg vihittiin papeiksi 
vuonna 1881 ja Johannes Borg vuonna 1883.497 Myös Heikel-sukua edusti kolme ordinoitua. 
Papiksi  vihittiin  useiden  muidenkin  pappissukujen  jälkipolvea.  Sellaisia  olivat  Berghit, 
Calamniukset,  Castrénit,  Durchmanit,  Holmströmit,  Krankit,  Malmbergit,  Schroderukset, 
Schwartzbergit, Snellmanit, Strömmerit, Thauvónit, Wichmannit ja Österbladhit, joista monet 
olivat pohjalaisia pappissukuja.498
Kun  ensimmäisellä  ajanjaksolla  yli  kolmannes  (36  %)  Kuopion  hiippakunnan 
ordinoiduista  oli  ollut  lähtöisin  pohjalaisista  pappisperheistä,  jälkimmäisellä  kaudella 
vastaava  osuus  laski  20  prosenttiin.  Kuopion  hiippakunnan  pohjalaisista  ordinoiduista  44 
prosenttia tuli jälkimmäisellä ajanjaksolla pappisperheistä.499 Papisto säilyi suurimpana uusia 
pappeja tuottavana ryhmänä Pohjanmaalla, kuten Björklund toteaa. Sen sijaan toiseksi suurin 
pohjalainen  ryhmä  Kuopion  hiippakunnassa  ordinoitujen  joukossa  ei  ollut  Björklundin 
mainitsema  merkitystään  nostava  talonpoikien  ryhmä,500 sillä  työväestöstä  tai  muuten 
epäitsenäisestä asemasta syntyisin olleet ordinoidut ylsivät 15 prosentin ja virkamiesryhmä 13 
prosentin osuuteen, kun taas talonpoikaistaustaa edusti 9 prosenttia. Talonpoikaistaustaisten 
495 Björklund 1939, 33–34.
496 Björklund 1939, 32–33, 38.
497 OMA OTA Bb:1 matrikkelit 1879–1909, 669–670, 686, 707; Wennerström 1885, 421; Neovius 1898, 12; 
Godenhjelm 1916,  11;  Ylioppilasmatrikkeli  1640–1852 nro  14266;  Ylioppilasmatrikkeli  1853–1899 nrot 
19081, 20077 ja 20233; Mustakallio 2009, 150, 511, 518.
498 OMA OTA Bb:1 matrikkelit 1879–1909; OTA Bc:1 saarnavirkaan vihityt 1851–1878; Aschan 1853; Aschan 
&  Kiljander  1863;  Hornborg  1873;  Wennerström  1885;  Neovius  1898;  Godenhjelm  1916; 
Ylioppilasmatrikkeli  1640–1852;  Ylioppilasmatrikkeli  1853–1899;  Gummerus  1910,  14–17,  21,  26–31; 
Björklund 1939, 109; Mustakallio 2009, 150, 509–512.
499 Liitteet 1 ja 2.
500 Björklund 1939, 40–41, 45.
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tavoin käsityöläiset ja liike-elämän jälkipolvi ylsivät 9 prosenttiin.501 Koko kirkossa vuosina 
1880–1900  ordinoitujen  pohjalaisten  papinpoikien  määrä  pieneni  muihin  maakuntiin 
verrattuna vähemmän.502 
Talonpoikaistaustaisia pohjalaisia oli siis 9 prosenttia Kuopion hiippakunnassa vuosina 
1870–1896  ordinoiduista.  Aikaisemmalla  ajanjaksolla  yhteiskunnalliselta  taustaltaan 
talonpoikaistoon  lukeutuneita  pohjalaisia  ordinoituja  ei  ollut  esiintynyt  lainkaan.503 
Pohjalaisesta kansasta, etenkin Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalta,  lähteneitä pappeja oli  vain 
vähän ennen 1880-lukua, koska alueen talonpojat eivät saaneet kerättyä pääomia poikiensa 
kouluttamiseen  kaukana  kotoa.  1880-  ja  1890-luvulla  tilanne  muuttui,  ja  silloin  vihittiin 
useampi pohjalainen talonpoikaistaustainen pappi kuin vuosina 1800–1880 yhteensä. Tärkeä 
tekijä kyseisessä kehityksessä olivat suomenkieliset koulut, joissa oppilaat saivat äidinkielisen 
koulutuksen ylioppilaiksi asti. Heränneen kansan ylioppilaspojista useat valitsivat papinuran. 
Björklund korostaa  kansallisen  ja  uskonnollisen  herätyksen  merkitystä  pappien  määrän 
kasvussa.  Merkityksensä oli  myös Pohjanmaan maanviljelijäväestön vaurastumisella 1800-
luvun  viimeisinä  vuosikymmeninä  suoviljelyksen  kehittyessä.  Liikenneyhteyksien 
paraneminen  edisti  poikien  lähettämistä  kaukaa  kotoa  koulukaupunkiin.504 Aineellinen 
hyvinvointi  oli  mahdollistanut  innokkaan  kouluttautumisen  Satakunnassa  ja  Varsinais-
Suomessa jo 1700-luvulla,505 mutta vasta 1800-luvun viimeiset vuosikymmenet toivat tämän 
avun pohjoisen kasvateille. 
Raahen rovastikunnan erikoispiirre jälkimmäisellä ajanjaksolla oli yhteiskunnalliselta 
taustaltaan työväestöön lukeutuneiden ordinoitujen runsaus. Heitä oli 35 prosenttia alueella 
syntyneistä  ordinoiduista.  Ryhmää  kasvattivat  viisi  alempiin  toimihenkilöihin  kuulunutta 
lukkaria, joiden lisäksi vain yksi työläinen ja yksi torppari lukeutuivat ryhmään. Kaikki nämä 
työväestön  keskuudesta  papiksi  vihityt  olivat  kotoisin  maaseudulta,  mikä  oli  poikkeavaa 
työväestön ammatteja ajatellen, sillä yleensä työväki asui kaupungissa ja työläis- ja alempien 
toimihenkilöiden  ammatit  kuuluivat  kaupunkilaisammatteihin.  Tämä  ilmenee  hyvin 
esimerkiksi  oululaisen  ja  kuopiolaisen  työväestön  keskuudesta  nousseiden  ordinoitujen 
kohdalla.506
Oulun  erikoisuus  oli  siinä,  että  siellä  syntyneet  papit  tulivat  etenkin  kauppias-  ja 
501 Liite 2.
502 Björklund 1939, 40–41, 45.
503 Liitteet 1 ja 2.
504 Björklund 1939, 43–45.
505 Suolahti 1919, 13–15.
506 Liite 2; taulukko 7.
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käsityöläiskodeista.  Niin  kauppias-  kuin  virkamieskodeista  kouluttautui  vähemmän  poikia 
papeiksi  kuin  käsityöläiskodeista.507 Tämä  Björklundin havainto  pätee  myös  Kuopion 
hiippakunnassa  vuosina  1870–1896  ordinoituihin  oululaisiin.  Oululaisista  17  ordinoidusta 
kymmenen  edusti  näitä  kahta  kaupunkilaisryhmittymää,  ja  selvästi  eniten  ordinoituja  tuli 
käsityöläiskodeista,  jopa 41 prosenttia kaikista oululaisista ordinoiduista.  Björklundin väite 
oululaisten  ordinoitujen  käsityöläistaustaisuudesta  ei  pitänyt  paikkaansa  aiemmalla 
ajanjaksolla,  jolloin  oululaiset  edustivat  yhteiskunnalliselta  taustaltaan  papistoa  ja  liike-
elämää.  Jälkimmäisellä  ajanjaksolla  silmiinpistävä  muutos  aiempaan  oli  pappistaustaisten 
ordinoitujen täydellinen puuttuminen, kun oululaiset ordinoidut edustivat monipuolisesti lähes 
kaikkia muita yhteiskuntaryhmiä.508
Oulun rovastikunnasta kotoisin olleiden ordinoitujen yhteiskunnallinen tausta käsitti 
lähes kaikki yhteiskuntaryhmät. Suurin edustettu ryhmä olivat pappistaustaiset (26 %), joiden 
osuus  ei  kuitenkaan  yltänyt  kaikkien  hiippakunnassa  ajanjaksolla  ordinoitujen 
pappistaustaisten lukemiin (31 %). Lisäksi ryhmän osuus laski aikaisemmalta kaudelta, jolloin 
pappistaustaisten  osuus  rovastikunnan  ordinoiduista  oli  ollut  60  prosenttia.  Seuraavaksi 
suurimmat ryhmät vuosina 1870–1896 olivat käsityöläiset (21 %) ja talonpojat (18 %). Oulun 
rovastikunnassa  syntyneistä  työläistaustaisia  ordinoituja  oli  9  prosenttia,  kuten  koko 
hiippakunnassa.  Alemmat  toimihenkilöt  mukaan  luettuina  työväestö  käsitti  15  prosenttia 
rovastikunnassa  syntyneistä  Kuopion  hiippakunnan  ordinoiduista.  Työväestön  perheeseen 
syntyneet ordinoidut olivat kaikki oululaisia.509
Ordinoitujen  yhteiskunnallisen  taustan  muuttuminen  ja  monipuolistuminen  näkyi 
selkeästi pohjalaisten ordinoitujen osalta. Kuopion hiippakunnassa vuosina 1851–1869 vihityt 
pohjalaiset  papit  olivat  olleet  virkamiesten,  pappien  ja  liike-elämän  jälkeläisiä  lukuun 
ottamatta yhtä ordinoitua. Sen sijaan vuosina 1870–1896 vihityt pohjalaiset papit edustivat 
kaikkia yhteiskuntaryhmiä. Tässä pohjalaisessa kehityksessä poikkeuksen muodosti Kalajoen 
rovastikunta,  jonka  ordinoidut  edustivat  vain  virkamies-,  pappis-  ja  talonpoikaistaustaa. 
Näistä ryhmistä suurin oli pappistaustaiset ordinoidut 57 prosentin osuudella.510 
Kalajoen rovastikunnassa syntyneiden ordinoitujen keskuudessa pappistaustaisuus oli 
yleisempää (57 %) kuin muissa läntisissä rovastikunnissa ja koko hiippakunnassa (31 %), 
vaikka myös Raahen rovastikunnassa pappistaustaisten ordinoitujen osuus ylsi 40 prosenttiin. 
507 Björklund 1939, 44.
508 Liitteet 1 ja 2.
509 Liitteet 1 ja 2; taulukko 7.
510 Liitteet 1 ja 2.
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Kahdelta  muulta  seudulta  löytyi  vielä  suurempi  pappistaustainen  edustus:  Kajaanin 
rovastikunnan ja  Turun hiippakunnan alueilla  syntyneistä  ordinoiduista  jopa  60  prosenttia 
edusti  pappistaustaa.  Kemin  rovastikunnassa  ryhmä  käsitti  kolmanneksen  (33  %) 
ordinoiduista.  Sen  sijaan  itäisissä  rovastikunnissa,  Oulun  rovastikunnassa  ja  Porvoon 
hiippakunnassa  syntyneistä  ordinoiduista  oli  pappistaustaisia  pienempi  osuus  kuin 
hiippakunnan ordinoiduista kokonaisuudessaan. Läntisistä rovastikunnista Oulun rovastikunta 
oli ainoa, jossa pappistaustaisuus jäi alle hiippakuntakohtaisen osuuden.511
Säätykierron  alainen  papisto  menetti  pappissukuja  1800-luvun  kuluessa.512 
Säätyprofessiot  alkoivat  murentua,  kun  yliopistokoulutuksen  merkitys  kasvoi  sosiaalisen 
aseman  määrittäjänä  syntyperän  sijaan.  Virkatutkinto  korostui  vaatimuksena  papinviran 
saamisessa,  kun  säätyprofessio  muuttui  uudenlaisessa  yhteiskunnassa  professioksi,  joka 
nojautui  ammatilliseen  pätevyyteen.513 Papiston  tavoin  muut  yhteiskunnan  ylemmät  tahot 
luovuttivat  vuosisadan  lopulla  yhä  vähemmän  poikiaan  papeiksi.  Yhteiskunnan  alemmilla 
tahoilla koulunkäynti yleistyi,  ja sosiaalinen nousu toteutui kansalaisyhteiskunnassa.514 Kun 
koulusivistyksen hankkiminen yliopistotasolle saakka  mahdollistui myös suomenkielisille,515 
maata  omistaneiden  talonpoikien  ja  teollistumisen  myötä  rahatalouden  syrjään  päässeen 
työväestön  oli  mahdollista  kouluttaa  lapsiaan.516 Ammatillisen  pätevyyden  lisäksi  kirkon 
virassa toimivalta papilta edellytettiin vakaumusta, jonka pohjalta hänen tuli hyväksyä kirkon 
opit, elää ja julistaa niiden mukaisesti.517 
c. Itäisten rovastikuntien alueella syntyneiden ordinoitujen yhteiskunnallinen tausta 
vahvasti talonpoikainen – työväestön merkitys kasvaa
Kuopion  tuomiorovastikunnasta  kotoisin  olleiden  Kuopion  hiippakunnassa  vuosina  1870–
1896 ordinoitujen yhteiskunnallinen tausta käsitti monipuolisesti lähes koko yhteiskunnallisen 
kirjon.  Papisto,  liike-elämä  ja  käsityöläiset  kouluttivat  poikiaan  papeiksi  kukin  10–14 
prosentin osuuksilla. Suurimmat ryhmät olivat talonpojat (29 %) ja työläiset (21 %). Puolet 
(50 %) rovastikunnan ordinoiduista  edusti  näitä  kahta  ryhmää.  Talonpoikaistaustaisuus oli 
511 Liite 2; taulukko 7.
512 Björklund 1939, 29–32.
513 Konttinen 1991, 20–24, 115, 122–129, 175; Virtanen 2001, 71–73; Innanen 2003, 19; Luukkanen 2005, 53.
514 Taulukko 7; Björklund 1939, 29–34, 38, 178–179; Juva 1956, 116–123.
515 Ruutu 1980, 79–81, 92–93; Jutikkala 1989, 274–277; Strömberg 1989b, 772–774, 780; Kaarninen 2011, 
405.
516 Virtanen 2001, 91; Kaarninen 2011, 405, 410.
517 Juva 1960, 196–197, 207; Wirilander 1974, 402.
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yleisempää Kuopion tuomiorovastikunnassa syntyneiden ordinoitujen kuin kaikkien Kuopion 
hiippakunnassa tarkasteltavalla ajanjaksolla ordinoitujen keskuudessa (23 %).518
Myös työläistaustaisia ordinoituja (21 %) tuli Kuopion tuomiorovastikunnasta selvästi 
yleisemmin muihin rovastikuntiin ja hiippakunnan kokonaistilanteeseen verrattuna. Kuopion 
hiippakunnassa  ajanjaksolla  ordinoiduista  9  prosenttia  oli  syntyisin  työläiskodeista  ja  18 
prosenttia  koko  työväestöstä.  Alempien  toimihenkilöiden  jälkeläisiä  Kuopion 
tuomiorovastikunnan alueelta tuli mitättömän pieni osuus ajanjakson ordinoiduista, sillä vain 
yksi ordinoitu lukeutui kyseiseen ryhmään. Kuuluihan kaikista hiippakunnassa ajanjaksolla 
ordinoiduista  seitsemän  prosenttia  yhteiskunnalliselta  taustaltaan  uusiin  työväestön 
ammatteihin eli  alempiin toimihenkilöihin.  Kuopion tuomiorovastikunnan alueelta kotoisin 
olleet työväestön keskuudesta lähteneet ordinoidut olivat lähes kaikki kuopiolaisia. Kuopion 
tuomiorovastikunnassa  talonpoikais-  ja  työläistaustaisuus  voimistui  ordinoitujen 
yhteiskunnallisena taustana.519  
Karjalasta lähtöisin olleita pappeja oli koko maan papistosta 1800-luvulla vain vähän, 
alle 8 prosenttia, ja maakunnasta lähteneet ordinoidut edustivat taustaltaan ylempiä luokkia, 
etenkin papistoa, mutta talonpoikaistaustaisten määrä kasvoi hieman 1880- ja 1890-luvulla.520 
Björklundin kuvaama verkkainen kehitys kohti talonpoikaistaustaisuuden kasvua karjalaisten 
ordinoitujen  yhteiskunnallisessa  taustassa  ei  päde  Kuopion  hiippakunnan  ordinoituja 
tarkasteltaessa. Kuopion hiippakunnassa karjalaisista ordinoiduista talonpoikaistaustaisia oli 
jälkimmäisellä  ajanjaksolla  jo  enemmistö:  Ala-Karjalassa  syntyneistä  vuosien  1870–1896 
ordinoiduista  talonpoikaistaustaisia  oli  jopa  67  prosenttia  ja  vastaavia  yläkarjalaisia  53 
prosenttia.  Muutos  aiempaan  ajanjaksoon  niin  Ala-  kuin  Ylä-Karjalassa  oli  tuntuva,  sillä 
vuosina 1851–1869 talonpoikaistaustaisia ordinoituja oli kummassakin ollut neljästä yksi, kun 
taas  kolme  muuta  olivat  edustaneet  ylimpiä  luokkia.521 Gunnar  Suolahden kuvaama  Itä-
Suomen  talonpoikaisväestön,  ja  jopa  pikkukaupunkien  porvariston,  perinnäinen  tapa 
eristäytyä elämään omaa elämäänsä ja jättää kouluttautuminen maakuntansa säätyläisille522 
vallitsi Karjalassa siis melkein 1800-luvun viimeisiin vuosikymmeniin saakka. 
Ylä-Karjalan  rovastikunnasta  lähtöisin  olleiden  ordinoitujen  osuus  Kuopion 
hiippakunnassa  ordinoiduista  kasvoi  tuntuvasti  jälkimmäisellä  ajanjaksolla,  kuten 
kolmannessa  luvussa  esitin.  Ylä-Karjalan  rovastikunnasta  kotoisin  olleiden  ordinoitujen 
518 Liite 2; taulukko 7.
519 Liite 2; taulukko 7.
520 Björklund 1939, 34, 47, 60–61.
521 Liitteet 1 ja 2.
522 Suolahti 1919, 39.
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yhteiskunnalliset taustat käsittivät lähes kaikki yhteiskuntaryhmät, mutta selvästi korostunein 
merkitys  oli  talonpoikaistolla.  Ala-Karjalan  rovastikunnan  talonpoikaistaustaisten 
ordinoitujen  osuus  ylsi  vielä  korkeammalle,  mutta  Kuopion  hiippakunnan  jälkimmäisen 
ajanjakson ordinoitujen joukossa Ala-Karjalan merkitys jäi vähäiseksi.523
Talonpoikaistaustaisia  karjalaissyntyisiä  pappeja  tuli  Björklundin mukaan  eniten 
Liperin  seurakunnasta,  jonka  talonpojistossa  Henrik  Renqvist  oli  vaikuttanut  syvällisellä 
herätyksellä.524 Liperi  ei  kuitenkaan  muodostunut  lähteiden  perusteella  poikkeuksellisen 
merkittäväksi  karjalaisten  talonpoikaistaustaisten  ordinoitujen  kotipaikaksi.  Vihkimyksen 
vuosina 1870–1896 saaneista Ala- tai Ylä-Karjalassa syntyneistä ordinoiduista liperiläisiä oli 
24 prosenttia. Kontiolahti ja Kiihtelysvaara muodostuivat Liperin veroisiksi paikkakunniksi 
talonpoikaistaustaisten  ordinoitujen  alueellisessa  taustassa.525 Työmiestaustaiset  puuttuivat 
lähes  kokonaan  karjalaissyntyisistä  ordinoiduista,  aivan  kuten  Björklund mainitsee.  Tosin 
vuosisadan  lopulla  Kuopion  hiippakunnan  ordinoitujen  joukkoon  alkoi  ilmaantua 
työmiestaustaisia myös Karjalasta.526  
Kuopion hiippakuntaan vuosina 1870–1896 ordinoiduista kuopiolaisista suurin ryhmä 
olivat työläistaustaiset ordinoidut, joita hieman vähemmän oli käsityöläisten ja liike-elämän 
jälkipolvea. Kuopiolaisissa ordinoiduissa oli monipuolinen edustus eri yhteiskuntaryhmistä.527 
Koko  kirkossa  vuosina  1881–1900  ordinoiduista  kuopiolaissyntyisistä  useimmat  edustivat 
talollis- ja käsityöläisryhmiä.528 Kuopion tuomiokirkkoseurakunta oli koko maan neljänneksi 
suurin  seurakunta  Helsingin,  Viipurin  ja  Turun  jälkeen.  Se  oli  kolmannen  hiippakunnan 
väkimäärältään  suurin  seurakunta  (23  000  seurakuntalaista)  1880-luvun  puolivälissä.529 
Hiippakunta sai Iisalmen kauppalasta kahdeksannen kaupunkinsa vuonna 1891.530 
Papeiksi kouluttautuneiden ja muiden yhteiskuntaryhmien välinen juopa ei ollut kovin 
suuri  Savossa  ja  Karjalassa,  koska  suomenmielisyys  ylitti  syntyperän  asettamat  rajat  jo 
yliopistovuosina.531 Talonpoikaistaustaisilla  papeilla  oli  yhteyksiä  suomenkieliseen 
rahvaaseen aikaisempaa papistoa useammin. Toisaalta heillä oli aiempaa vähemmän yhteyksiä 
ruotsinkieliseen herrasväkeen.532
523 Liite 2; luku 3.
524 Björklund 1939, 60–61.
525 Liite 2.
526 Liite 2; Björklund 1939, 60.
527 Liite 2.
528 Björklund 1939, 54–56.
529 Wennerström 1885, 319; Mustakallio 2009, 93–94.
530 Mustakallio 2009, 265.
531 Juva 1956, 122; Hannele Wirilander 2008, 603–604.
532 Hannele Wirilander 2008, 604.
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Työläistausta  oli  tuntuva  myös  Porvoon  hiippakunnan  alueella  syntyneillä  vuosina 
1870–1896  Kuopion  hiippakunnassa  ordinoiduilla.  He  edustivat  lähes  kaikkia 
yhteiskuntaryhmiä,  mutta  suurimmat  ryhmät  olivat  25  prosentin  osuuksilla  virkamiehet  ja 
alemmat toimihenkilöt. Koko työväestön (alemmat toimihenkilöt ja työläiset yhteensä) osuus 
oli kolmannes (33 %) hiippakunnan alueella syntyneistä pohjoiseen papeiksi ordinoiduista.533 
Porvoon  hiippakunnan  erikoisuutena  verrattuna  kahteen  muuhun  hiippakuntaan  oli  sen 
kaupungistuneisuus:  se  oli  vuosisadan  lopulla  Suomen  kaupungistuneinta  aluetta.  Vajaat 
yhdeksän  prosenttia  sen  väestöstä  asui  voimakkaasti  kasvaneissa  kaupungeissa. 
Hiippakuntaan  kuului  Helsinki,  Viipuri  ja  seitsemän  pienempää  kaupunkia.534 Kuopion 
hiippakunnan  jälkimmäisen  kauden  ordinoiduissa  Porvoon  hiippakunnan  kasvatit  olivat 
lähtöisin  kaupunkien  lisäksi  maaseudulta,  eikä  kaupunkien  osuus  korostunut  heidän 
kotiseutunaan.535 Aikakauden teologian opiskelijat olivat tyypillisesti lähtöisin maaseudulta.536 
533 Liite 2.
534 Tiensuu 2005, 223.
535 Liite 2.
536 Luukkanen 2005, 123.
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IV Johtopäätökset
Tämän  tutkimuksen  tehtävänä  oli  selvittää  Kuopion  hiippakunnassa  vuosina  1851–1896 
vihittyjen pappien alueellinen, yhteiskunnallinen ja koulutuksellinen tausta. Papiston tausta 
muuttui aikakaudella, jolloin tapahtui yhteiskunnallinen murros ja herätysliikkeiden vaikutus 
kasvoi.  Olen  tutkinut,  millä  alueilla  Kuopion  hiippakunnassa  ordinoidut  olivat  syntyneet, 
mistä yhteiskuntaryhmistä he olivat lähtöisin ja mitä kouluja he olivat käyneet. Ordinoitujen 
yhteiskunnallista taustaa olen tarkastellut tutkimalla papiksi vihittyjen isien ammatteja. Kaksi 
tarkasteltavaa kautta ovat 1851–1869 ja 1870–1896.
Oulun  maakunta-arkistossa  säilytettävä  alkuperäisaineisto  ja  painetut 
pappismatrikkelit tarjosivat tälle tutkimukselle merkittävän lähdeaineiston. Lisäksi Helsingin 
yliopiston  ylioppilasmatrikkelit  olivat  yhteiskunnallisten  taustojen  tutkimisessa 
korvaamattomia.
Gradullani  liityn  siihen  kirkkohistorian  sosiaalihistorialliseen  (väestöhistorialliseen) 
tutkimukseen,  jossa  papistoa  lähestytään  oman  yhteiskuntansa  ammattiryhmänä.  Papiston 
rekrytoitumista  aiemmin  tutkineen  Johannes  Björklundin toteuttama  yhteiskunnallinen 
jaottelu ei kuvaa tutkittavana olevan aikakauden yhteiskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla. 
Toteuttamallani  jaottelulla  olen  aiempaa  tutkimusta  paremmin  huomioinut  tutkittavan 
ajanjakson yhteiskunnan.
Yhteiskunta  kohtasi  monenlaisia  haasteita  ja  muutoksia  1800-luvun  viimeisinä 
vuosikymmeninä.  Niihin  kuuluivat  elinkeinovapauden  toteutuminen,  teollistumisen 
eteneminen,  väestön  kasvun  ja  muuttoliikkeen  voimistuminen  samaan  aikaan  kun  kirkko 
menetti yhteiskunnallista asemaansa ja vaikuttavuuttaan. Tämä näkyi vuonna 1870 voimaan 
tulleessa uudessa kirkkolaissa, joka asetti tuomiokapitulin hoitamaan vain kirkollisia asioita. 
Samalla entinen lehtorikapituli vaihtui asessorikapituliksi. 
Kuopion  hiippakunnassa  ordinoitiin  tutkimusajanjaksolla  263  pappia,  joista  77 
ensimmäisellä ja 186 jälkimmäisellä kaudella. Ordinoituja oli eniten  1870- ja 1880-luvulla. 
Jälkimmäinen muodostui tässä suhteessa myös koko kirkossa vuosisadan toisen puoliskon 
vilkkaimmaksi  vuosikymmeneksi.  1880-luvun  aatteellisen  murroksen  johdosta  seuraavalla 
vuosikymmenellä koettu ordinoitujen määrän taantuma ei tuntunut Kuopion hiippakunnassa 
niin  voimakkaana  kuin  arkkihiippakunnassa  ja  koko  kirkossa.  Sen  sijaan  pohjoisessa 
hiippakunnassa vuosi  1893 keräsi  tutkimusajanjakson suurimman vuosittaisen ordinoitujen 
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määrän. 
Uusi  kirkkolaki  lakkautti  hiippakuntaindigenaatin,  joka  oli  määrännyt 
vihkimyspaikaksi  ordinoitavan  kotihiippakunnan.  Samalla  mahdollistui  viran  hakeminen 
muista kuin siitä hiippakunnasta, johon pappi oli ordinoitu. Kuopion hiippakunnan alueella 
syntyneiden  osuus  ordinoiduista  kasvoi  ensimmäisen  ajanjakson  71  prosentista  toisen 
ajanjakson 80 prosenttiin. Yhteensä noin puolet Kuopion hiippakunnan alueella syntyneistä 
ordinoiduista oli syntynyt Kuopion tuomiorovastikunnassa tai Oulun rovastikunnassa. 
Koko  tutkimusajanjaksolla  Kuopion  tuomiorovastikunta  pysyi  merkittävimpänä 
ordinoitujen kotiseutuna, samalla kun Oulun ja Ylä-Karjalan rovastikuntien merkitys kasvoi. 
Sen  sijaan  herännäisyyden  taantuminen  sen  keskeisissä  rovastikunnissa  näkyi  etenkin 
Kalajoen  rovastikunnasta  kotoisin  olleiden  ordinoitujen  osuuden  romahduksena.  Samalla 
Oulun  rovastikunnan  merkitys  pohjalaisten  ordinoitujen  kotiseutuna  korostui.  Kuopion 
hiippakunnassa  ordinoiduista  pohjalaisia  oli  vuosina  1851–1869  48  prosenttia  ja  vuosina 
1870–1896 46 prosenttia. Pohjalaisia olivat Kemin, Oulun, Raahen ja Kalajoen rovastikuntien 
sekä Turun hiippakunnan pohjalaisten alueiden kasvatit.
Ala-Karjalan  rovastikunnassa  suppealta  maantieteelliseltä  alueelta  kotoisin  olleiden 
ordinoitujen  innokkuus  papinuralle  vuosina  1851–1869  selittyy  todennäköisesti  osittain 
alueella  vaikuttaneella  evankelisella  herätysliikehdinnällä.  Lisäksi  herätysliikkeet saattoivat 
vaikuttaa  Ylä-  ja  Ala-Karjalassa  voimakkaana  koetun  ordinoitujen 
talonpoikaistumiskehityksen taustalla vuosina 1870–1896.
Kuopion lukio (sittemmin Kuopion lyseo) säilyi Kuopion hiippakuntaan ordinoitujen 
merkittävimpänä yliopistoon johtavana oppilaitoksena läpi tutkimusajanjakson. Ordinoitujen 
koulutuksessa koettiin muutos jälkimmäisellä kaudella, kun Vaasan lukion merkitys hiipui ja 
Oulu  kohosi  toiseksi  merkittävimmäksi  koulukaupungiksi  Kuopion  jälkeen.  Oulun 
läheisyydestä  ja  Pohjanmaalta  kotoisin  olleet  ordinoidut  valitsivat  yleisesti  Oulun 
koulukaupungikseen.  Myös  Kuopion  lukio  (Kuopion  lyseo)  keräsi  suurimman  osan 
oppilaistaan  lähiympäristöstä.  Suomenmielinen  ja  -kielinen  opetus  houkutteli  Ouluun  ja 
Kuopioon,  kun  taas  Vaasan  ruotsinkielinen  lukio  menetti  merkitystään  ordinoitujen 
koulutuksessa.  Tässä  kehityksessä  olennaista  oli,  että  kolmessa  suosituimmassa 
koulukaupungissa  opiskelleiden  ordinoitujen  yhteiskunnalliset  taustat  erosivat  toisistaan. 
Kuopion ja Oulun oppilaitosten kouluttamat ordinoidut kuuluivat moniin yhteiskuntaryhmiin, 
kun taas Vaasan lukio säilyi yläluokkaisena ja sinne hakeutui etenkin papinpoikia. Oulussa 
ruotsinkielinen  koulutus  keräsi  papiston  jälkipolven  ja  suomenkielinen  opetus 
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keskiluokkaisen oppilasaineksen. 
Papiston  yhteiskunnallinen tausta  oli  muuttumassa koko kirkossa,  koska  papisto  ei 
rekrytoitunut  enää  vain  omasta  keskuudestaan,  vaan  suomenkielisen  keskiluokkaisen  ja 
alempiluokkaisen väestön hakeutuminen papeiksi yleistyi. Kuopion lukion (Kuopion lyseon) 
merkitys talonpoikaisväestön kouluttajana voimistui vuosisadan loppua kohti. Aikaisemmalta 
kaudelta puuttuneet työläiset ylsivät 11 prosenttiin Kuopion lukion käyneistä ordinoiduista, 
joista talonpoikais- ja työläistaustaiset käsittivät yhteensä lähes puolet (49 %). Kuopion lukion 
tavoin  Oulun  ruotsin-  ja  suomenkieliset  lyseot  vastasivat  työläistaustaisten  koulutuksesta. 
Talonpoikien  ja  työläispoikien  hakeutuminen  koulutukseen  yleistyi,  kun  taloudellinen 
kyvykkyys  ja  koulutuksen  arvostus  kasvoivat.  Lisäksi  äidinkielinen  opetus  edisti 
koulunkäyntiä, sillä ruotsin kieli ei enää muodostanut estettä suomenkielisille oppilaille. 
Vuosisadan lopulla kielikysymys ja papiston yhteiskunnallisen taustan muuttuminen 
näkyivät  siinä,  että  Oulun  suomenkielisessä  yksityisessä  lyseossa  (vuoteen  1883  saakka) 
kouluttautui useampia papiksi pyrkineitä kuin Vaasan ruotsinkielisessä lukiossa, jolla oli ollut 
huomattava  merkitys  ordinoitujen  koulutustaustassa  vuosina  1851–1869.  Alemmat 
yhteiskuntaryhmät  kouluttautuivat  suomen  kielellä  ylioppilaiksi  ja  jatkoivat  teologiseen 
tiedekuntaan, jonka opiskelijoista jo suurin osa oli suomenkielisiä 1880-luvulla. 
Keskimääräinen vihkimysikä oli 25–26 vuotta niin Kuopion hiippakunnassa kuin koko 
kirkossa  1800-luvun  jälkipuoliskolla.  Koulutukseen  hakeutuminen  ja  ordinointi-ikä 
määräytyivät yhteiskunnallisesta taustasta käsin, mutta merkittävää tässä olivat myös uudet 
kouluasetukset ja  teologian opintovaatimusten tiukentuminen. 
Opintielle  varttuneella  iällä  lähteneen talonpoikien  jälkipolven  edustajat  ordinoitiin 
pohjoisessa  hiippakunnassa  vanhimpina.  Talonpoikaistaustaisten  ordinointi-ikä  oli  hieman 
korkeampi  (27  vuotta)  kuin  Kuopion  hiippakunnan  keskimääräinen  ordinointi-ikä  (25–26 
vuotta). Koko kirkon ordinoitujen joukossa ylempien yhteiskuntaryhmien jälkeläiset aloittivat 
koulunkäynnin nuorimpina ja valmistuivat siten papiksi muita ryhmiä varhemmin. Tilanne ei 
ollut samanlainen Kuopion hiippakunnassa, jossa ordinoitujen keski-ikää nuorempina kirkon 
palvelukseen  valmistuivat  kaupunkien  ammatittomien  talollisten  pojat  sekä  alempien 
toimihenkilöiden  ja  torppareiden  pojat.  Nämä  pojat  olivat  kotoisin  kaupungeista  tai 
koulukaupunkien  lähistöltä,  mikä  edisti  koulunkäyntiä  nuoresta  alkaen.  Taloudellisen 
kyvykkyyden kasvu mahdollisti keskiluokkaisten ja alempien yhteiskuntaryhmien jälkipolven 
kouluttamisen.  Teollistuminen  teki  työväestölle  mahdolliseksi  sosiaalisen  liikkumisen 
syntyperää korkeammalle yhteiskunnalliselle tasolle. 
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Kuopion hiippakunnassa ordinoitujen yhteiskunnallinen tausta muuttui tuntuvasti, kun 
epäitsenäisessä  asemassa  olleet  alemmat  toimihenkilöt,  työläiset  ja  torpparit  alkoivat 
kouluttaa  jälkipolveaan  papeiksi  ja  talonpoikaistaustaiset  ordinoidut  yleistyivät.  Vaikka 
torppareiden  poikien  osuus  jäi  vielä  pieneksi,  tämä  ryhmä  yhdessä  osuuttaan  suureksi 
kasvattaneen  talonpoikien  jälkipolven  kanssa  kuvasti  papiston  voimakasta 
talonpoikaistumiskehitystä.  Työläis-  ja  torpparitaustaiset  ordinoidut  yleistyivät  pohjoisessa 
hiippakunnassa  vuosisadan  loppua  kohti  etenkin  1890-luvulla,  jolloin  koko  kirkossa 
päinvastoin  koettiin  näiden  ryhmien alalle  rekrytoitumisen  taantuma.  Ordinoidut  edustivat 
yhteiskunnalliselta taustaltaan alempia toimihenkilöitä yleisemmin vuosina 1870–1896 kuin 
aikaisempina vuosina. Alemmat toimihenkilöt tavoittelivat sosiaalista nousua koulutuksella. 
Innokkuus ja kyvykkyys kouluttautumiseen näkyivät siinä, että heidän poikansa ordinoitiin 
keskimääräistä vihkimysikää nuorempina. 
Yhteiskunnallinen muutos näkyi papiston talonpoikaistumisena. Vuosina 1851–1869 
ordinoitujen  voimakas  pappistaustaisuus  (55  %)  hiipui  vuosisadan  loppua  kohti,  vaikka 
papinpojat  muodostivat  suurimman  ryhmän  läpi  tutkimusajanjakson.  Vuosina  1870–1896 
pohjoisessa hiippakunnassa ordinoiduista vajaa kolmasosa (31 %) oli  papiston poikia, kun 
taas  talonpoikien  jälkipolvi  ylsi  jo  23  prosenttiin.  Kun  talonpoikaistaustaisten  lisäksi 
huomioidaan torpparitaustaiset  ordinoidut,  Kuopion hiippakunta  eteni  tutkimusajanjaksolla 
papiston  talonpoikaistumiskehityksessä  tuntuvasti  –  kuitenkin  koko  kirkkoa  hitaammin. 
Teologian  ylioppilaiden  sosiaalinen  tausta  muuttui,  kun  yhteiskunnan  alemmat  ryhmät 
lisäsivät kiinnostustaan teologian opintoja ja papin työtä kohtaan, samalla kun ruotsinkielisen 
sivistyneistön jälkipolvi hakeutui toisaalle 1880-luvulla koetun sivistyneistön uskontokritiikin 
johdosta.  Myös  suomenmielisyydellä  ja  suomenkielisyydellä  oli  talonpoikais-,  työläis-  ja 
torpparitaustaisten koulutukseen hakeutumisessa oma merkityksensä. 
Kuopion  hiippakunnassa  ordinoitujen  käsityöläistaustaisuus  ei  kasvanut  teologisen 
tiedekunnan ja  koko kirkon  tilanteen  mukaisesti,  vaan  ryhmän  osuus  pysyi  samana  koko 
tutkimusajanjakson.  Käsityöläistaustaiset  lisäsivät  kiinnostustaan  papin  koulutusta  ja  työtä 
kohtaan muualla kuin pohjoisessa hiippakunnassa. Pohjoisen osalta tässä oli kuitenkin yksi 
poikkeus,  Oulu,  missä  ordinoitujen  käsityöläistaustaisuus  korostui  vuosisadan  lopulla. 
Oululaiset  ordinoidut  edustivat  jälkimmäisellä  ajanjaksolla  lähes  kaikkia  muita 
yhteiskuntaryhmiä kuin papistoa, joka oli aikaisemmalla ajanjaksolla ollut liike-elämän tavoin 
merkittävin uusia pappeja tuottanut oululainen ryhmä. 
Työväestön parista papiksi hakeutuminen yleistyi  vuosisadan loppua kohti  Kuopion 
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hiippakunnassa.  Vielä  vuosina  1851–1869  alimmista  yhteiskunnallisista  ryhmistä  alalle 
rekrytoituminen  oli  ollut  lähes  olematonta.  Jo  1800-luvun  puolivälissä  teologian 
opiskelijoiden  kasvanut  työläis-  ja  käsityöläistaustaisuus  näkyi  pohjoisessa hiippakunnassa 
ordinoitujen työläistaustaisuuden lisääntymisenä vasta vuosina 1870–1896. 
Kuopion hiippakunnan länsi-  ja itäosilla oli  toisistaan poikkeavat ominaispiirteensä 
vuosina  1851–1869:  pohjalaisena  piirteenä  vallitsi  perinteinen  yläluokkaisuus  alueelta 
kotoisin olleiden ordinoitujen yhteiskunnallisena taustana, kun taas nouseva talonpoikais- ja 
käsityöläistaustaisuus  oli  ordinoitujen yhteiskunnallisen taustan itäinen piirre.  Ordinoitujen 
pohjalaista piirrettä heijasteli se, että Vaasan lukio keräsi oppilaansa pohjalaisista yläluokista, 
etenkin  papistosta.  Sen  sijaan  idän  keskiluokkaiset  kasvatit  hakeutuivat  Kuopion 
suomenmieliseen  lukioon,  joka  tarjosi  tuolloin  vielä  ruotsinkielisen  opinväylän  suomea 
kotikielenään  puhuville  savolaisille  ja  karjalaisille  talonpoikien  jälkeläisille  sekä 
kuopiolaisille käsityöläispojille. 
Kuopion hiippakunnassa  ordinoitujen  pohjalaisena  piirteenä  vallitsi  yläluokkaisuus, 
kunnes vuosina 1870–1896 pohjalaisten ordinoitujen yhteiskunnallinen tausta monipuolistui 
ja  pappisperheiden  merkitys  väheni.  Kuopion  hiippakunnassa  vaikutti  edelleen  useita 
pappissukuja,  vaikka  alalle  rekrytoituminen  väheni  papiston  keskuudessa.  Pohjalaisten 
pappisperheiden  jälkipolvi  käsitti  pohjoisessa  hiippakunnassa  ordinoiduista  vuosina  1851–
1969 yli kolmanneksen (36 %), josta osuus laski 20 prosenttiin vuosina 1870–1896. Suomen 
kirkossa 1800-luvun lopulla koettu papiksi vihittävien yhteiskunnallisen taustan muuttuminen 
ja monipuolistuminen näkyi selvästi pohjalaisissa ordinoiduissa. 
Papisto säilyi koko tutkimusajanjaksolla suurimpana ordinoituja tuottavana ryhmänä 
Pohjanmaalla.  Ensimmäiset  pohjalaiset  talonpoikaistaustaiset  ordinoitiin  Kuopion 
hiippakunnassa  vuosina  1870–1896,  mikä  ilmensi  taloudellisten  mahdollisuuksien  ja 
suomenkielisen  koulutuksen  lisääntymistä.  Talonpoikaistaustaisia  (9  %)  enemmän 
pohjalaisissa  ordinoiduissa  oli  työväestön  ja  muiden  epäitsenäisessä  asemassa  olleiden 
jälkeläisiä  (15  %)  sekä  virkamiesryhmän  jälkipolvea  (13  %).  Papiston 
talonpoikaistumiskehitys  eteni  myös  Pohjanmaalla,  vaikkakin  selvästi  hitaammin  kuin 
Kuopion hiippakunnassa ja koko kirkossa.
Kuopion  hiippakunnan  itäisissä  rovastikunnissa  syntyneiden  vuosina  1870–1896 
ordinoitujen  yhteiskunnallinen  tausta  oli  sen  sijaan  vahvasti  talonpoikainen.  Lisäksi 
työväestön  merkitys  kasvoi  tuntuvasti  vuosisadan  loppua  kohti.  Kuopion 
tuomiorovastikunnassa  yhteensä  puolet  ordinoiduista  oli  talonpoikaistaustaisia  (29  %)  tai 
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työläistaustaisia  (21  %).  Ordinoitujen  talonpoikaistuminen  eteni  Kuopion 
tuomiorovastikunnassa  koko  hiippakuntaa  (23  %)  pidemmälle,  ja  työläistaustaisuus  oli 
selvästi  yleisempää  siellä  kuin  koko  hiippakunnassa  (9  %).  Kuopiolaisten  ordinoitujen 
suurimmaksi  ryhmäksi  jälkimmäisellä  ajanjaksolla  muodostuivat  työläistaustaiset,  joiden 
osuus  ylsi  jopa  käsityöläistaustaisia  suuremmaksi.  Käsityöläistaustaisuus  oli  ollut 
kuopiolainen  erityispiirre  pohjoisen  hiippakunnan  ordinoiduissa  vuosina  1851–1869. 
Ordinoitujen  yhteiskunnallinen  tausta  käsitti  itäisissä  rovastikunnissa  monipuolisesti  lähes 
koko yhteiskunnallisen kirjon. 
Ordinoitujen  talonpoikaistuminen  eteni  voimakkaasti  Ylä-  ja  Ala-Karjalassa,  missä 
talonpoikaistaustaiset ordinoidut nousivat enemmistöksi jälkimmäisellä ajanjaksolla samalla 
kun  Ylä-Karjalan  merkitys  pohjoisen  hiippakunnan  ordinoitujen  kotiseutuna  kasvoi 
tuntuvasti.  Karjalassa irtauduttiin  viimein 1800-luvun jälkipuoliskolla  perinnäisestä  tavasta 
jättää  kouluttautuminen  säätyläisille.  Tämä  koski  kuitenkin  lähinnä  talonpoikaistoa,  sillä 
työväestön hakeutuminen papeiksi oli Karjalassa vasta aluillaan.
Herätysliikkeillä  oli  merkityksensä  papiston  keskiluokkaistumiskehityksessä  ja 
yksilökohtaisesti  papiksi  rekrytoitumisessa,  etenkin  kun  keskiluokka  sitoutui 
herätysliikkeisiin  yleensä  vilkkaimmin.  Oulun  seudun  monipuolinen  herätysliikehdintä, 
etenkin herännäisyys, saattoi edistää alueen papiston poikien hakeutumista papeiksi vuosina 
1851–1869. Herätysliikehdinnän merkitystä on kuitenkin vaikea arvioida, koska aikakaudelle 
tyypillisesti papisto rekrytoitui perinteiseen tapaan omasta keskuudestaan. Oulun rovastikunta 
lisäsi  merkitystään  ordinoitujen  kotiseutuna  vuosina  1870–1896  samaan  aikaan,  kun  sen 
alueella  syntyneet  ordinoidut  edustivat  voimistuvasti  yhteiskunnalliselta  taustaltaan 
talonpoikaisväestöä  ja  oululaista  käsityöläisväestöä.  Samaan  aikaan  myös  oululaisten 
suomenkielisten  oppilaitosten  merkitys  korostui  pohjoisen  hiippakunnan  ordinoitujen 
koulutuksessa ja niiden oppilaiden yhteiskunnallinen tausta muodostui keskiluokkaiseksi. 
Papiksi  rekrytoitumisen  keskiluokkaistumiskehitys  oli  Kuopion  hiippakunnassa 
aluillaan  vuosina  1851–1869  ja  eteni  tuntuvasti  vuosina  1870–1896.  Se  eteni  Kuopion 
hiippakunnan  itäisissä  rovastikunnissa  läntisiä  rovastikuntia  voimakkaammin  koko  1800-
luvun jälkipuoliskon aikana. Taustalla vaikuttivat yhteiskunnan muuttuminen, teollistumisen 
eteneminen, taloudellisen kyvykkyyden kasvaminen keskiluokassa, herätysliikkeiden nousu ja 
suomenkielisen koulutuksen laajeneminen. Kun käsitys kirkon tehtävästä muuttui, papit eivät 
enää toimineet yhteiskunnallisina virkamiehinä eivätkä vastanneet kansanopetuksesta,  vaan 





Liite 1. Kuopion hiippakunnassa vuosina 1851–1869 vihittyjen pappien 
yhteiskunnallinen tausta isän (tai äidin) ammatin mukaan. 


















































kappalainen (myöhempi kirkkoherra) Alavieska
kappalainen (myöhempi kirkkoherra lääninrovasti) Pyhäjoki
apulaispappi (myöhempi kirkkoherra rovasti) Haapavesi
apulaispappi (myöhempi kirkkoherra rovasti) Haapavesi
apulaispappi (myöhempi kappalainen) Sievi





kappalainen (myöhempi kirkkoherra) Raahe
kappalainen varapastori Rantsila
kappalainen Hailuoto



















rehtori FM vih. pap.(myöhempi kirkkoherra rovasti) Oulu














kirkkoherra rovasti TT Ylitornio
kirkkoherra rovasti TT Ylitornio
kappalainen varapastori Karunki
Turun hiippakunta  
Itsenäiset ammatinharjoittajat
virkamiehet
anatomian ja fysiologian professori (aatelinen) Turku (ruots. srk)  
varamaanmittari Lapväärti  Etelä-Pohjanmaa
 
papisto
kirkkoherra rovasti Kuortane 
FM kappalainen varapastori (myöh kirkkoherra rovasti) Vaasa  
kappalainen (myöhempi kirkkoherra rovasti) Kuortane  
kappalainen (myöhempi kirkkoherra rovasti) Kruununkylä/Kruunupyy/
Kronoby
kappalainen (myöhempi kirkkoherra) Kruunupyy   
vt kirkkoherra (myöhempi kirkkoherra rovasti) Isokyrö 
saarnaaja (myöhempi kirkkoherra) Töysä 
apulaispappi (myöhempi kappalainen) Kuortane  
apulaispappi (myöhempi kappalainen) Kuortane  
käsityöläiset
pitäjänräätäli siltavouti (virkamies) Sammatti 
talonpojat





kappalainen (myöhempi kirkkoherra rovasti) Loviisa  
TT kappalainen varapastori (myöh kirkkoherra rovasti) Nurmijärvi 
kappalainen varapastori Heinävesi 
kadettikoulun alkeiskoululla uskonnonopettaja 
ja saarnaaja (myöhempi kirkkoherra rovasti FM) Hamina  
apulaispappi (myöhempi kappalainen varapastori) Jaakkima 
apulaispappi (myöhempi kappalainen) Kärkölä 
apulaispappi (myöhempi kappalainen) Laukaa 
käsityöläiset
pitäjänseppä Juva  
talonpojat
maanviljelijä kuudennusmies Laukaa 
Lähteet:  OMA OTA Bb:1  matrikkelit  1879–1909;  OTA Bc:1  saarnavirkaan  vihityt 
1851–1878;  Aschan 1853;  Aschan & Kiljander  1863;  Hornborg 1873;  Wennerström 
1885;  Neovius  1898;  Godenhjelm  1916;  Ylioppilasmatrikkeli  1640–1852; 
Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899.
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Liite 2. Kuopion hiippakunnassa vuosina 1870–1896 vihittyjen pappien 
yhteiskunnallinen tausta isän (tai äidin) ammatin mukaan. 







tuomiorovasti TT FM Kuopio
kirkkoherra (myöhempi lääninrovasti) Iisalmi
kappalainen Nilsiä
kappalainen varapastori Hankasalmi

































































Kontiolahden makasiininhoitaja, luutnantti – 
siltavouti konstaapeli Polvijärvi
papisto
rukoushuoneensaarnaaja (myöh kirkkoherra lääninrovasti) Polvijärvi
kappalainen varapastori Juuka
kappalaisen sijainen varapastori 
(myöhempi kirkkoherra lääninrovasti) Pielisjärvi





























saarnaaja (myöhempi kappalainen ja kirkkoherra) Rautio










Salon kihlakunnan henkikirjoittaja Raahe
kruununluotsi Hailuoto
papisto
kirkkoherra (myöhempi lääninrovasti) Hailuoto
kirkkoherra (myöhempi lääninrovasti) Hailuoto
kirkkoherra rehtori FM Saloinen/Raahe
kappalainen varapastori (myöh kirkkoherra lääninrovasti) Pulkkila
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kappalainen (myöhempi kirkkoherra rovasti) Paavola
virka- ja armovuodensaarnaaja (myöh kirkkoherra rovasti) Paavola
apulaispappi (myöhempi kirkkoherra rovasti) Siikajoki






















kappalainen (myöhempi kirkkoherra rovasti) Kuhmo/Kuhmoniemi
kappalainen varapastori (myöhempi kirkkoherra rovasti) Kuhmo/Kuhmoniemi











TT kirkkoherra lääninrovasti (myöhempi tuomiorovasti) Liminka
TT kirkkoherra lääninrovasti (myöhempi tuomiorovasti) Liminka
kappalainen varapastori (myöhempi kirkkoherra rovasti) Alakiiminki
kappalainen Ii
kappalainen Utajärvi
virka- ja armovuodensaarnaaja (myöh kappalainen rovasti)Kiiminki/Alakiiminki
pitäjänapulainen, varapastori Kuivaniemi
pitäjänapulainen Kuivaniemi





































kirkkoherra rovasti FM Ylitornio
FM ala-alkeiskoulun rehtori vih. pap. (myöh. kirkkoherra) Tornio




















kirkkoherra rovasti FM Vaasa
kappalainen varapastori Kruununkylä/Kronoby
(myöhempi kirkkoherra rovasti) /Kruunupyy
vt. kirkkoherra (myöhempi kirkkoherra rovasti) Isokyrö
kappalainen Perho
kappalainen (myöhempi kirkkoherra rovasti) Kannus/Ylikannus
pitäjänapulainen Lapua
saarnaaja (myöhempi kirkkoherra) Ullava/Kälviä
saarnaaja (myöhempi kirkkoherra) Ullava
virka- ja armovuodensaarnaaja (myöh kappalainen) Isokyrö
pitäjänapulaisen sijainen (myöhempi kappalainen) Kankaanpää
apulaispappi Lapua
apulaispappi (myöhempi kappalainen varapastori) Virrat
apulaispappi (myöhempi kirkkoherra rovasti) Laihia
apulaispappi (myöh kirkkoherra lääninrovasti) Kuortane
apulaispappi (myöhempi kappalainen varapastori) Dragsfjärd




















koulumestari talollinen (maaseudulla) Impilahti
papisto
kappalainen varapastori (myöh kirkkoherra lääninrovasti) Kivijärvi














Lähteet:  OMA OTA Bb:1  vuosien  1879–1909  matrikkeli;  OTA Bc:1  saarnavirkaan 
vihityt  1851–1878;  Aschan  1853;  Aschan  & Kiljander  1863;  Dahl  1929;  Hornborg 
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